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Serien »Vegetabilsk produktion« udkommer uregel­
mmssigt, i overensstemmelse med vegetationens 
udvikling og de til radighed staende statistikker 
herom. 
Denne serie af statistikker om »Vegetabilsk produk­





- H0studbytte pr. ha
- H0studbytte i alt
- Leveringer og lagerbeholdninger af korn
og kartofler





- H0studbytte pr. ha
- H0studbytte i alt
- lager af vin
- Hvert hmfte indeholder et sammendrag af
resultater svarende til den behandlede statistik
(landbrugsafgrnder eller produktion af grnntsa­
ger, frugt og vin).
- Hvert hmfte indeholder desuden en agrarmeteo­
rologisk beretning.
- I arets l0b vii de nyeste til radighed staende
forsyningsbalancer for vegetabilske produkter
(de grnnne sider) blive offentliggjort.
Disse oplysninger er ment som en hurtig og 
kortfristet oplysning. Oplysninger pa lmngere sigt er 
(bortset fra de agrarmeteorologisk beretning og de 
manedlige statistikker over leveringer og lagerbe­
holdninger af korn) opf0rt i »gr0nne serien«. Seneste 
hmfte i denne serie: 1977 »arealanvendelse og 
h0studbytte« henholdsvis »produktion af gr0ntsager 
og frugtcc, 
Vmsentlige afvigelser mellem de nationale statistik­
ker pa grund af varierende unders0gelsesmetoder 
har ikke kunnet udelukkes. Ved anvendelsen af disse 
statistikker ma der derfor tages hensyn til den 
varierende n0jagtighed af de gengivne tal. 
Der kan forekomme afvigelser I summerne pa grund af afrunding 
af tallene. 
ANMERKUNG 
Die Reihe ,,Pflanzliche Erzeugung" erscheint unre­
gelmaBig, entsprechend . dem Fortschreiten der 
pflanzlichen Vegetation und den hierOber verfOgba­
ren Statistiken. 
Diese Reihe Ober Statistiken der ,,Pflanzlichen 
Erzeugung" besteht aus zwei Arten von Heften: 
- Erzeugung auf dem Ackerland:
- Aussaatflachen




- Ablieferung und Bestande an Getreide,
Kartoffeln
- Erzeugung von GemOse und Obst und gegebe-
nenfalls Wein:






- Jedes Heft enthalt eine Zusammenfassung der
Ergebnisse entsprechend der behandelten Stati­
stik (Erzeugung auf dem Ackerland oder Erzeu­
gung von GemOse, Obst und Wein).
- Jedes Heft enthalt auBerdem eine agrarmeteoro­
logische Berichterstattung.
- Im Laufe des Jahres werden die neuesten
verfOgbaren Versorgungsbilanzen Ober pflanzli­
che Erzeugnisse (grOne Seiten) veroffentlicht.
Diese lnformationen dienen der schnellen und 
kurzfristigen Unterrichtung. L:ingerfristige Angaben 
sind �(abgesehen von der agrarmeteorologischen 
Betichterstattung und den Monatsstatistiken Ober 
Ablieferungen und Bestande an Getreide) in der 
,,GrOnen Reihe" aufgefOhrt. Letzte Hefte dieser 
Reihe: 1977 - ,,Bodennutzung und Erzeugung" 
bzw. ,,Erzeugung von GemOse und Obst". 
Betrachtliche Unterschiede, die zwischen den natio­
nal en Statistiken als Folge verschiedenartiger 
Erhebungsmethoden bestehen, konnten nicht aus­
geschaltet werden. Bei Benutzung dieser Statistiken 
muB daher dem unterschiedlichen Genauigkeits­
grad der wiedergegebenen Zahlen Rechnung getra­
gen werden. 




The series 'Crop production' appears at irregular 
intervals according to crop development and the 
availability of relevant statistics. 
This series, which provides statistics on 'Crop 
production', consists of two types of publication: 
- production from arable land:
- sown area
- state of the crops
- areas under cultivation
- yield per hectare
- production
- supply and stocks of cereals and potatoes
- production of vegetables and fruit, and oc-
casionally wine:
- state of the crops
- harvest prospects
- areas under cultivation
- yield per hectare
- production
- stocks of wine
- each issue contains a summary of the results of
the relevant statistics (production from arable
land or production of fruit, vegetables and wine).
- each issue also includes an agricultural weather
report.
- the latest available balance sheets for horticul­
tural production are published during the year
(green pages).
These data are intended for rapid and short-term 
information. Longer-term data (with the exception of 
the agricultural weather report and the monthly 
statistics on supplies and stocks of cereals) appear 
in the 'Green series' . The 1977 issues in this series 
are: 
- Land use and production.
- Production of vegetables and fruit.
It is not possible to eliminate the considerable 
differences between the national statistics which 
arise from the use of varying survey methods. When 
using these statistics, allowance must therefore be 
made for differing degrees of accuracy in the data. 
Discrepancies in the tables are due to rounding. 
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AVERTISSEMENT 
La serie « Production vegetale » paraTt irreguliere­
ment en fonction de !'evolution vegetative et des 
disponibilites statistiques dans ce domaine. 
Cetta serie, qui presente des statistiques sur la 
production vegetale comprend deux sortes de 
fascicules: 
- Production des terres arables:
- superficies ensemencees




- collecte et stocks de cereales, de pommes
de terre
- Production legumiere et fruitiere, et le cas
echeant vinicole:
- etat des cultures




- stocks de vin
- Chaque fascicule comprend un resume des
resultats concernant la statistique traitee, soit
production des terres arables (soit production
legumiere, fruitiere et vinicole).
- Chaque fascicule comprend en outre un rapport
sur la meteorologie agricole.
- Dans le courant de l'annee sont publies (pages
vertes) les derniers bilans d'approvislonnement
disponibles concernant les produits vegetaux.
Ces donnees sont destinees a !'information rapide et 
a court terme. Les donnees a long terme (exception 
faite de la meteorologie agricole et des statistiques 
mensuelles sur les collectes et les stocks de 
cereales) figureront dans la « Serie verte ». Derniers 
numeros de cette serie: 1977 
- Utilisation des terres et production
- Production de legumes et de fruits.
II n'est pas possible d'eliminer les ecarts considera­
bles qui existent entre les statistiques nationales par 
suite de la diversite des methodes de recensement 
employees. Pour !'utilisation de ces statistiques, ii 
faudra par consequent tenir compte des differents 
degres d'exactitude des donnees retenues. 
Dans le tableau les differences provlennent de l'arrondi des 
donnees. 
OSSERV AZIONI 
La serie cc Produzione vegetale » esce a intervalli 
irregolari, in funzione dell'evoluzione vegetativa e 
delle disponibilita statistiche del settore. 
La presente serie, che presenta statistiche sulla 
produzione vegetale, comprende due tipi di fascico­
li: 
- Produzione dei seminativi
- superfici inseminate




- conferimenti e giacenze di cereali e delle
patate
- Produzione orto-frutticola ed eventualmente
vinicola:
- stato delle colture




- giacenze di vino
- Ciascun fascicolo contiene un sommario dei
risultati concernenti la statistica trattata, ossia
produzione dei seminativi, oppure produzione
orto-frutticola e vinicola.
- Ciascun fascicolo comprende inoltre una relazio­
ne sulla meteorologia agraria.
- Nel corso dell'anno vengono pubblicati (pagine
verdi) gli ultimi bilanci di approvvigionamento
disponibili concernenti i prodotti vegetali.
Questi dati sono destinati all'informazione rapida e 
a breve termine. I dati a lungo termine (fatta 
eccezione per la meteorologia agraria e le statisti­
che mensili sul raccolto e sulle giacenze di cereali) 
figureranno nella cc Serie verde » Ultimi numeri di 
questa serie: 
1977 - Utilizzazione delle terre e produzione 
- Produzione di ortaggi e di frutta
Non e possibile eliminare gli scarti considerevoli 
esistenti fra le statistiche nazionali dovuti alla 
diversita dei metodi di censimento impiegati. Per 
l'utilizzazione di tali statistiche occorrera pertanto 
tener conto dei diversi gradi di esattezza dei dati 
raccolti. 
Nelle tabelle le differenze derivano dall'arrotondamento dei dati. 
BEMERKINGEN 
De reeks .,plantaardige produktie" verschijnt onre­
gelmatig, afhankelijk van de ontwikkeling in de 
plantenteelt en de hierover beschikbare statistie­
ken. 
Deze reeks over de statistieken van de plantaardige 
produktie bestaat uit twee soorten brochures: 
- Akkerbouwproduktie
- bezaaide oppervlakten
- stand van de gewassen
- bebouwd areaal
- opbrengst per hectare
- produktie
- levering en voorraad graan, aardappelen.
- Produktie van groenten en fruit en eventueel
wijn:
- stand van de gewassen
- vooruitzichten voor de oogst
- bebouwd areaal
- opbrengst per hectare
- produktie
- wijnvoorraden.
- ledere brochure bevat een samenvatting van de
resultaten van de behandelde statistieken (ak­
kerbouwproduktie of teelt van groenten, fruit en
wijn).
- ledere brochure bevat bovendien een bericht
over de landbouwmeteorologie.
- In de loop van het jaar worden de laatst
beschikbare overzichten gepubliceerd over de
voorzieningsbalansen van plantaardige produk­
ten (groene bladzijden).
Deze gegevens zijn bedoeld als snelle informatie op 
korte termijn. De gegevens op langere termijn (met 
uitzondering van de meteorologische berichtgeving 
voor de landbouw en de maandelijkse statistieken 
over leveringen en voorraden van granen) zijn 
opgenomen in de .,groene rP.eks". Laatste afleverin­
gen van deze reeks : 
1977 - Bodemgebruik en produktie 
- Produktie van groenten en fruit.
Er bes.taan aanzienlijke verschillen tussen de 
nationale statistieken, als gevolg van de van elkaar 
afwijkende enqu�teringsmethoden, welke niet kun­
nen worden uitgeschakeld. Bij gebruik van deze 
statistieken moet men derhalve rekening houden 
met de verschillende nauwkeurigheidsgraden van 
het aangeboden cijfermateriaal. 
Eventuele verschillen in de totalen zijn door afronding ontstaan. 
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Tegn og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslAede tal 
Forel0bige tal 
Sk0nsmressigt angivet af EUROSTAT 
lkke andetsteds anf0rt 





Gennemsnitlig Arlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europreiske Frelles­


























De seks oprindelige EF-inedlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europreiske Frellesskabers statistiske 
Kontor 
De europreiske Frellesskaber 
Overs0iske amter 
Belgisk-Luxembourgske 0konomiske Union 
Organisation for 0konomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's f0devare- og landbrugsorganisation 
















































Verwendete Zeichen und Abkurzungen 
Nichts 
Weniger als die Halfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschatzte Angabe 
Vorlaufige Angabe 
Schatzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jahrlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europaischen Ge­




















Motorleistung in Pferdestarken 





Urspri.ingliche Mitgliedslander, insgesamt 
Mitgliedslander, insgesamt 





Organisation fur wirtschaftliche Zusam­
menarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaler Wahrungsfonds 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun­











1 000 million 
Metric ton 












Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Beige-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
















































Signes et abr6viations employ6s 
Neant 
Donnee inferieure � la moitie de l'unite 
utilisee 
Donnee non disponible 
Donnee incertaine ou estimee 
Donnee provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non denomme ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilite 
Unite de compte des Communautes euro­




















Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole titilisee 
Unite de gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
Unite de travail-annee 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays niembres 'des CE 




Union 1:conomique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de Develop­
pement l:conomique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monetaire International 
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Segni e abbreviazioni convenzionali 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla meta dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato prowisorio 
Stirna dell'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
lncremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 
Unita di canto delle Comunita Europee =













Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unita-bestiame grosso 
Unita-bestiame 
Unita di trazione 
Unita lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme dei paesi membri delle CE 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
«Departements» d'Oltre-Mare 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 

















































Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­


























Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese H Departementen,. 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
Produktllste for dyrkede arealer 
Verzeichnis der Erzeugnisse des Ackerlandes 
List of products of arable land 
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No DANSK DEUTSCH ENGLISH FAANCAIS ITALIANO NEDEALANDS 
1.1. Korn I alt Getrelde lnsgesamt Total cereals c,reales totales Totale cereall Totaal granen 
(Incl. rls) (elnschl. Reis) (Incl. rice) (y comprls le rlz) (compreso II rlso) (met lnbegrlp van rlJst) 
1.11 Korn i alt (excl. ris) Getreide insg. (ohne Reis) Total cereals (excl. rice) Cereal es total es (sans Totale cereali (senza ii Totaal granen (rijst 
le riz) riso) uitgezonderd) 
1.111 Hvede og spelt Weizen und Spelz · Wheat and spelt Ble et epeautre Frumento e spefta Tarwe en spelt 
1.111� l Vinterhvede og spelt Winterweizen Winter wheat and Ble d'hiver y compris Frumento autunnale Wintertarwe en spelt 
1.11121 einschl. Spelz spelt epeautre e spelta 
1.111�2
t VArhvede Sommerweizen Spring wheat Ble de printemps Frumento marzuolo Zomertarwe 
1.11122 
1.1111 B10d hvede Weichweizen Soft wheat Ble tendre Frumento tenero Zachte tarwe 
1.1112 HArd hvede Hartweizen Durum wheat Ble dur Frumento duro Harde tarwe 
1.112 Rug og vinterblandsmd Roggen und Winter- Rye and maslin Seigle et meteil Segala e frumento Rogge en masteluin 
menggetreide segalato 
1.1121 Rug Roggen Rye Seigle Segala . Rogge 
1.11211 Vinterrug Winterroggen Winter rye Seigle d'hiver Segala autunnale Winterrogge 
1.11212 VArrug Sommerroggen Spring rye Seigle de printemps Segala marzuola Zomerrogge 
1.1122 Vinterblandsmd Wintermenggetreide Maslin Meteil Frumento segalato Masteluin 
1.113 Byg Gerste Barley Orge Orzo Gerst 
1.1131 Vinterbyg Wintergerste Winter barley Orge d'hiver Orzo autunnale Wintergerst 
1.1132 VArbyg Sommergerste Spring barley Orge de printemps Orzo marzuolo Zomergerst 
1.114 Havre og blandsmd Hafer und Sommer- Oats and mixed grains Avoine et melanges de Avena e miscugli dei Haver en mengsels van 
menggetreide other than maslin cereales d'ete cereali primaverili zomergranen 
1.1141 Havre Hafer Oats Avoine Avena Haver 
1.1142 Blandsmd Sommermengge- Mixed grains other Melanges de cerea- Miscugli dei cereali Mengsels van 
treide than maslin les d'ete primaverili zomergranen 
1.115 Majs Kornermais Grain maize Mais grain Granoturco Korrelmais 
1.1191 Milokorn Sorghum Sorghum Sorgho Sorgo Sorghum 
1.1192 Hirse, boghvede, Hirse, Buchweizen, Millet, buckwheat, Millet, sarrasin, Miglio, grano sara- Gierst, boekweit, 
kanariefr0 Kanariensaat canary seed alpiste ceno, scagliola kanariezaad 
1.12 Ris Reis Rice Riz Riso Rijst 
1.13 Bmlgsaed HUlsenfrUchte zum Dried pulses L,gumes secs Legumlnose Droog geoogste 
tll modnlng Ausrelfen per granella peulvruchten 
1.1311 Andre mrter excl. Andere Erbsen als Peas other than field Pois secs autres que Piselli diversi dai piselli Andere erwten dan 
fodermrter Futtererbsen peas pois fourragers da foraggio voererwten 
1.1312 Fodermrter Futtererbsen Fieldpeas Pois fourragers Piselli da foraggio Voererwten 
1.1321 Spiseb0nner (t0rrede) Speisebohnen zum Kidney beans (dried) Haricots secs Fagiuoli per granella Droog geoogste bonen 
Ausreifen 
1.1322 Hesteb0nner Ackerbohnen zum Broad and fieldbeans Feves et teveroles pour Fave per granella Veldbonen 
Ausreifen la graine 
1.1391 Linser Linsen Lentils Lentilles Lenticchie Linzan 
1.1392 Fodervikker Wicken zum Ausreifen Common vetches (dried) Vesces pour la graine Veccia per granella Droog geoogste wikken 
1.1393 Lupiner Lupinen zum Ausreifen Lupins ( dried) Luoins pour la graine Lupino Per granella Droog geoogste lupinen 
1.1399 Andre bailgfrugter Hulsenfruchte zum Dried pulses n.o.s. Legumes secs n.d.a. Leguminose per Droog geoogste peul-
i.a.a. Ausreifen a.n.g. granella n.d.a. vruchten n.a. v. 
1.141 Kartofler I alt Kartoffeln lnsgesamt Total potatoes Total pommes de terre Totale patate Totaal aardappelen 
1.1:111 
l 
Tidlige kartofler Fruhkartoffeln Early potatoes Pommes de terre Patata primaticcia Vroege aardappelen 
1.1412a hatives 
1.1:112 l
Andre kartofler Obrige Kartolfeln Other. potatoes 
Autres pommes de Patata comune Andere aardappelen 
1.1412b terre 
1.142 Sukkerroer Zuckerruben Sugar beets Betteraves sucrieres Barbabietola da zucchero Suikerbieten 
1.1491 Aunkelroer Futterruben Fodder beets Betteraves fourrageres Barbabietola da foraggio Voederbieten 
1.14921 Kc\lroer Kohlruben Swedes Rutabagas Rutabaga Koolrapen 
1.14922 Guler0dder til foder og Futtermohren und Forage carrots and Carottes et navets Carota da foraggio e Voederwortelen en 
turnips Wasserruben turnips fourragers rapa da foraggio . stoppelknollen 
1.1493 Foderkc\l Futterkohl Fodder Kale Choux fourragers Cavolo da foraggio Voederkool 
1.1499 Andre rodfrugter Obrige Hackfruchte Other root crops Autres plantes sarclees Aitre piant� sarchiate Andre hakvruchten 
1.151 Olleplanter I alt Olsaaten lnsgesamt Total ollseeds Total oleaglneux Totale semi Totaal ollehoudende 
oleaglnosl gewassen 
1.1511 Raps og rybs Raps und Rubsen Rape and turnip rape Colza et navette Colza e ravizzone Koolzaad en raapzaad 
1.15111 Vinterraps Winterraps Winter rape Colza d'hiver Colza autunnale Winterkoolzaad 
1.1:112 l Vc\rraps og rybs Sommerraps und Summer and turnip Colza d'ete et navette Colza primaverile e Zomerkoolzaad en 
1.15113 Rubsen rape ravizzone raapzaad 
1.1512 Solsikkekerner Sonnenblumenkerne Sunflower seeds Graines de tournesol Granelli di girasole Zonnebloempitten 
1.1515 Olieh0r Olflachs Oiiflax Lin oleagineux Lino oleaginoso LiJnzaad 
1.1513/14 
1.1516 I 
Andere oliehoudende + Andre Olieplaoter Obrige Olsaaten Other oilseeds Autres oleagineux Aitri semi oleaginosi 
1.9521 gewassen 
1.1531 Spindh0r (strc\) Flachs (Stroh) Flax (straw) Lin (paille) Lino (paglia) Vias (ongerepeld) 
1.1532 Hamp til spinding (strc\) Hanf (Stroh) Hemp (straw) Chanvre (paille) Canapa (paglia) Hennep (ongerepeld). 
1.9541 Bomuld Baumwolle Cotton Coton Cotone Katoen 
1.155 Tobak (re\) Tabak (roh) Tobacco (raw) Tabac (brut) Tabacco (greggio) Tabak (brut) 
1.156 Humle Hopfen Hops Houblon Luppolo Hop 
_. 
w i.a.a. = ikke andet steds a.n.g. = anderweitig n.o.s. = not otherwise n.d.a. = non denomme n.d.a. = non denominato n.a.v. nergens anders
anf0rt nicht genannt specified ailleurs altrove vermeld
No DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLANDS 
1.91 
+ 
2.1/2.2 Granfoder I alt GrOnfutter lnsgesamt Total green fodder Total lourragea verta Totale di foraggl verdl Totaal groenvoeder 
1.91 Grovfoder I omdrlften Feldrauhfutterbau Green fodder from Fourragea verb des ColUvazlonl foraggere Groenvoedergewaaaen 
arable land terrea arables avvlcendate 
1.911 EtArige grovfoder- Einjihriger Feldrauh- Annual green fodder Fourrages verts Colture foraggere Eenjarige groenvoeder-
kulturer futterbau from arable land annuals des terres annuali avvicendate gewassen 
arables 
1.9111 Fodermajs Grunmais Green maize Mais fourrage Mais verde Voedermais 
1.9112 Andre etArige Obriger einjihrlger Other annual green Autres fourrages Altre colture Andere eenjarige 
grovfoderkulturer Feldrauhfutterbau fodder from arable verts annuals des foraggere annuali groenvoeder-
land terres arables avvicendate gewassen 
1.912 FlerArige grovfoder- Mehrjihriger Feldrauh- Perennial green fodder Fourrages verts pluri- Colture foraggere Meerjarlge groan-
· kulturer futterbau from arable land annuelles des terres plurlannuali avvl- voedergewassen 
arables cendate 
1.9121 Klever og blan- Klee und Gemenge Clover and mixtures Trelles et melanges Trifoglio e Klaver en mengsels 
dinger miscugll 
1.9122 Lucerne Luzerne Lucerne Luzerne Erba medica Luzerne 
1.9123 Andre b111lgplanter Obrige Leguminosen Other legumes Autres legumineuses Altre leguminose Andere leguminosen 
1.9124 Grmsmark I Ackerwiesen Temporary grasses Prairies temporaires Prati temporanei Tljdelijk hooiland 
omdriften 
1.925 Gr111sgang I Ackerweiden Temporary grazings PAturages temporal res Pascall temporanel Tijdelljk weiland 
omdriften 
2.1/2.2 Varlge grmsarealer DauergrOnland Permanent granland Superflclea touJours ColUvazlonl foraggere BIIJvend graaland 
couvertea d'herbe permanent! 
2.1 Gr111smark uden for Dauerwiesen Permanent grasses Prairies permanentes Prati permanenti Blijvend hoolland 
omdriften 
2.2 Grmsgang uden for Dauerweiden Permanent grazings PAturages permanents Pascall permanent! Blijvend weiland 
omdriften 
. 
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Reclaktlonaachlul: 18 .10 .197 8 
1. Wiohtigste Ergebnisse
I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
Text und StaUltlk•n at.nan die nauaatan, Htt dar vorhar­
gahandan Yar6ffanUlchung bl1 111m Reclaktlonaachlul aln­
gaganganan Maldungan dar. Untar Durchachnltt bnr. dam 
Zalchan M lat clar Durchachnltt clar Jahr• 1973-77 111 varatahan. 
Ala Gamalnachaft glll ch arwaltarta Gamalnachaft (I Linder). 
Die GETREIDEERNTE (ohne Reis) der EUR-9 belauft sioh naoh neuesten, vorlaufigen
Schatzungen auf 115,6 Mio t (1977 = 103,3 Mio t; M = 101,0 Mio t). Diese bisher
unerreichte Erntemenge ist auf einen um 13 % uber dem Durchsohnitt liegenden ha-Ertrag
(43,1 dz) und eine Anbauausweitung um 2 % gegenuber dem M zuruokzufiihren. Die Nieder­
sohlage von August/September haben sich also nioht so ungiinstig auf die Erntemenge aus­
gewlrkt, wie zunaohst erwartet. Hingegen wird es bei.m Getreide Trocknungsprobleme geben.
Die WEIZENERNTE ubertrifft mit 46,� Mio t (1977 = 38,5 Mio t; M .. 40,4 Mio t) die bishe­
rige Hochsterzeugu.ng von 1974 (45,3 Mio t). Der Anteil an Hartweizen belauft sioh auf
3,5 Mio t (1977 = 2,2 Mio t; M = 3,3 Mio t).
Die Ernte an ROGGEN und WINTERMENGGETREIDE erreicht mit 3,5Mie t Vorje.hreshohe(M=3,2Uo t).
An GERSTE durften 40,1 Mio t (1977 = 37,4 Mio t; M = 33,9 Mio t) geerntet worden sein.Die
eno:rme Erntemenge geht auf einen gegenuber dem Mum 12 % hoheren ha-Ertrag (42,2 dz)
sowie eine Ausdehnung i.m Anbau von 5 % zuruck.
HAFER und SOMMERMENGGETREIDE erbraohten bei rucklaufigem Anbau 8,6 Mio t (1977 :::1 7,9 Mio t) ;
M • 8,9 Mio t); Die Ernte an KOERRERMAI8 reicht mit vorlaufig 16,2 Mio t (1977 = 15,6
Mio t; M = 14,3 Mio t) knapp an die bieherige Rekordernte von 1973 mit 16,3 Mio t heran.
Die REISERNTE (gesohalt) wird auf o,8o Mio t (1977 .. 0,59 Mio t; M = 0,78 Mio t)gesohatzt.
Die KARTOFFELERNTE durfte nach bisher-vorliegenden Angaben, mit 36-37 Mio t (1977 = 38,8
Mio t), einer Durohschnittserzeugu.ng entspreohen.
Die Erzeugu.ng an ZDCICERRUEBEN durfte infolge geringerer ha-Ertrage und Anbaueinschrankun�
gegenuber 1977 bei weitem nieht an ciie Rekarciemte von 1977 (81.,2 Mio 't); M= 73,3 Mio 1
heranreichen. Die Ernte von RAPS und RUEBSEN dUrfte infolge Anbauauswei tung 1, 25 Mio t
(1977 = 0,95 Mio t; M = 1,03 Mio t) erreichen.














Vorlaufige Schatzung der Getreideernte vom 18.10.1978 
Mio t 
ttoggen u. Harer u. Uebriges 
Weizen Winter- Gerste Sommer- Korner- Getreide meng- meng- mais (ohne 
.!letreide ,11:etreide Reis) 
46, 7 6 3,52 40,10 1:5,59 lb,19 0,42 
8,12 2,58 8,56 4,10 0,58 l 
20,95 0,42 11,30 2,57 9,52 0,37 
8,76 0,04 0,79 0,44 6,04 0,05 
0,73 0,06 0,33 0,12 o,oo I 
0,98 0,06 0,11 0,15 0,04 I 
0,03 o,oo 0,08 0,03 - o,oo
6,26 0,03 10,43 0,81 o,oo -
0,25/ l 1,32,/ 0,12,l - -













BR DEDTSCHLAND I Naoh vorlaufiger Scha.tzung belauft sioh die Hiilsenfruohternte auf 
28 300 t (1977 = 28 100 t). Auf 10,5 Mio t (1977 m 11,4 Mio t) bela.uft sioh die 
vorlaufige Sohlitzung der Kartoffelernte. Schatzungen Uber die ZuokerrUbenerzeugun
fstehen nooh aus. Die Raps- und Riibsenernte wird mit 0,33 Mio t (1977 = 0,28 Mio t 
beziffert. 
FRANKREICH 1Die Hiilsenf.ruohternte diirfte wie im Vorjahr bei etwa 0,16 Mio t liegen. Die 
Kartoffelernte belauft sich naoh vorlaufiger Sohatzung aut 7,4 Mio t (1977 = 7,9 Mio t), 
darunter 0,51 Mio t (1977 = 0,59 Mio t) an FrUhkartoffeln. Die ZuokerrUbenernte 
erbringt naoh vorlaufigen Angaben 25,0 Mio t (1977 � 27,9 Mio t •. 
Die Erzeugung an Oelsaaten dUrfte sich infolge heherer ha-Ertrage auf 0,77 Mio t 
(1977 • 0,57 Mio t) beziffern. Die Tabalcernte belauft eioh wie 1977 auf 0,53 Kio t. 
ITALIEN I Die Reisernte (gesohalt) wurde auf 0,76 Mio t (1977 a 0,58 Mio t) gesohatzt. 
Die Hiilsenfniohternte dUrfte die Vorjahrserzeugung von 0,33 Mio t etwas Uberstei�en. Die 
Kartoffelernte erreioht naoh vorlaufiger Sohatzung 2,79 Mio t (1977 a 3,08 Mio t). Die 
vorlaufige Sohatzung der ZuokerrUbenernte bel!uft sioh auf 11,1 Mio t (1977 = 11,4 Mio t). 
Inoffiziell wurde die Tabalcernte auf 107 Boot (1977 a 109 700 t) beziffert. 
NIED1!JtLANDE I Die Kartoffelernte belauft sioh naoh ersten Soh!tzungen auf 6,1 Kio t 
(1977 • 5,8 Mio t). Der ZuckerrUbenanbau wurde gegenUber 1977 geringfilgig ausgeweitet. 
Infolge AnbaurUokgang betrug die Rapserzeugung nur 25 000 t (1977 = 30 400 t). 
BELGIEN I Die Hiilsenfniohterzeugung dUrfte hoher al.a im Vorjahr (6700 t) ausfal.len. Die 
Kartoffelernte wird voraussiohtlioh nioht ganz an das Niveau von 1977 (1,6 Mio t) 
heranreiohen. Der Zuckerriibenanbau wurde gegenUber 1977 um 16 % ausgeweitet. 
WXDtBURG1 Die Kartoffelernte dUrfte etwa 40 000 t (1977 = 55 000 t) umfassen. 
VEREINIC1I'ES KOENIGREICH I Gegeniiber 1977 wurde der Anbau von Kartoffeln bzw. Zuckerriiben 
um 8 % eingescilrinkt bzw. um 5 'I, ausgeweitet. Inoffizielle Sohlitzungen fUr die Erzeugung 
an Raps und Riibsen belaufen sioh auf 155 000 t (1977 = 141 500 t). 
IRLAND a Der Kartoffelanbau ging gegeniiber 1977 um 23 'I, zurUok. 
DAENOlARK I Der Kartoffelanbau wnfasst 37 000 ha (1977 = 37 900 ha). 
Meldungen zufolge ging der ZuckerrUbenanbau von 85 000 ha auf 79 000 ha zuriick. 
3. Herbstaussaatfiachen 1978
BR Deutsohlanda Die voraussiohtliohen Herbstaussaatfiachen 1978 wurden in Mio ha 
wie folgt gesohlitzt (in Klammern Erntefiache 1978) 1 Winterwehen und Spelza 1,50




I. SUMMARY OF RESULTS
The text and 1tatl1tlc1 relate to the moat recent Information 
made available •Inc• the laat publication. The average, shown 
by the letter M, refers to th• yHra 1973-n. Th• Community 
mHna the enlarged Community (I countrlaa). 
According to the latest provisional forecasts the CEREALS HARVEST (excluding rice) of
EUR-9 is expected to total 115.6Mio t(1977=103.3Mio t;M=lOl.OMio t) .This record harvest
has been achieved thanks to yields per hectare 13 % above average ( 4310 kg) and an
expans,ion in the area cultivated of 2 % above M. The rainfall in August and September
has not had the unfavourable effect on the harvest that was initially expected. The
drying of cereals will, however, present problems. The WHEAT HARVEST was 46.8 Mio t
(1977 = 38.5 Mio t;JI= 40.4 Mio t), surpassing the previous record achieved in 1974
(45.3 Mio t). 1.L""he proportion of durum wheat is 3.5 Mio t (1977 = 2.2 Mio t; M = 3.3Mio t).
The RYE and MASLIN harvest, at 3.5 Mio t, was comparable with that of the previous year
(Ma 3.2 Mio t). BARLEY is expeoted to reach 40.1 Mio t (1977 = 37.4 Mio t;M=33.9 Mio t).
The huge harvest is the result of a yield per hectare 12 % above average (4220 kg) and
a 5 % expansion in the area cultivated.
OATS and MIXED GRAINS OTHER"THAN MASLIN, cultivation of which is declining, totalled
8.6 Mio t (1977 = 7.9 Mio t; M = 8.9 Mio t); the harvest of GRAIN MAIZE, provisionally
estimated at 16.2 Mio t (1977 = 15.6 Mio t; M = 14.3 Mio t), will almost equal the
previous record of 16.3 Mio t in 1973. The harvest of RICE (husked) is estimated at
0.8o Mio t (1977 = 0.59 Mio t; M = 0.78 Mio t). From the data available, the POTATO
harvest should be average, at 36 - 37 Mio t (1977 = 38.8 Mio t).
Production of SJGAR BEET 1� expected to be well below the record harvest of 1977 (81.2
Mio t; M = 73.3 Mio t) as th� yields per hectare and area cultivated are lower than in
1977. The harvest of RAPE and TURNIP RAPE should total 1.25 Mio t (1977 = 0.95 Mio t;
M = 1.03 Mio t) as there has been.some expansion in the area cultivated.
Cultivation of GREEN MAIZE has expanded further.
2. Production in 1978
Provisional estimates {18.10.1978) of the oereal harvest 
Mio t 
Oats&: mixed Other 
Country Wheat Rye and Barley grains Grain cereals Maslin other than maize {excl. 
maslin rice) 
EUR-9 46-76 3.52 40.10 8.59 lb.19 0.42 
F.R. Germany 8.12 2.58 8.56 4.10 0.58 : 
France 20.95 0.42 11.30 2.57 9.52 0.37 
Italy 8.76 0.04 0.79 0.44 6.04 0.05 
Netherlands 0.73 0.06 0.33 0.12 o.oo : 
Belgium 0.98 0.06 0.77 0.15 0.04 : 
Luxembourg 0.03 o.oo 0.08 0.03 - o.oo 
United 6.26 0.03 10.43 0.81 o.ooKingdom -
Ireland 0.25/ I 1.32,/ 0.12,/ - -














F.R. of GERMANY a The pulses harvest is provisionally estimated at 28 300 t (1977 = 
28 100 t). The provisional estimate for the potato h�est is 10.5 Mio t (1977 = 11.4 
Mio t). No estimates for sugar beet are available yet. Produotion of rape and turnip 
rape is estimated at 0.33 Mio t (1977 = 0.28 Mio t). 
FRANCE a The pulses harvest is expected to be similar to last year's, at approx. 
0.16 Mio t. The potato harvest is provisionally estimated at 7.4 Mio t (1977 = 7.9 
Mio t), of whioh 0.51 Mio t are early potatoes (1977 = 0.59 Mio t). The sugar beet 
harvest· is provisionally estimated at 25.0 Mio t (1977 = 27 .9 Mio t). Production of 
oil seeds should be in the region of 0.77 Mio t (1977 = 0.57 Mio t), thanks to higher 
yields per hectare. The tobaooo harvest is expected to total 0.53 Mio t, as in 1977. 
ITALY a The .£!.2!. harvest (husked) is estimated at O. 76 Mio t (1977 "' 0.58 Mio t). The 
pulses harvest should be slightly higher than last year's harvest of 0.33 Mio t. 
Provisional estimates put the potato harvest at 2.79M:iot(1977 = 3.08 Mio t). The� 
beet harvest is provisionally estimated at 11.1 Mio t (1977 a 11.4 Mio t). Unofficial 
est:iJDates put the tobaooo harvest at 107 Boot (1977 = 109 700 t). 
NETHERLANDS I Aooording to initial estimates, the potato harvest should total 6. 1 Mio t 
(1977 = 5.8 Mio t). Cultivation of su
m 
beet was slightly more extensive than in 1977.
Production of !!P.2. was only 25 000 t 1977 = 30 400 t) d,ue to a decline in the area 
oul tivated. 
BELGIUM s Production of pulses is expected to be higher than last year (6 700 t). The 
potato harvest is expected to be slightly below that achieved in 1977 (1.6 Mio t). 
Cultivation of sugar beet was 16 .%up, on 1977. 
LUXl!MBOORG I The potato harvest should be in the region of 40 000 t (1977 = 55 000 t). 
UNITED KINGDCI( s Compared with 1977, cultivation of potatoes was down by 8 % and that 
of sugar beet was up by 5 %. Produotion of rape and turnip rape is unoffioially 
est:iJDated at 155 000 t (1977 • 141 500 t). 
IRELAND I The area under potatoes was 23 % down on 1977. 
DENKAHK I The area under potatoes is 37 000 ha (1977 = 37 900 ha). According to 
statements, the area under sugar beet has decreased from 85 000 ha to 79 000 ha. 
3. Autumn sowings in 1978
F.R. of Gennany s 1978 autumn sowings are expected to be as follows, in Mio ha 
(1978 harvest area shown in brackets)s winter wheat and spelt, 1.50 (1.44); winter ryes
0.59 (0.63); winter barleys 1.15 (1.04) and winter rapes 0.13 (0.11).
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Fln duedactlon: 18.10.1978 
I. RESUME DES RESULTATS
Les textes et les 1tat11tlque1 H rapportent aux donn6es lei 
plu1 r6c:ente1 renduH cll1ponlble1 entre la parutlon de la 
publlcatl_on pr6c:6dente et la fln de la r6dactlon. La moyenne, 
d611gn6e par la lettre M, H ret•r• aux ann6es 1973-77, Par 
la Communaut6 on entend la Communaut6 61argle (9 pay1). 
1. Prinoipaux resul tats
Selon les estimations provisoires les plus recentes, la R]X}OLTE DE CEREALES (sans le riz)
de l'ElJR-9 s 1 eleve a 115,6 Mio t (1977 = 103,3 Mio t; :M = 101,0 Mio t). Cette quantite
jamais atteinte jusqu'a present s'explique par un rendement a l'hectare (43,1 qx)
euperieur de 13 % a la moyenne et par une extension des euperfioi�s cultivees de 2 % par
rapport a M. Les precipitations d'aoftt/septembre n'ont done pas affecte les recoltes
dans la mesure tout d'abord attendue. En revanche,·n y aura des problemes de sechage
pour lee cereales. .
Aveo 46,8 Mio t (1977 = 38 5 Mio t; M.= 40,4 Mio t), la R]X}OLTE DE BLE depasse la recolte
record de 1974 (45,3 Mio t�. La quantite de ble dur s'eleve a 3,5 Mio t (1977 = 2,2 Mio t;
M = 3,3 Mio t).
La recolte de SEIGLE et de METEIL aifeint avec 3,5 Mio t le niveau de l'annee precedente
(M ::a 3,2 Mio t).
La recolte d'ORGE dev�ait s'elever a 40,1 Mio t (1977 = 37,4 Mio t; M = 33,9 Mio t).
Cette quantite enonne s'expl:ique par le rendement a l'hec+s.re (42,2 qx) superieur de 12'%
a M ainsi que pa.rune extension de la superficie de 5 %.
L'AVOINE et lee MELANGES DE CEREALES D'ETE dont la superficie est en regression ont
atteint ensemble un volume de 8,6 Mio t. (1977 = 7.9 Mio t); M = 8,9 Mio t); la recolte de
MAIS-GRAIN, qui s'eleve provisoirelllent a 16,2 Mio t (1977 = 15,6 Mio t; M = 14,3 Mio t)
egale presque la recolte record de 1973 qui a ate de 16,3 Mio t.
La recolt� de RIZ (decortique) est estimee a o,8o Mio t (1977 = 0,59 Mio t; M=0,78 Mio t).
Selon lee donnees disponibles a oe jour, la recolte de POMMES DE TERRE devrait representer
une production moyenne aveo j6 a 37 Mio t (1977 � 38,8 Mio t).
Par suite de la diminution des rendements a !'hectare et de la regression des superfioies
par rapport a 1977, la production de BETTERAVES · SUCRIERES·devrait 8tre largement infe­
rieure a la recolte record de 1977 (81,2 Mio t; M = 73,3 Mio t). La recolte de COLZA
et de NAVETTE devrait atteindre 1,25 Mio t (1977 = 0,95 Mio t; M = 1,03 Mio t) par suite
d'une extension de la superficie.
La superficie ea MAIS FOURRAGm continue d' 8tre en extension.
2• Produotion 1278 Estimation·provisoire de la recolte de oereales au 18.10.1978
Mio t 
A.voine et iAutres 
Pays Ble Seigle et Orge melanges Male K)ereales Total des Meteil, de cerea- grain (sans le cereales 
les d'ete riz) 
IDR-9 46,76 3,'52 40,10 tl,59 16,19 0,42 115,5tl 
RF d' All emagne 8,12 2,58 8,56 4,10 0,58 l 23,95 
France 20,95 0,42 11,30 2,57 9,52 0,37 45,13 
Italie 8,76 0,04 0,79 0,44 6,04 0,05 16,1.2 
PSi}'s-Bas 0,73 0,06 0,33 0,12 o,oo . 1,24 . 
Belgique 0,98 0,06 0,11 0,15 0,04 l • 2,00 
Luxembourg 0,03 o,oo 0,08 0,03 - - o,oo 0,15 
Royawne-Uni 6,26 0,03 10,43 0,81 o,oo - 17,52
Irlande 0,25'/ l 1,321 0,121 - - 1,69/, 
Danemark .0,69 0,33 6,53 0,24 - - 1,19 
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REFUBLIQUE FEDERA.LE D'ALLEMAGNE I selon une esti!Dation provisoire, la reoolte de 
legumes seos s·1.eleve a 28 300 t (1977 = 28 100 t). L' estimation provisoire de la 
reoolte de pommes de terre s'eleve a 10,5 Mio t (1977 • 11�4Mio t). Les estimatioas 
de la produotion de betteraves suorieree ne sont pas enoore connues. La recolte de 
oolza et de navette est chiffree a o,33 Mio t (1977 = 0,28 Mio t). 
FRANCE I comme pour l'a.nnee precedente, la recolte de legumes secs devra.it &tre de 
l'ordre de 0,16 Mio t. Selon une estimation provisoire, la. recolte de pommes de terre 
s'eleve a 7,4 Mio t (1977 = 7,9 Mio t), dont 0,51 Mio t (1977 = 0,59 Mio t) en pamnes 
de terre hltives. Selon lea donnees provisoires, la. reoolte de bettera.ves sucrieres 
atteint 25,0 Mio t (1977 = 27,9 Mio t). 
Par suite de l'aocroissement des rendements a l'hecta.re, la. production d'olea.gineux 
devrait se chiffrer a 0,77 Mio t (1977 a 0,57 Mio t). La reoolte de tabao s'eleve oomme 
en 1977 a 0,53 Mio t. 
ITALIE I la recolte de riz {deoortique) a ete evaluee A 0,76 Mio t (1977 = 0,58 Mio t). 
La recolte de legumes secs devra.it quelque peu depa.sser la production de l'annee 
precedente qui &tait de o,33 Mio t. Selon une estimation provisoire, la. recolte de 
pommes de terre atteint 2,79 Mio t (1977 = 3,08 Mio t). 
L'estimation provisoire de la recolte de betteraves suorieres est de 11,1 Mio t 
(1977 = 11,4 Mio t). La recolte de tabao a e-U chiffree 'offioieusement a 107 8oo t 
(1977 a 109 700 t). 
PAYS-::eA.S a eelon les premieres estimations, la reool1.e de pommes de terre atteint 
6,1 Mio t (1977 = 5,8 Mio t). La su.perfioie en betteraves suorieres a ete le&8rement 
etendue par rapport a 1977. La produotlon de oolza n'a atteint que 25 000 t (1977 = 
30 400 t) par suite d'une regression de la superfioie. 
BELGIQUE I la produotion de legumes secs devrait 3tre superieure a oelle de l'annee 
preoedente (6 700 t). On prevoit que la reoolte de pommes de terre n•atteindra pas 
tout a fait le niYeau de oelle de 1977 (1,6 Kio t). La superfioie en betteraves suorieres 
a 6te etendne de 16 'I, par rapport a 1977. 
IDmmOORG a la reoolte de pommes de terre devrait atteindre environ 40 000 t 
(1977 • 55 000 t). 
ROYADME-UNI I par rapport a 1977 la superfioie en pommes ae .erre a regresse de 8 % e. 
ia su.perfioie en betteraves sucrieres a augmente de 5 %• Selon lee estimations offi­
oieu.ses t la prodnotion de OOlz& et de navette • 8 I el�Ve & 155 000 t ( 1977 D 141 500 t) • 
IRLANDE a la superfioie en pommes de terre a regresee de 23 % par rapport a 1977. 
DAmARK I la su.perfioie en pommes de terre s'eleve a 37 000 ha (1977 = 37 900 ha). 
Selon des infonnations offi-0ielles, la superfioie en betteraves suorieres est 
tcmbee de 85 000 ha A 79 000 ha. 
3. Superfioies ensemenoees en autanne 1978
Republique federale d'Allemagne a lee previsions de su.perfioie ensemenoees en autqnne
1978 ont ate estimees de la fac;on su.ivante en Mio ha
(entre parenthesesa superfioie reooltee en 1978)1 ble d'hiver et epeautre 1 1,50 {1,44)J
seigle d'hiver a 0,59 (0,63); orge d'hiver , 1,15 (1,04) et oolza d'hiyer 1 0,13 (0,11).
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Hestareal, Hestudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte. 
II 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
BEMA:RKNING 
De anf0rte oplysninger stammer fra de inden 
redaktionens afslutning (se· side 1) foreliggende 
officielle statistikker fra medlemslandene. L0be­
numrene for de enkelte produkter svarer til 
EU ROST ATS nomenklatur for LandbrugsproduR­
ter. Denne liste over produkter pa Fellesskaber­
nes seks officielle sprog findes pa siden 12-14 i 
nerverende publikation. 
HINWEIS 
Die aufgefiihrten Angaben stammen aus den bis 
zum RedaktionsschluB (siehe Seite 1) vorliegen­
den amtlichen Statistiken der Mitgliedslander. Die 
laufenden Nummern fiir die einzelnen Erzeugnis­
se entsprechen der Nomenklatur des EU ROST AT 
fur landwirtschaftliche Erzeugnisse. Diese Er­
zeugnisliste in den sechs Amtssprachen der Ge­
meinschaft befindet sich auf den Seiten 12-14 der 
Veroffentlichung. 
NOTE 
The data given are taken from official statistics 
available in the Member States at the date of 
publication (see page 1). The numbers shown 
against each product refer to the EUROSTAT 
nomenclature of the agricultural products which 
are listed, in the six Community languages, on 
pages 12 to 14 of the publication. 
REMARQUE 
Les donnees mentionnees emanent des statisti­
ques officielles disponibles dans les pays mem­
bres au moment de la mise sous presse de la 
presente brochure (voir page 1). Les numeros 
pour les differents produits correspondent a la 
nomenclature des produits agricoles de EURO­
ST AT. Cetta liste de produits, traduite dans les six 
langues officielles de la Communaute, se trouve 
aux pages 12-14 de la publication. 
OSSERVAZIONE 
I dati menzionati provengono da statistiche 
ufficiali disponibili nei paesi membri al memento 
della messa a stampa del presente opuscolo (cfr. 
la pagina 1 ). I numeri per i diversi prodotti 
corrispondono alla nomenclatura dei prodotti 
agricoli dell'EUROSTAT. Questa elenco di prodot­
ti, tradotto nelle sei lingua ufficiali della Comunita, 
figura alle pagg. 12-14 della publicazione. 
BEMERKINGEN 
De opgenomen gegevens zijn afkomstig uit de 
officiele statistieken van de Lid-Staten die be­
schikbaar waren tot het moment waarop deze 
brochure ter perse ging (zie bladz. 1). De 
doorlopende nummering van de verschillende 
produkten komt overeen met de nomenclatuur 
van EUR OST AT voor landbouwprodukten. Deze 
produktenlijst in de zes officiele talen van de 
Gemeenschap staat vermeld op bladz. 12-14 van 
deze publikatie. 
II. ANBAUFL.lCHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
ZusammengelaBte Ergebnisse wlchtiger 





Roggen und Wintermenggetrelde 
Gerste 
Haler und Sommermenggetrelde 
KOmermals 















Rye and maslln 
Barley 
Oats and mixed grains other than maslln 
Grain maize 








Rape and turnip rape 




Total des c6r6ales 
816 
Seigle et m6tell 
Orge 
Avolne et m61anges de c6r6ales d'6t6 
Mais grain 
Sorgho, millet, sarrasln et alplste 
Riz (d6cortiqu6) 
L.6gumes sacs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrl6res 
Betteraves fourrag6res 1) 
Total des oleaglneux 





Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Salte 35 
See footnotes on page 
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1971 1972 1973 
Fllchen/ Areas 
26 936 26 953 26 677 
11 097 11 090 10 832 
l 208 l 159 l 012 
8 552 8 611 8 896 
3 334 3 084 2 907 
2 698 2 914 2 945 
77 95 86 
195 201 207 
744,1 603,5 534,2 
l 710 l 511 l 493 
l 457 l 522 l 607 
l -052 979 930 
597,8 612,2 641,3 
457,5 486,1 516,4 
67,2 55,2 50,2 
67,7 72,6 75,0 
24,8 27,5 29,3 
967 l 209 l 374 
Ertrlge/Yields 
�7,3 38,3 39,6 
36,l 37,3 38,2 
33,3 33,l 33;7 
36,5 39,l 33,8 
33,2 33,9 33,8 
52,3 46,8 55,4 
34,4 21t6 39,5 
39,7 31,5 42,5 
15,1 15,9 16,7 
260 269 268 
440 420 434 
656 628 631 
18,9 20,0 19,1 
21,2 22,2 20,5 
84,0 89,7 84,6 
19,6 20,2 21,4 
16,1 15,7 18,1 
446,4 409,2 474,7 
Erzeugung/Production 
�00 604 �03 270 1105 734 
40 058 41 376 41 343 
4 028 3 842 3 405 
31 o8o 33 701 34 537 
11 071 10 451 9 810 
14 101 13 639 16 303 
267 262 338 
775 634 878 
l 124,6 961,5 893,6 
44 441 40 671 40 049' 
64 124 63 882 69 748 
68 940 61 479 58 652 
l 130,5 l 224,5 l 225,2 
968,6 l 079, 7 l 057,4 
564,3 495,2 423,5 
132,8 146,8 158,1 
39,8 43,0 53,0 
43 147 49 492 65 206 
1974 1975 
26 769 26 325 
11 229 10 470 
962 869 
8 743 9 032 
2 838 2 892 




1 458 l 353 


























108 047 97 161 
45 278 37 961 
3 349 2 852 
34 862 32 454 
10 026 9 523 




41 648 32 915 
63 220 74 480 
58 581 55 206 
l 382,3 l _178,5 





























































II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Rl!sultats nlcapltulatils pour des 




25 865 26 380 
110 072 10 761 
l 016 941 
9 464 9 012 
2 473 2 762 




l 431 l 423 
























472 4o 434 









138 826,/ 36 537 
'31 161 73 307 
l 197, 7 l 240, 7 




1978 prov • 
1978 1977 • 1973-77 
prov. •100 •100 
S�perficles/Superflcl 
26 844 104 102 




2 31 94 84 
2 867* 106 103 
113* 91 115 
203 103 104 
l 305 91 92 
l 787,/ 99 101 
Rendements/Rese unltalrl� 
43,li 108 113 
42,3, 111 113 
42,lf 107 112 
36,S,. 116 11, 
56,5• 98 110 
36,8• 109 106 







3 520* 99 
40 102 107 
8 587,/ 109 




1 250* 131 
Volr notes page 
Vedl note alla paglna 35 










II. H"STAREAL, H"STUDBYTTE PR. HA/I ALT 




1.11 Getreide insgesamt 
ohne Reta 
Cert!ales totales 
sans le riz 
1.111 Weizen und Spelz 
BU et epeautre 
1.11111 Winterweizen 
+ einschl. Spelz 
1.11121 BH d'hiver 
7 canpris epeautre 
1.11112 Sornmerweizen 




.Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 35 





















































Areal/Superficle - 1000 ha 
Fliche/Opperv1akte 
1976 1977 1978 
26 265 25 865 26 844 
5 275 5 280 5 332 
9 501 9 690 9 814 
4 963 4 309 4 954 
239 235 236 
425 411 401 
40 40 40 
3 685 3 706 3 830 
349 372 389 
1 787 1 821 1 850 
11 202 10 072 11 047 
1 632 1 599 1 617 
4 274 4 126 4 190 
3 544 2 786 3 487 
131 126 121 
205 187 187 
9 8 8 
1 231 1 076 1 263 
50 48 49 
127 116 124 
9 399 8 459 
1 403 1 422 1 440 
4 091 3 997 4 095 
3 501 2 651 
109 109 102 
185 174 173 
3 4 5 
I I I 
I I I 
106 102 115 
522 489 
228 176 177 
183 129 95 
43 135 
21 18 19 
20 13 14 
6 4 3 
I I I 
I I I 
21 14 9 
9 323 8 708 9 288 
1 6:}2 l 599 l 617 
4 067 4 022 4 093 
l 873 l 524 l 825 
131 126 121 
205 187 187 
9 8 8 
1 231 l 076 1 263 
50 48 49 
127 116 124 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
�
Hostudbytte - 100 kg/ha 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
34,5 40,0 43,1 
36,3 40,9 44,9 
34,4 40,7 46,0 
31,2 31,8• 32,5 
47,8 47,6• 52,6• 
41,9 41,2• 49,9* 
16, 7 29,0 37,1 
36,o 45,1 45,7 
35,8 44,5 43,6• 
33,0 40,5 42,1 
34,9 38,2 42,3/ 
41,1 45,3 50,2 
37,7 42,3 50,0 
25,7 22,3 25,1 
54,4 52,3 60,0 
45,1 41,5 52,5 
17,8 30,0 37,0 
38,5 49,0 49,5 
39,7 46,4 50,u,/ 
46,8 52,2 55,5 
34,7 37,1 
41,9 45,8 51,4 
38,3 42,7* 50,3 
25,8 22,1 
56,5 53,8 62,4 
46,7 42,2 53,4 
19,1 33,0 
I I I 
I I I 
48,7 54,5 56,9 
30,5 30,7 
35,9 41,2 40,5 
25,1 31,0 35,6 
17,3 14,7 
43,4 43,3 47,0 
30,8 33,3 41,8 
17,0 26,5 
I I I 
I I I 
37,5 36,7 37,8 
38,2 41,6 46,6,/ 
41,1 45,3 50,2 
38,3 42,7 50,4 
32,6 27,9 30,5 
54,4 52,3 60,o 
45,1 41,5 52,5* 
17,8 30,0 37,0 
38,5 49,0 49,5 
39,7 46,4 50,o,/ 
46,8 52,5 55,5 
Hostudbytte/Productlon - 1000 t 
Erzeugung/Produktie 
1976 1977 1978 
90 703 103 338 115575* 
19 134 21 611 23 947 
32 677 39 455 45 127 
15 486 13 709 16 115 
1 142 1 119 1 240• 
1 780 1 693 2 002* 
67 115 148 
13 263 16 726 17 519 
1 252 1 656 1 6;)1* 
5 902 1 378 1 785 
39 115 38 472 46 761,/ 
6 702 7 235 8 124 
16 125 17 450 20 945 
9 107 6 218 8 764 
710 661 726 
924 778 981 
16 25 30 
4 740 5 274 6 255 
200 225 247,/ 
593 606 688 
32 584 31 467 
5 883 6 509 7 405 
15 668 17 052 20 606 
9 033 6 021 
618 584 639 
861 734 923 
6 15 
I I I • 
I I I 
515 553 654 
1 591 1 506 
819 726 719 
457 398 339 
74 198 
92 11 88 
62 44 59 
10 10 
I I I 
I I I 
78 53 34 
35 580 36 226 43 239,/ 
6 702 7 235 8 124 
15 584 17 177 20 624 
6 113 4 245 5 564 
710 661 726 
924 778 981 
16 25 30 
4 740 5 274 6 255 
200 225 247,/ 
593 606 688 
Volr notes page 
Vedl note alla paglna 35 
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II. ANBAUFl.ACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
�
N" Erzeugnlsse/Produits Products/Prodotti 
1.111.2 Hartweizen 
Bl4 dur 
1.112 Roggen und Winter-
menggetreide 




Seigle d 'hiver 
1.112.u Sommerroggen 
Seigle de print1111pe 
Se fodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 35 






















































Fl!che/Superficle - 1000 ha 
Area/Superficl 
1976 1977 1978 
1 879 l 365 l 759 
0 0 0 
208 103 97 




948 l 016 
689 725 673 
123 135 . 
16 15 16 
21 21 17 
17 19 15 
1 3 2 
8 10 9 
I I I 
72 89 87 
916 987 934 
663 702 651 
117 129 137 
16 15 16 
21 21 17 
17 19 15 
l 2 2 
8 10 9 
I I I 
72 89 87 
83,8 906 86o 
636 674 627 
117 129 137 
I I I 
I I I 
17 19 15 
l 2 2 
I I I 
I I I 
66 82 80 
33 34 31 
27 28 24 - - -
I I I 
I I I 
I I I 
0 0 0 
I I I 
I I I 
6 7 7 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R£COlTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
�
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha 
Yield/Ress unitarie 
1976 1977 1978 
18,8 16,5 20,0 
I I I 
26,1 26,4 33,l 
17,9 15,6 19,3 - - -- - -
- - -
- - -- - -- - -
30,4 35,0 
31,8 36,2 38,4 
25,2 28,9 
21, 7 21,0 23,0 
30,6 34,8 35,5 
30,5 34,8 37,3 
18,2 30,0 36, 7 
26,6 35,2 34,l 
I I I 
29,5 36,5 38.o 
30,4 35,0 36,8 
31,7 36,2 38,3 
25,3 29,l 30,4 
21, 7 21,0 23,0 
30,6 34,8 35,5 
30,5 34,8 37,3 
18,2 30,0 36,7 
26,6 35,2 34,1 
I I I 
29,5 36,5 38,0 
30,8 35,3 
31,9 36,4 38,6 
25,3 29,l 30,4 
I 1 I 
I I I 
30,5 34,8 37,3 
18,5 30,2 
I I I 
I I I 
29,8 36,7 38,5 
25,4 31,8 
25,4 31,3 32,7 - - -
I I I 
I I I 
I I I 
16,2 21,0 
I I I 
I I I 
26,2 33,3 32 ,9 
Erzeugung/Production - 1 000 I 
Production/Produzione 
1976 1977 1978 
3 534 2 246 3 522 
0 0 . 0 
542 273 322 
2 993 1 973 3 200 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
2 885 3 551 3 520* 
2 189 2 625 2 584 
310 390 
35 31 37 
65 74 62 
51 65 
3 8 8 
20 35 30 
I I I 
213 324 331 
2 783 3 451 3 435 
2 100 2 540 2 495 
297 375 417 
35 31 37 
65 74 62 
51 65 56 
2 7 7 
20 35 30 
I I I 
213 324 331 
2 580 3 202 
2 031 2 453 2 416 
297 375 417 
I I I 
I I I 
51 65 56 
2 7 
I I I 
I I I 
198 302 308 
84 109 
69 87 79 - - -
I I I 
I I I 
I I I 
0 0 
I I I 
I I I 
15 22 23 
Volr notes page 
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Orge de printemps 
1.114 Hafer und Sanmennengge-
treide 
Avoine et m'1angea de 
c6r6alea d' 6t6 
.Se fodnotar side 
FuBnoten slehe Seite 35 


















































United Kingdom 7) 
Ireland 6) 
Danmark 
Areal/Superficie - 1 000 ha 
Flache/Oppervlakte 
1976 1977 1978 
31 29 
26 23 22 
6 5 15) - - -- - -
I I I 
0 0 0 
I I I - - -- - -
8 927 9 464 9 530 
1 735 1 811 1 950 
2 780 2 909 2 803 
274 290 294 
62 66 72 
140 152 155 
17 18 21 
2 182 2 400 2 360 
259 289 307 
1 479 1 528 1 5t; 
1 778 2 234 2 594 
795 884 1 036 
871 1 219 1 418 
I I I 
10 11 12 
101 117 124 
2 3 5 
I I I 
I I I - - I 
4 435 4 251 3 976 
941 927 914 
1 910 1 691 1 385, 
I I I 
52 55 60 
39 36 32 
15 15 16 
I I I 
I I I 
1 479 l 528 l �9 
2 701 2 473 2 331* 
l 116 l 046 976 
839 781 756 
236 226 229 
25 21 25 
58 47 '36* 
13 11 9 
263 219 198 
40 35 31 
110 89 7 0  
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COL TES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
� 
H0studbytte - 100 kg/ha Hostudbytte/Production - 1 000 t 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
32,6 34,4 
34,7 36,5 40, 5 
23,3 25,6 I - - -- - -
I I I 
18,0 30,0 36, 7 
I I I - - -- - -
33,6 39,5 42,1/ 
37,4 41,9 43,9 
30,7 35,4 40,3 
26,5 23,0 26,9 
42,8 43,5 46,1 
43,7 44,5 49,8 
19,5 32,0 38,o 
35,1 43,9 44,2 
35,6 40,4 43,o;' 
32,5 40,2 41 ,6 
44,0 45,4 
44,0 47,9 49,7 
43,4 43,4 45,2 
I I I 
49,5 48,3 50,7 
48,8 48,1 52,3 
21,4 36,3 
I I I 
I I I - - I 
29,1 35,0 
31,8 36,1 37,3 
24,8 29,6 35,3 
I I I 
41,6 42,6 45,3 
30,6 32,7 40,0 
19,2 31,0 
I I I 
I I I 
32,5 40,2 41, 6 
26,2 31,B,I 36,8_/ 
29,8 34,3 42,0 
21,8 30,0 34,0 
17,2 15,4 19,2 
40,7 45,3 47,4 
27,9 30,3 41,9 
12,3 23,0 35,l 
32,4 40,3 40,7 
32,2 37,1,' 40,o/ 
26,9 36,o 34,4 
Erzeugung/Produktie 
1976 1977 1978 
102 100 
89 85 88 
13 14 15) - - -- - -
I I I 
0 0 0 
I I I - - -- - -
30 020 37 404 40 102/ 
6 487 7 582 8 560 
8 530 10 290 11 297 
725 668 790 
263 287 330 
612 678 774 
33 57 78 
7 648 10 531 10 426 
922 1 169 1 321/ 
4 801 6 142 6 525 
-
7 826 10 152 
3 498 4 238 nii 3 785 5 289 
I I I 
47 52 59 
492 562 647 
5 12 
I I I 
I I I - - I 
12 899 14 884 
2 989 3 345 3 411 
4 745 5 001 4 890 
I I I 
216 235 271 
120 116 127 
28 45 
I I I 
I I I 
4 801 6 142 6 525 
7 072 7 857/ 8 587/ 
3 277 3 589 4 098 
l 828 2 341 2 574 
406 348 440 
103 94 120 
162 143 152* 
16 25 32 
853 883 806 
130 12B,/ 124,' 
296 305 241 
Volr notes page 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRlGE UNO ERZEUGUNG 













1.1192 Hirae, Buchweizen, 
Kanariensaat 
Millet, sarraain et 
alpiste 
Se fodnoter side 
Fu8noten siehe Sette 35 






















































Fl!che/Superficie - 1000 ha 
Area/Superflcl 
1976 1977 1978 
2 202 2 020 l 912 
855 793 754 
652 625 590 
236 226 229 
25 21 25 
49 39 32 
11 9 8 
235 195 181 
40 35 31 
98 78 62 
499 453 419 
261 253 223 
187 156 166 - - -- - -
9 8 4* 
2 2 2 
28 24 17 - - -
12 11 8 
2 392 2 717 2 867 
103 100 115 
l 394 1 627 l 823 
889 983 919 - l 0 
6 6 8* - - -
1 1 l - - -- - -
86 113 104 
- - -
82 104 96 
4 9 8 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
10 il 9* 
I I I 
9 10 8 
l l l* 
I I I 
I I I 
0 0 0 - - -- - -- - -
11. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R£COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
� 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1000 t 
Yield/Rase unitarie 
1976 1977 1978 
26,11 31,71 37,ll 
29,8 34,2 43,0 
22,0 30,9 34,7 
17,2 15,4 19,2 
40,7 45,3 47,4 
26,6 29,7 41,7 
10,8 22,0 34,9 
32,5 40,6 40,9 
31,3,/ 37,ll 40,o/ 
26,9 34,7 34,8 
26,7 31,9 35, 7 
30,0 34,6 38,4 
21,3 26,5 31,8 - - -- - -
35,5 33,5 43,9 
19,5 28,0 36,o 
31, 7 39,2 38,2 - - -
26,6 32,2 31,3 
47,3 57,6 56,5* 
46,8 58,2 50,4 
40,2 53,0 52,2 
58,5 65,l 65,7 - 50,l 53,5* 
54,l 51,4 50,0* - - -
30,0 30,0 30,0* - - -- - -
33,3 35,6 38,7 
- - -
33,0 34,4 37,6 
39,5 48,8 51,5 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
11,6 15,3 14,8* 
I I I 
10,8 14,9 14,2 
21,6 20,5 21,0• 
I I 
I I I 
I I I - - -- - -- - -
Production/Produzlone 
1976 1977 1978 
5 ml 6 4lo/ 7 09)1 
2 497 2 714 3,244 
l 431 l 928 2 047 
406 348 440 
103 94 120 
131 117 135 
12 20 26 
764 790 741 
126/ 1281 124/ 
263 270 216 
l 334 l 447 1 494 
780 875 854 
397 413 527 - - -- - -
31 25 17* 
4 5 6 
89 93 65 - - -
33 35 25 
11 312 15 636 16 185• 
48o 579 
5 603 8 624 
5 196 6 396 - 3 
32 30 - -




16 46 - -







0 0 - -
- -
- -
Voir notes page 
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II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLlatEN, ERTRlGE UNO ERZEUGUNG 
REIS / HUELSENFRUEX:HTE 
N" Produkter/Produits 
Erzeugnlsse/Produkten 
1,12 Reis {Erzeugung in r-
schlil tem Reis 
Riz {production en riz 
dccortiqul!) 
1,13 Hillsenfriichte zum 
Ausreifen insgesamt 
Total ll!gwr.es secs 
1,1311 Andere Erbsen al a 
Futtererbsen 




1,1321 Speiaebohnen sum Ausreifen 
Haricob secs 
:Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Selte 35 























































Areal/Superficle - 1 000 ha 
FIAche/Oppervtakte 
1976 1977 1978 
191 197 203 
- - -
8 10 13 







14,8 8,8 8,9 
71,S 74,5 
306,8 263,9 
9,5 7,6 9,3 




3,3 3,8 4,0 
75,8 83,5 
1,5 2,1 2,3 
16,9 17,1 
19,2 21,6 20,4 
3,6 2,4 3,0 
1,7 1,4 
' ' ' 
31,0 37,0 
0,1 0 
1, 7 1,8 
2,3 3,0 
: I ' - - -
I I I 
0,9 1 ,1 1,4 - - -- - -
I I I - - -
1,4 1,9 
98,4 93,1 
' . I I 
22,0 23,9 20,7 
69,9 64,1 56,4 
5,0 4,1 4,8 
1,4 0,9 
0 I ' - - -- - -
I ' ' 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
RIZ / LEGUMES SECS 
Hostudbytte - 100 kg/ha Hostudbytte/Production - 1 000 t 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
38,5 30,0 39,2 
- - -
31,0 13,9 28,7 
38,8 30,8 40,0 - - -- - -




21,8 32,0 31,8 
12,1 21,9 
12,1 12,5 
23,3 31 ,o 
21,3 29,0 
12,0 20,c 
20,3 31 ,4 
15,7 29,8 
26,5 33, 7 
21,2 27,5 
24,9 30,1 27,9 
18,1 35,5 
11,1 10,2 12,4 
35,2 37,5 35,6 





I ' I - - -
' I I 
35,9 38,5 36,3 - - -- - -
' ' ' - - -
22,1 31,6 
13,6 15,9 
' I ' 
8,4 15,7 15,9 
15,4 15,3 16,4 
12,5 25,2 
13,4 20,1 25,0 ' I I - - -- - -






























' I - -
I ' 
3,2 4,1 - -- -








0 I - -- -
• I 
Voir notes page 
Vedl note alla paglna 35 



























II. ANBAUFI.ACHEN, ERTRlGE UND ERZEUGUNG 





1,13'22 Ackerbohnen zwr, Ausreifen 




1,1392 Wicken zum Ausreifen 
Vesces pour la graine 
1,1393 Lupinen zum Ausreit'en 
Lupins pour la graine 
1,1399 HulsenfrUohte zum 
Ausreifen 1 a,n,g, 13) 
Ugumee secs, n,d,a. 13) 
Se fodnoter side 
FuBnoten slehe Seils 35 
























































FIAche/Superficle - 1 000 ha 
Area/Superficl 
1976 1977 1978 
278,4 225,6 
13,3 6,7 6,6 
21,1 19,3 18,2 
199,8 162,5 163,l 
I I I 
I I I 
C,l 0 0 
44,0 37,C 39,2 - - -
0,1 0,1 
13, 7 15,1 12,5 
I I I 
11,3 13,l 10,4 
2,4 2,1 2,1 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
10,0 8,5 
I I I - - -
10,0 8,5 - - -
I I I 
C 0 
I I I - - -
I I I 
5,5 5,1 
I I I - - -
5,5 5,1 - - -- - -
I I I - - -- - -
I I I 
0 16 1,1 
I • I I 
o,6 1,1 
I I I - - -
I I I 
I I I - - -- - -- - -
11. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R£COL TES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Ll1Xll1MES SECS 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha 
Yield/Ress unltarle 
1976 1977 1978 
12,6 16,6 
22,2 32,6 33,2 
13,4 24,0 25,6 
11,l 11,9 12,9 
I I I 
I I I 
12,0 20,0 
15,8 30,0 - - -
26,6 34,2 
8,o 11,7 13,2 
I I I 
7,9 12,3 14,0 
8,3 7,7 9,1 - - -
- - -- - -
- - -- - -
- - -
9,1 8,9 
I I I - - -
9,1 8,9 - - -
I I I 
I I ; 
I I I - - -
I I I 
13, 7 13,5 
I I I - - -
13,7 13,5 - - -- - -
I I I 
- - -- - -
I I I 
17,6 20,3 
I I I 
17,6 20,3 
I I I - - -
I I I 
I I I - - -- - -- - -










70,0 112,0 - -
0,3 0,3 
11,0 17, 7 
I I 
9,0 16,l 
2,0 1,6 - -- -
- -
- -- -- -
9,1 7,6 
I I - -
9,1 7,6 - -
I I 
0 0 
I I - -
I I 
7,5 6,9 
I I - -
7,5 6,9 - -
- -





I I - -
I I 
I I - -- -- -
Volr notes page 
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II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT 




1,141 Kartoffeln insgesamt 
Total pommes de terre 
l .14111 Friihkartoffeln 
+ Panmes de terre h!tives 
1,141li 
1.14112 Uebrige Kartoffeln 






;Se fodnoter side 
FuBnoten slehe Seite 35 





















































Areal/Superficle - 1 000 ha 
Flache/Oppervlakte 
1976 1977 1978 
l 381 
\ 
l 431 l 305 
415 400 356 
28o 301 278
174 185 173 
161 170 162 
45 49 45 
2 2 1
222 232 212 
47 53 41 
. 35 38 37 
119 121 
37 34 34 
30 33 32 
25 27 27 
I I I 
5 5 
0 0 0 
22 22 
I I I 
I I I 
l 019 l 048 
378 3€6 323 
250 269 246 
149 159 146 
I I I 
41 44 
2 2 l 
200 210. 
I I I 
I I I 
l 920 l 8o7/ l 787/
440 423 403 
613 585 561 
305 254 258 
139 130 130
96 94 109 
0 0 0 
206 201 210 
34 35,l . 36/ 
85 85 79/ 
2c7 214 195
247 248 235 
22 22 






II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RECOLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
PLANTES 5.1.RCLEES 
Hostudbytte - 100 kg/ha 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
212 271 
236 284 295 
154 262 264 
168 166 162 







163 226 239 
142 182 161 
161 133 127 
I I I 
119 153 191 
125* 325* 313* 
165 181 
I I I 
I I I 
205 271 
243 290 301 
155 272 278
17C 172 168 
I I I 
197 354 
125* 325* 326* 
221 296 
I I I 
I I I 
406 449,I 
409 477 
373 477 446 
496 447 428 
467 464 










4741, I 616 
398 526 
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11. ANBAUFLlCHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNO 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION





1.14922 Futtemohren und 'r/aoser-
r'Jben 




1 .1499 Uebrige Hackfruchto 
Autres plantes sarcHes 
1.151 Oelsaaten insgesamt 
Total ol 6agineux 
Se fodnoter side 
Fu8noten slehe Sette 35 























































FIAche/Superticte - 1 000 ha 
Area/Superllcl 
1976 1?77 197e 
53 141 
13 9 9 
11 11 7 
4 4 
I I I 
I I I 
I ;7
18) I 18) 
117) I 91 
I : I 
24 20 
I I : 
10 e 7 
25 2; 
I : : 
I I : 
I I ; 
:17) : 21) 
: I ; 
149 164 
I I I 
81 103 109 
9 5 - - -- - -- - -
59 55 47 
I I I 
I I : 
16 14 
I I I 
13 12 
1 1 - - -
- - -- - -
- - -- - -
1 2 
683,9 688,5 
94.8 104,9 121,2 
425,2 402,6 372,9 
35,2 46,1 





47,5 43,7 49,0 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET Rl:COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
l'I..•NTE; 3>.J:CLESS / OLE.\•1U:.\UX 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Production - 1 000 t 
Yield/Rase unitarte 





: I I 
I I I 
: �3
18) I 
I 11) • 
I I I 
442 619 
I I I 
22! 259 
25r 3C3 
I : I 
: I I 
I : I 
; 17) I 21) 
I : I 
329 453 
I I I 
384 469 
172 183 - - -- - -- - -
277 447 
I I I 
: I I 
268 328 
I I I 
254 312 
216 212 - - -
- - -- - -
- - -- - -
474 532 
17,8 17,4 
23,4 26,9 26,9 

















• 5 869181 : 11) 
: I 







I 17) :21) 
I I 
4 893 7 401 
I I 
3 107 4 856 
153 95 
- -- -- -
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II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT 




1.1511 R&.ps und Riibsen 
Col za et navette 
1.15111 llinterraps 
Colza d'hiver 
1,15112 Sar.merraps und Riibsen 
Colza d 1 eH et navettes 
1,1512 Sonnenblumenkerne 
Graines de tournesol 
1,1515 Celnachs 
Lin oHagineux 
i,e fodnoter side 
Fu8noten slehe Selle 35 























































Areal/Superficie - 1 000 ha 
Fl!che/Oppervlakte 
1976 1?77 1978 
497,9 495,8 
94,8 104,9 121,2 
297,4 284,9 270,7 
c,a o,6 
12,3 ll,1 9,6 
0,3 0,2 
I I I 
48,o 55,5 64,7 
I I I 
44,3 38,6 
377,0 377,5 
86,3 96,9 113,4 
274,3 265,.i 255,6 
I I I 
12,3 11,1 9,6 
0,3 0,2 
I I I 
I I I 
I I I 
3,8 3,8 
72,2 62,4 
.9,6 o,c 7,8 
23,0 19,5 15,l 
0,1 c,1 - - -
0 0 0 
I I ' 
I I I 
I I I 
40,5 34,8 
84,0 82,5 
I I I 
58,6 52,4 46,8 
25,4 30,0 - - -
- - -
- - -- - -
- - -- - -
79,6 82,3 
,. I I 
60,l 56,4 413,5 
5,C 10,2 
5,3 5,7 5,2 
9,0 9,9 8,2 - - -
I I I 
I I I 
0 1 1 c,1 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
H0studbytte - 100 kg/ha 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
20,6 19,2 
23,4 26,9 26,9 
19,2 14,8 23,2 
22,3 19,2 
27, 7 27,4 26,0 
12,6 28,6 
I I I 
23,1 25,6 24,o,t 
I I I 
18,3 2C,C 
21,1 18,2 
24,C 27,4 27,4 
20,C 14,4 23,3 
: I I 
27, 7 27,4 26 10 
12,4 '1,5 31,8 
: I I 
I I I 
I I I 
18,9 19,8 
15,8 19,9 
17,2 20,1 20,1 
10,r. 19,4 20,7 
U,1 18,5 - - -
14,5 15,6 20,0 
I I I 
I I ' 
I I I 
18,3 20,1 
15,1 18,2 
I I I 
12,8 19,l 21,9 
2C,5 16,5 - - -
- - -- - -
- - -- - -- - -
6,3 7,3 
I I I 
5,4 7,3 6,4 
7,4 5,8 
11,c 11,0 
8,7 7,3 7,4 - - -
I I I 
I I I 
10,4 !i,l 
OLBAarnrux 
H0studbytte/Productlon - 1 000 I 
Erzeugung/Produktie 
1976 1977 1?78 
1022,8 953,9 1250• 
221,5 281 ,7 
572,0 421,l 


















14, 7 16,1 
25,2 37,9 









52,2 49,4 - -- -- -




3, 7 5,9 
5,9 6,3 
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II. ANBAUFl.ACHEN, ERTRlGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
N' Erzeugnisse/Prodults 
Products/Prodotti 
1,1413+ 1.!ebrige C'elaaatcn 
1,1516+ Autres olcagineux 
1,9521 
1.1531 Flachs (Stroh) 
Lin (paille) 
1,1532 Hanf (:itroh) 
Chanvre (paille) 
1,155 Tabak 1 Roh-l Tabac brut 
1,156 !lop:f'en 
Houblon 
Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Seite 35 























































FIAche/Superficle - 1 000 ha 
Area/Superficl 
1n6 �977 1:ne 
22,4 28,0 
I I : 
9,1 8,9 6,8 
4,0 5,3 
4,'.? 5,5 2,6 - - -
- - -
2,0 !,.1 - - -
3,1 ),C 
61 ,9 70,2 
I I I 
42,5 44,4 45,2 
5,0 10,2 
5,3 5,7 5,2 
9,0 9,9 8,2 - - -
- - -
I I : - - -
7,9 10,3 
I I I 
7,6 10,1 11,5 




3,9 3,8 3,8 
21, 7 22,2 21, 2 
63,9 59,l 57,4 - - -
c,5 0,5 - - .. - - -- - -- - -
27,6 27,2 
19,5- 19,l 17,5 
1,1 1,1 0,9 - - -- - -
1,0 1,0 - - -
5,9 6,o 5,9 
0,1 0,1 - - -
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha 
Yield/Rese unitarie 
1;76 10--, I I :978 
8,8 12,0 
I : : 
6,6 11,3 16,9 
9,1 6,6 
11,2 13, 7 13,4 - - -- - -
13,4 20,5 - - -
7,6 11,) 
40,2 65,7 
: I : 
38,7 79,5 70,8 
9,6 2,6 
60,4 76,5 76,l 
52,8 65,l 63,7 - - -- - -
I I I - - -
29,5 63,5 
I : I 
27,9 63,l 54,6 
ac,o 6:,6 - - -- - -- - -




28,6 23,9 25,l 
17,0 18,6 18,s,t - - -
30, 4 33,4 32,3 - - -- - -- - -- - -
14,5 17,6 
14,6 19, 4 17,lll 
16,0 17,9 17, 2 - - -- - -
16,4 18,8 17,4 - - -
13,4 12,2 
10,1 I - - -






3, 7 3,5 
4, 7 7,5 - -
- -







47,5 64,2 - -
- -












108,6 109,7 - -





1, 7 1,9 - -- -
1, 7 1,8 • - -
8,o 1,0 
0,1 O,l* - -
Voir notes page 
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II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFL.AatEN, ERTFIAGE UNO ERZEUGUNG 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
Fodnoter 
1) Indtil 1976 for Det forenede Kongerige 
inkluaive khroer og tumips. 
2) Oden hirae, boghvede osv. 
3) Sum for de lande, for hvilke der forelig-;I !=eh�f���::daaed. 
6 Kun hsvre. 
7 Inkluaive vinter-blandaaed og vikker. 
8 Kun arealer, for hvilke der foreligger 
udbyttetal. 
9 Inkluaive spiaebpnner. · 
10 Inkluaive kikeraerter. 
11 Inkluaive andre baelgtrugter. 
12 Indeholdt i position 1.1311. 
13 Samt blandet kul tur og kom. 
14 Inkluaive kartofier fra erhvervsgart­
nerier. 
15) Inkluaive khroer, turnips og runkelroer. 
16 Inkluaive aukkerroer til foder. 
17 Indeholdt i poai tion l .1491. 
18 Inkluaive turnips. 
19 Kun turnips. 
20 Indeholdt i position 1.1499. 
21 Indeholdt i position 1.14921. 
22 Jordakokker, p&atinalc, fodergraeakar. 
23 Spde kartofier. 
24 Inkluaive runkelroer, tumipa og gule­
rpdder til foder. 
25) Kun ryba. 
FuBnoten Footnotes 
1) Bia 1976 fur daa Vereinigte Konigreich 1) Until 1976 for the United Kingdom includin;! 
einachl. Kohl- und Waaaerri!ben. swedes and turnips 
2) Ohno Hirao, Buchweizen, usw. 2) Excluding millet, buckwheat, ate. 







5 Im Sommemenggetreide enthalten. 5 Include/mixed grain,other than maslin 
6 llur Hafer. 6 Oats only. 
7 Einachl .Wintemenggetreide und Wicken. 7 Including maalin and common vetches. 
8 llur Flichen, rur die Erzeugungezahlen 8 Only areas tor which produotion figures 
vorhanden aind. are available. 
9 Einaohl. Speiaebohnen. 9
1 
Including kidnq beans (dried) 
10 Einaohl. Kiohererbaen, 10 Including chick-peas, 
11 Eineohl, andere HG,].aenfrllchte, 11 Including other dried pulses, 
12 In Position 1,1311 enthalten, 12 Included in item 1,1311, 
13 Und Gemenge untereinander oder mit Getreide.13 Also mixed oropa and cereals, 
14 Einschl, Kartotteln aua Erwerbsg!irten, 14) Including potatoes from oommeroial 
15) Einachl. Kohlrllben, Wasserri!ben und 
Futtemangcld, 
16 Einschl, Zuckerri!ben zu Futterzwecken, 
17 In Position 1.1491 enthalten, 
18 Einachl, Wasserri!ben, 
19 Jlur Waaserrllben, 
20 In Pcsi tion 1,1499 enthal ten. 
21 In Position 1,14921 enthalten, 
22 Tcpinambur, Paatinaken, Futterlcilrbiaae. 
23 Silaakartcfteln, 
24 Einachl, Futtemangcld, Waaserrilben und 
FuttemShren, 
25) llur Rilbsen, 
hcrtioul ture. 
15) Including swedes, turnipa and mangclda, 
16 Including sugar beets tor feeding, 
17 Included in item 1,1491, 
18 Including turnipa, 
19 Tumipa only, 
20 Included in item 1,1499. 
21 Included in item l .14921, 
22 Topinambur, p&rsnipa, fodder pumpkins. 
23 Sweet potatoes. 
24 Including mangolda, tumipa and fodder 
carrots, 
25) Only rape seed, 








\ (I,� Erdnilsae (:r. ,I Baumwcllaaat (I, ; 
Sesam (I.); Mohn (F,lf,IX,}. 
26) Soya (F,I.), mustard (F,I,IIC,UK,); ground 
nuts (I,}; cotton seed (I,); sesame (I,); 
poppy (F,N,IX,). 
Notes 
1) Juaqu'en 1976 pour le Ro,aume-Uni lea 
rutabagas et naveta tourragara aont inclua 
2) Sana millet, aarraain, etc, 
3) Total des p8JI dent lea dcnn6ea aont 
diaponiblea. 
4) Uniquement seigle. 
5) Y compria dana lea m6langea de c6r6alea 
d'6t6. 
6l Uniquement avoine, 
7 Y compria m6teil et veacea, 
8 Seulea lea auperficiea pour leaquellea on 
dispose de dcnn6ea de production, 
9 Y compria lea haricota secs. 
10 Y compria pois chichea, 
11 Y compria autres Ugumea aeca, 
12 Compria dana le poate 1,1311, 
13 Et m6langea entre eux ou aveo dee c6r6alea. 
14 Y oompria pommes de terre en cultures 
maratc�rea. 
15) Y compria rutabagas, naveta fourragera et 
bettea fourr�r,a, 
16} Y compria betteravea aucrilrea pour 
l 'alimentation animale. 
17 Compris sous la position 1.1491, 
18 Y oompria naveta tourragera, 
19 Uniquement naveta tourragers. 
20 Compria dana le pcste 1,1499, 
21 Compria dana le poate 1,14921, 
22 Topinamboura, panaia, ocurgea et 
citrouillea tourr�res, 
23) Patatea doucea, 
24) Y oomprie battea (tourrage}, navets et 
carottea fourragera, 
25) Uniquement navette. 
26) Soya (F ,I,); moutarde (F .I ,IIC ,UK,); 
arachide (I,>, grainea de coton (I,}; 
shame (I.); oeillette (F ,N.IIC,), 
Note 
1) Fino al 1976 per 11 Rogne Unito, compreai 
rutabaga e rapa da f'oraggio, 
2) Eacluai miglic, grano saraceno, eoc. 
3) Somma dei p&OI� per i quali aono disponi­
bili i dati. 
Voetnoten 
1) Tot 1976 voor het Verenigd Koninkrijk met 
inbegrip van koolrapen en atoppelknollen, 
3
2) Zonder gierat, boekweit enz, 
) Totaal voor de lenden waarover gegavena 
beschikbaar zijn, 
4) Alleen rogge, 4) Sola aegale, 
5) Compreso nei miaougli di cereal i prima- 5) Bij de mengsela van sanergranen inbegrepen, 
veril i, 





Compresi 11 frumento segalato e veooia, 
Sol tanto la auperfioie per le quali sono 
disponibili i dati dell& produzione, 
6l Alleen haver. 
8 Alleen oppervlakten waarvoor ccgatgetallen 
aanwezig zijn, 
9 Canpresi i f'agioli per granella, 
10 Canpreai i ceoi, 
11 Compreae le al tre leguminose per granella, 
12 Com pre so nella voce l. 1311, 
13 E miaougli di cereali tra di lore, 
14 Comprese le patate di produzione orticola. 
9 Met inbegrip van droog geoogste bonen, 
10 Met inbegrip van grauwe erwten. 
11 Met inbegrip van andere peulvruchten, 
12 In poaitie 1,1311 ingealoten, 
13 En mengaela en graan. 
14 llet inbegrip van aardappelen uit 
tuinderabedrijven, 
15) Ccmpreai rutabaga, rapa e biatola da 
coata da foraggio, 
15) llet inbegrip van koolrapen, atoppelknollen 
en voedersnijbiet. 
16} Compres• le barbabietola da zucchero per 16) !lat inbegrip van suikerbieten voor vceder. 
l 'alimentazione animale, 
17 Com pre so nella voce 1, 1491. 17 
18 Compresa rap& da toraggio. 18 
19 Sola rap& da toraggio. 19 
20 Compreae nella voca 1,1499, 20 
21 Compreao nella voce 1.14921. 21 
22 Tcpinambur, paatinaca, zucche da fcraggio, 22 
In Poaitie 1.1491 ingealotan, 
llet inbegrip van atoppelknollen. 
Alleen atoppelknollen, 
In poaitie 1.1499 inbegrepen, 
In positie 1,14921 inbegrepen, 
Aardpear, paatinaak, voaderpompoen. 
23) Patate dolci. 23) Zoeta aardappelen. 
24) Compraai la biatole da ooste e raps da 
toraggio, 
25) Solo ravizzone, 
26) Soia (F ,I,); aenape (F ,I .IIC ,UK); 
arachidi (I,); semi di cotone (I,); 
aesamo (I,); papavaro (F,N,IIC,), 
24) Met inbegrip van snijbiet, voederwortelen 
en stoppelknollen. 
25) Alleen raapzaad, 
.26) Soja (F,I.J; moaterdzaad (F,I,11(.UK,h 
I 
aardnoten (I,); katoenzaad (I,); 
aeaamzaad (I,); maanzaad (F,N,IIC,), 
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Grenfoder I alt 





(A) Fugleklo, esparsette, vik­
ker, s0de lupiner med fie­
re. Graesarealer, herun­
der alpegraesaange, ma­
gre arealer med graes­
nlngsret, spredte enga­
rea1er 
(H) Graesmarker og graesgan­
ge i omdrift, graesmarker 
uden for omdrift, graes­
gange uden for omdrift. 
Kl0ver og blandede kultu­
rer, lucerne, fodermajs, 
ensiieret majs 
(A) Fugleklo, esparsette, vik­
ker, s0de lupiner med fie­
re 
(H) Fodermajs og ensiieret 
majs, kl0ver, kl0vergraes 
og kl0ver og lucerne i 
blandede kuiturer, lucer­
ne. Graesmarker og graes­
gange i omdrift 
(A) Fugleklo, esparsette, vlk­
. ker, s0de lupiner med fie­
re 
Frankrig 




ge i omdrift, fodermajs, 
andre et-Arige grovfoder­
kulturer, naturllge graes­
marker til h0slset, h0graes­
arealer, grsesmarker uden 
for omdrift, graesgange 
uden for omdrlft, over­
drev, alpegrsesgange, 
frugtbare hedearealer 




ge i omdrift, fodermajs, 
andre et-Arige grovfoder­
kulturer 
(H) Fodermajs og ensileret (H) Fodermajs, andre etAnge 
majs grovfoderkulturer 
(HJ Kl0ver, kl0vergraes, kl0ver 
og lucerne I blandede kul­
turer. Graesmarker og 
graesgange i omdrift 
(A) Graesgange, herunder al­
pegraesgange, magre
arealer med graesnings­
ret, spredte engarealer 
(H) Graesmarker uden for om­
drift samt graesgange Iii 
h0slaet 
(H) R0d k l0ver ,  lucerne,  
esparsette, kaellingstand, 
andre kulturarealer med 
graes. Grsesmarker og 
graesgange i omdrift 
(H) Naturlige graesmarker Iii 
h0slaet, graesmarker uden 
for omdrift, graesgange 
uden for omdrift, over­
drev, alpegraesgange,
frugtbare hedearealer 
A = Arealer, for hvilke der ikke foreligger h0sttal. 
Italian Nederlandene 
(A) Fra 1976 grovfoder i om- (A) Andel gr0nfoder, kl0ver 
drift og varige grsesarea- og lucerne 
ler 
(H) Fodermajs, foderplanter i 
ren eller blandet kultur 
uden rodfrugter, hvidkl0-
ver, r0dkl0ver, lucerne, 
esparsette, hanekl0ver, 
andre kulturarealer i ren 
eller blandet kultur, ilatur­
lige grsesarealer med for­
skellige plantearter, grses­
marker uden for omdrift, 
grsesgange uden for om­
drift 
(H) Graesmarker og graesgan­
ge i omdrift samt graes­
marker uden for omdrift og 
graesgange uden for om­
drift, fodermajs 
(A) Fra 1976 etArige og fierAri- (A) Graesmarker og grsesgan-
ge grovfoderkulturer ge i omdrift, andet gr0nfo­
der, kl0ver og lucerne 
(H) Fodermajs, foderplanter i 
ren eller blandet kultur 
uden rodfrugter, hvldkl0-
ver, r0dkl0ver, lucerne, 
esparsette, hanekl0ver, 
andre kulturarealer i ren 
eller blandet kultur, natur­
lige graesarealer med for­
skellige plantearter 
(H) Fodermajs 
(A) Fra 1976 etArlge grovfo- (A) Andet gr0nfoder 
derkulturer 
(H) Fodermajs, andet gr0nfo- (H) Fodermajs 
der (korn, bselgfrugter, 
olleplanter) i ren eller 
blandet kultur 
(A) Fra 1976 fierArige grovfo- (A) Graesmarker og graesgan-
derkulturer ge i omdrift, kl0� Jr og 
lucerne 
(H) Hvidkl0ver, r0dkl0ver, lu­
cerne, esparsette, hane­
kl0ver, 0vrige kulturarea­
ler i ren eller blandet kul­
tur, naturlige graesarealer 
med forskellige plantear­
ter 
(A) Fra 1976 graesmarker 
uden for omdrift, graes­
gange uden for omdrift 
(H) Graesmarker uden for om- (H) Alie graesmarker og graes-
drift, grsesgange uden for �ange 
omdrift 
Belgian 
(A) Andet gr0nfoder og blan­
dinger, grmsgange uden 
for omdrift herunder ogsA 
ubetydelige grmsgange i 
omdrift 
(HJ Fodermajs, kl0ver, lucerne, 
grmsmarker med rajgrms 
og andre plantearter til h0-
slmt. Grmsmarker uden for 
omdrift til h0slmt 
(A) Andel gr0nfoder og blan­
dinger 
(H: Fodermajs, kl0ver, lucerne, 
grmsmarker med rajgrms 
og andre plantearter til h0-
slmt 




(H) Fodermajs, vlkker andre fo­
derplanter til gr0nfoder/en­
silering og til h0h0st, kl0ver 
og blandinger, lucerne, 
grms i ren kultur, grmsmar­
ker der h0stes 6n eller to 
gange 
(H) Fodermajs, vikker, and re fo­
derplanter til gr0nfoder/en­
silering og til h0h0st, kl0ver 
og blandinger, lucerne, 
grms i ren kultur 
Det forenede Kongerige 
(A) Gr0nfoderkulturer pA under 
5 Ar, rough grazings (magre 
grmsarealer uden for om­
drift), gr!ilsgange uden for 
omdrift 
(H) Fodermajs, raps, sennep 
samt andet gr0nfoder, kl0-
ver, esparsette, lucerne og 
andre gr0nfoderkulturer pA 
under 5 Ar. Grmsmarker 
uden for omdrift, der er over 
5Ar gamle 
Irland 
(A) 1-4 Arlge grmsarealer, area­
ler med gr0nfoder til ensile­
ring, grmsgange i omdrift, 
grmsgange uden for omdrift, 
andet gr0nfoder, grmsmar­
ker uden for omdrift 
(H) Samlet h0produktion fra de 
1-4 Arlge grmsarealer, samt 
ensilage, fra 1973 ogsA 
grmsgange i omdrift og 
grmsgange uden for omdrift 
(A) Gr0nfoderkulturer pA under (A) 1-4 Arige grmsarealer, area-
s Ar ler med gr0nfoder til ensile­
ring, andet gr0nfoder, grms­
gange I omdrift 
(H) Fodermajs, raps og sennep, (H) Oplysning foreligger ikke 
samt andet gr0nfoder, gr0n-
foderkulturer pA under 5 Ar 
(A) Andet gr0nfoder 
(H) Ensileret majs med mmlke- (H) Fodermajs, vikker, andre to- (H) Fodermajs, raps og sennep, (H) Oplysning foreligger ikke 
,Saft derplanter til gr0nfoder, en- samt andet gr0nfoder 
silering og til h0h0st 
Danmark 
(A) Grms og kl0ver i omdrift, 
lucerne, fodermajs, andet 
gr0nfoder, grmsmarker
uden for omdrift. 
(H) Den samlede produktion fra 
grms- og gr0nfoderarealer i 
omdrift og fra varige grmsa­
realer 
(A) Grms og kl0ver i omdrift, 
1ucerne, fodermajs, andet 
gr0nfoder 
(H) Oplysnlng foreligger ikke 
(A) Fodermajs, bmlgfrugter, fo­
dermarvkAI samt andet 
gr0nfoder I omdrift 
(H) Oplysnlng foreligger ikke 
(A) Gr0nfoderkulturer pA under (A) 1-4 Ari11e gralsarealer. med (A) Lucerne, grms og kl0ver i 
5 Ar grcnfoder til ensilering, omdrift 
grtt:sgange I omdrift 
(H) R0dkl0ver og andre kl0ver­
arter, lucerne, grmsmarker 
med rajgrms og andre 
plantearter til h0slmt 
(H) Klever og blandinger, lucer- (H) Gr0nfoderkulturer pA under (H) Oplysnlng forellgger ikke 
ne, grms I ren kultur 5 Ar, herunder kl0ver, lucer­
ne, esparsette 
(H) Oplysnlng foreligger ikke 
(A) Gralsgange uden for om- (A) Gralsgange 
drift, ogsA ubetydelige 
(Al Rough grazings (magre 
prmsarealer uden for om­
<1rift), gra9sgange uden for 
omdrift 
(A) Grmsmarker uden for om- (A) Grmsarealer uden for om-
drift, grmsgange uden for drift 
grmsgange I omdrift omdrift 
(H) Grmsgange uden for om- (H) Grmsmarker der h0stes 6n (H) Grmsmarker uden for om- (H) Oplysning foreligger ikke (H) Oplysnlng foreligger ikke 
drift til h0slalt eller to gange drift, der er over 5 Ar gamle 













(Fl Serradella, Esparsette, 
Wicken, SOBlupinen, .usw. 
Weiden mil Almen, Hulun­
gen, Slreuwiesen 
(E) Acker- und Dauerwiesen 




Wicken, SOBlupinen, usw. 
(E) Grun- und Sllomais, Klee, 
Kleegras und Kleeluzer­
ne-Gemisch, Luzerne, Ak­
kerwiesen und -weiden 
Eln)lhrlger 
bau 
Feldrauhfutter- (F) Serradella, Esparsette, 




(El Grun- und Silomais 
(E) Klee,. Kleegras und Klee­
Luzerne-Gemisch, Luzer­
ne, Ackerwlesen und- wei­
den
(F) Weiden mil Almen, Hulun­
gen, Slreuwiesen 
Frankreich 
(E) Rolklee, Luzerne, Espar­
sette, Hornklee, Obrige 
Kunstwiesen, Ackerwie­
sen und -weiden, GrOn­
mais, Obriger einjlihriger 
Rauhfutterbau, nalOrliche 
Mahwiesen, Dauerwie­
sen und -weiden, Tritten, 
Almen, ergiebiges Heide­
land 
(E) Rolklee, Luzerne, Espar­
sette, Hornklee, Obrige 
Kunstwiesen, Ackerwie­
sen und -weiden, GrOn­
mals, Obriger einjlihriger 
Rauhfutterbau 
(E) GrOnmals, Obriger einjlih­
rlger Rauhfutterbau 
(E) Rolklee, Luzerne, Espar­
sette, Hornklee, Obrlge 
Kunstwlesen, Ackerwle­
sen und -weiden 
llalien Niederlande 
(F) Ab 1976: Feldrauhfutter- (Fl Obriges GrOnfutter, Klee 
bau und DauergrOnland und Luzerne 
(E) GrOnmais, Futteranbau in 
Rein- oder Mischkulluren 
ohne HackfrOchle, WeiB­
und Rotklee, Luzerne, Es­
parsette, SOBklee, Obrige 
Kunstwiesen in Rein- oder 
Mischkulluren, nalOrllche 
Wiesen mil verschiedenen 
Pflanzenarten, Dauerwie­
sen und -weiden 
(E) Ackerwiesen und -weiden 
sowie L>auerwiesen und
-weiden, GrOnmais
(F) Ab 1976: Ein- und mehr- (F) Ackerwiesen und -weiden, 
jlihriger Feldrauhfutter- Obriges GrOnfutter, Klee 
bau und Luzerne 
(E) GrOnmais, Futteranbau in 
Rein- oder Mischkulluren 
ohne HackfrOchle, WeiB­
und Rotklee, Luzerne, Es­
parsette, SOBklee, Obrige 
Kunstwiesen in Rein- oder 
Mischkulluren, nalOrliche 
Wiesen mil verschiedenen 
Pflanzenarten 
(E) GrOnmais 
(F) Ab 1976: Einjlihriger Feld- (F) Obriges GrOnfutter 
rauhfutterbau 
(E) GrOnmais, sonstiges 
GrOnfutter {Gelreide, Le­
guminosen und Olpflan­
zen) in Rein- oder Misch­
kulluren 
(E) GrOnmais 
(F) Ab 1976: Mehrjahriger (F) Ackerwiesen und -weiden, 
Feldrauhfutterbau Klee und Luzerne 
(E) WeiB- und Rolklee, Luzer­
ne, Esparsette, SOBklee, 
Obrige Kunstwiesen in 
Rein- oder Mischkulluren, 
nalOrliche Wiesen mil ver­
schiedenen Pflanzenarten 
{F) Ab 1976: Dauerwiesen 
und Dauerweiden 
(E) Wiesen und Mlihweiden (E) NalOrliche Mlihwiesen, {E) Dauerwiesen und Dauer- (E) Wiesen und Weiden insge-
Dauerwiesen und -wei- welden saml 
den, Tritten, Almen, ergie-
biges Heideland 
(F) = Fllichen, !Or die entsprechende Erzeugungszahlen nichl vorliegen. 
Belgian 




(E) Grunmals, Klee, Luzerne, 
Ackerwiesen mit Raygras 
und anderen Pflanzenarten 
zum Abmahen, Dauerwie­
sen zum Abmahen 
(F) Obrlges Grunfutter und Ge­
menge 
(E) Grunmais, Klee, Luzerne, 
Ackerwlesen mit Raygras 
und anderen Pflanzenarten 
zum Abmahen 
(F) Obriges Grunfutter und Ge­
menge 
(E) Silomais in Milchreife 
(E) Rotklee und andere Kleear­
ten, Luzerne, Ackerwiesen 





(E) Grunmals, Wicken, ubrlge 
Futterpflanzen zur Grunfut­
ter-, Garfutter- und Heuge­
winnung, Klee und Gemen­
ge, Luzerne, relne Grassaa­
ten, Wiesen mit 1 oder 2 
Schnitten 
Vereinigtes Konlgreich 
(Fl Grunfutteranbau unter 5 
Jahren, rough grazlngs (Hu­
tungen), Dauerwelden 
(E) Grunmais, Raps und Senf
sowie anderes Grunfutter,
Klee, Esparsette, Luzerne 
und Grunfutter unter 5 Jah­
ren, Dauerwiesen, alter als 5 
Jahre 
Irland 
(F) 1-4jahriges Heuland, Mah­
flii.chen fur Silage, Acker­
und Dauerweiden, ubriges 
Grunfutter, Dauerwiesen 
(E) Gesamtheit von Heu des 1-
4jahrigen Grunlands + Sila­
ge + ab 1973 auch Acker­
und Dauerweiden 
Danemark 
(F) Gras und Klee in Fruchtfol­
ge, Luzerne, Grunmals, 
ubriges Grunfutter, Wiesen 
auBerhalb der Fruchtfolge 
(E) Gesamterzeugung des Ak­
ker- und Dauergrunlands 
(F) Grunfutteranbau unter 5 (F) 1-4Jahrlges Heuland, Mah- (F) Gras und Klee in Fruchtfol-
Jahren flachen fur Silage, ubriges ge, Luzerne, Grunmals, 
(E) Grunmais, Wicken, ubrige 
Futterpflanzen zur Grunfut­
ter-, Garfutter- und Heuge­
winnung, Klee und Gemen­
ge, Luzerne, reine Grassaa­
ten 
(E) Grunmais, Raps und Senf 
sowie anderes Grunfutter, 
Grunfutteranbau unter 5 
Jahren 
Grunfutter, Ackerweiden ubriges Grunfutter 
(E) Kaine Angaben vorhanden 
(F) Obrlges Grunfutter 
(E) Kaine Angaben vorhanden 
(F) Grunmais, Hulsenfruchte, 
Marktstammkohl sowle an­
deres Grunfutter in Frucht­
folge 
(E) Grunmais, Wicken, ubrige (E) GrOnmais, Raps und Senf (E) Kaine Angaben vorhariden (E) Kaine Angaben vorhanden 
Futterpflanzen zur GrOnfut- sowie anderes GrOnfutter 




unter 5 (F) 1-4Jahrlges Heuland, Mah- (F) Luzerne, Gras und Klee In 
fliichen !Or Silage, Acker- Fruchtfolge 
weiden 
(E) Klee und Gemenge, Luzar- (E) GrOnfutteranbau unter 5 (E) Kaine Angaben vorhanden 
ne, relne Grassaaten Jahren, einschl. Klee, Lu­
zerne, Esparsette 
(E) Kaine Angaben vorhanden 
F) Dauerwelden,. elnschl. un- (F) Viehweiden 
bedeutender Ackerwelden 
(F) Rough grazlngs (Hutungen), (Fl Dauerwiesen, Dauerweiden (F) Wiesen auBerhalb der 
elnschl. Dauerweiden Fruchtfolge 
E) Dauerwlesen zum Abma- (E) Wiesen mit 1 oder 2 Schnit- (E) Dauerwlesen, alter als 5 (E) Kaine Angaben vorhanden (E) Kaine Angaben vorhanden 
hen ten Jahre 










Total green fodder 
FR of Germany 
(A) Serradella, sainfoin, vet­
ches, sweet lupins, etc., 
grazing Including alpine 
pastures, rough grazing, 
litter meadows 
(P) Temporary and per­
manent meadows and 
pastures, clover and mix­
ture, lucerne, green maize 
and maize silage 
Green fodder _from arable (A) Serradella, sainfoin, vet-
land ches, sweet lupins, etc. 
(P) Green maize and maize 
silage, clover, grass-clo­
ver and clover-lucerne 
mixture, lucerne, tem­
porary meadows and pas­
tures 
Annual green fodder from (A) Serradella, salnfoin, vet-
arable land ches, sweet lupins, etc. 
France 
(P) Purple clover, lucerne, 
sainfoln, common bird's 
foot trefoil, other seeded 
meadows, temporary
meadows, and pastures, 
green maize, other annual 
green fodder from arable 
land, natural hay mea­
dows, permanent mea­
dows and pastures, com­
mon, alpine pastures, pro­
ductive heathland 
(P) Purple clover, lucerne, 
sainfoln, common bird's 
foot trefoil, other seeded 
meadows, temporary
meadows and pastures, 
green maize, other annual 
green fodder from arable 
land 
(P) Green maize and maize (P) Green maize, other an-
Perennial green fodder from 
arable land 
Permanent grassland 
silage nual green fodder from
arable land 
(P) Clover, grass-clover and 
clover-lucerne mixture, 
lucerne, temporary mea­
dows and pastures 
(A) Pastures Including alpine 
pastures, rough grazing, 
litter meadows 
(P) Meadows and hay pas­
tures
(P) Purple clover, lucerne,
salnfoln, common bird's 
foot trefoil, other seeded 
meadows, temporary
meadows and pastures 
(P) Natural hay meadows and 
pastures, common, alpine 
pastures, productive
heathland 
(A) = areas for which production figures are not available. 
Italy Netherlands 
(A) From 1976: Green fodder (A) Other green fodder, clover 
from arable land and per- and lucerne 
manent grassland 
(P) Green maize, green fod­
der In one-crop or mixed 
cultivation excl. root
crops, white and purple 
clover, lucerne, salnfoln, 
sweet clover, other see­
ded meadows In one­
crop or mixed cultivation, 
natural meadows with 
various kinds of plants, 
permanent meadows
and pastures 
(P) Temporary meadows and 
pastures, permanent mea­
dows and pastures, green 
maize 
(A) From 1976: Annual and (A) Temporary meadows and 
perennial green fodder pastures, other green fod-
from arable land der, clover and lucerne 
(P) Green maize, green fod­
der In one-crop or mixed 
cultivation excl. root 
crops, white and purole 
clover, lucerne, salnfoin, 
sweet clover, other see­
ded meadows in one-crop 
or mixed cultivation, na­
iural meadows with va­
rious kinds of plants 
(P) Green maize 
(A) From 1976: Annual green (A) Other green fodder 
fodder from arable land 
(P) Green maize, other green 
fodder (cereals, leguml­
nosae, oil plants) in one­
crop or mixed cultivation 
(Pl Green maize 
(A) From 1976: Perennial (A) Temporary meadows anc 
green fodder from arable pastures, clover and luc, 
land erne 
(P) White and purple clover, 
lucerne, sainfoln, sweet
clover, other seeded mea­
dows In one-crop or mixed 
cultivation, natural mea­
dows with various kinds of 
plants 
(A) From 1976: Permanent 
meadows and pastures 
(Pl Permanent meadows and (P) Total meadows and pas 
pastures lures 
Belgium 
(A) Other green fodder and
mixture, permanent pas­
tures, Incl. unsignificant 
temporary pastures 
(P) Green maize, clover, luc­
erne, temporary meadows 
with ray grass and other 
kinds of plants for mowing, 
permanent meadows for 
mowing 
(A) Other green fodder and 
mixture 
IP) Green maize, clover, luc­
erne, temporary meadows 
with ray grass and other 
kinds of plants for mowing 




(P) Green maize, vetches, other 
fodder plants for producing 
green fodder, silage and
hay; clover and mixture,
lucerne, one-crop grass
seed, 1- or 2-<:ut meadows 
(P) Green maize, vetches, other 
fodder plants for producing 
green fodder, silage and 
hay; clover and mixture,
lucerne, one-crop grass
seed 
P) Maize silage at milk ripe- (P) Green maize, common vet-
ness ches, other fodder plants for 
producing green fodder, si­
lage and hay 
United Kingdom 
(A) Green fodder under 5 years 
old, rough grazings, per­
manent pastures 
(P) Green maize, rape and mus­
tard and other green fodder, 
clover, sainfoln, lucerne and
other green fodder under 5 
years old, permanent mea­
dows 5 years old and over 
(A) Green fodder under 5 years 
old 
(P) Green maize, rape and mus­
tard and other green fodder, 
green fodder under 5 years 
old 
Ireland 
(A) First to fourth year's hay, 
areas cut for silage, tem­
porary and permanent pas­
tures, other green fodder, 
permanent meadows 
(P) All hay from first to fourth 
year's grassland, silage and 
from 1973 also temporary 
and permanent pastures 
(A) First to fourth year's hay, 
areas cut for silage, other 
green fodder, temporary 
meadows 
(P) No data available 
(A) Other green fodder 
(P) Green maize, rape and mus- (P) No data available 
lard and other green fodder 
Denmark 
(A) Grass and clover in rotation, 
lucerne, green maize, other 
green fodder, meadows out
of rotation 
(P) Total production of tem­
porary and permanent
grassland 
(A) Grass and clover in rotation, 
lucerne, green maize, other 
green fodder 
(P) No data available 
(A) Green maize, pulses, mar­
row-stemmed kale and 
other green fodder in ro­
tation 
(P) No data available 
(A) Green fodder under 5 years (A) First io fourth year's hay, {A) Lucerne, grass and clover In 
old areas cut for silage, tern- rotation 
porary pastures 
') Purple clover and other 
kinds of clover, lucerne, 
temporary meadows with 
ray grass and other kinds of 
plants for mowing 
(P) Clover and mixture, one- (P) Green fodder under 5 years (P) No data available (P) No data available 
crop grass seed old, Including clover, luc­
erne, sainfoin 
rt.) Permanent meadows, In- (A) Grazings 
eluding unslgnificant tem-
(A) Rough grazlngs, permanent (A) Permanent meadows and (A) Pastures out of rotation 
porary pastures 
') Permanent meadows for (P) 1- or 2-<:ut meadows 
mowing 
= areas for \Jhich production figures are available. 
pastures pastures 
(P) Permanent meadows 5 (P) No data available 
years old and over 











Total lourrages verts 
RF d'Allemagne 
(S) Serradelle, sainfoin, ves­
ces, lupins doux, etc., pll­
turages permanents et al­
pages, pllturages perma­
nents maigres, prairies A 
liUre 
(P) Prairies et pllturages tem­
poral res et permanents, 
trefle et m61ange, luzerne, 
mars fourrage 
Fourrages verts des terres (S) Serradelle, sainloin, ves-
arables ces, lupins doux, etc. 
(P) Mais fourrage, trelles et
ml!langes, trefies et luzer­
ne en ml!lange, luzerne,
prairies et pllturages tem­
poraires 
Fourrages verts annuels des (S) Serradelle, sainloin, ves-
terres arables ces, lupins doux, etc. 
Fourrages verts plurlannuels 
des terres arables 
Superflcles toulours couver­
tes d'herbe 
(P) Mars lourrage 
(P) Trelles et melange, trefles 
et luzerne en ml!lange, 
luzerne, prairies et plltu­
rages temporaires 
(S) Pllturages permanents et
alpages, pllturages per­
manents maigres, prairies 
A litil!re 
(P) Prairies permanentes et
pllturages A faucher
France 
(P) Trefles violets, luzerne, 
sainloln, lotier, autres 
prairies artiliclelles, prai­
ries et pacages temporal­
res, mais fourrage, autres 
lourrages annuals, pr6s 
naturals faucMs, herba­
ges et pllturages, paca­
ges, parcours, alpages, 
landes productives 
(P) Trefles violets, luzerne, 
sainloin, loller, autres 
prairies artificielles, prai­
ries et pacages temporai­
res, mais lourrage, autres 
fourrages annuals 
(P) Mais lourrage, autres 
lourrages annuals 
(P) Trefles violets, luzerne,
sainloin, lotier, autres 
prairies artilicielles, prai­
ries et pacages temporal­
res 
(P) Pres naturals faucMs, 
herbages et pllturages, 
pacages, parcours, alpa­
ges, landes productives 
(S) = Superficies pour lesquelles on ne dispose pas de donnees de production. 
Italia Pays-Bas 
(S) A partir de 1976 fourrages (S) Autres fourrages verts, 
verts des terres arables et trefle et luzerne
su'perficies toujours cou-
vertes d' herbe
(P) Mais fourrage, cultures
lourrageres monophytes 
et polyphytes sauf plantes 
sarclees, trefles rouges et
blancs, luzerne, salnfoin, 
sulla, autres prairies artifi­
cielles monophytes et po­
lyphytes, prl!s naturals po­
lyphytes, prairies et plltu­
rages permanents 
(P) Prairies et pllturages tem­
poral res et permanents, 
maTs fourrage 
(S) A partir de 1976 fourrages (S) Prairies et pllturages tem-
verts annuals et plurian- poraires, autres fourrages 
nuels des terres arables verts, trelles et luzerne 
(P) Mais lourrage, cultures (P) Mais fourrage 
lourrageres monophytes 
et polyphytes saul plantes 
sarcll!es, trefles rouges et
blancs, luzerne, sainloin, 
sulla, autres prairies artifi-
cielles monophytes et po-
lyphytes, prl!s naturals po-
lyphytes 
(S) A partir de 1976 lourrages (S) Autres lourrages verts 
verts annuels des terres 
arables 





(P) Mars lourrage 
(S) A partir de 1976 fourrages (S) Prairies et pllturages tem
verts pluriannuels des ter- . poralres, trelle et luzernE 
res arables 
(P) Trefles rouges et blancs, 
luzerne, sainloln, sulla,
autres prairies artificielles 
monophytes ou polyphy­
tes, prl!s naturels polyphy­
tes 
(S) A partir de 1976 prairies et
pllturages permanents 
(P) Prairies permanentes, pll- (P) Total prairies et pllturage 
turages permanents 
Belgique 
(S) Autres lourrages verts et
melange, pres et prairies
permanents pour la pature;
y comprls les superficles
peu lmportantes des patu­
rages temporalres
(P) Mais lourrage, trelles, lu­
zerne, prairies temporal res
de raygrass et d'autres
pour la fauche, pres et
prairies permanents pour
la fauche
(S) Autres fourrages verts et
melange
(P) Mais fourrage, trefles, lu­
zerne, prairies temporal res
de raygrass et d'autres 
pour la lauche, pres et 
prairies permanents pour
la lauche




(P) Mais lourrage, vesces, au­
tres plantes lourrageres en 
vert, ensilage et production 
de foln, trefles et melange, 
luzerne, gramlnees pures,
prairies (1 ou 2 coupes)
(P) Mais lourrage, vesces, au­
tres plantes fourrageres,
trefles et melange, luzerne,
graminees pures 
Royaume-Uni 
(S) Herbes temporaires en des­




(P) Mais lourrage, colza, mou­
tarde et autres lourrages
verts, trelles, sainloin, luzer­
ne et autres herbes tempo­
ralres en dessous de 5 an­
nees, prairies permanentes 
de plus de 5 annees 
lrlande 
(S) Foln d'une a 4 annees, ensi­
lage, paturages temporal res 
et permanents, autres four­
rages verts, prairies perma­
nentes 
(P) Total loin d'une a 4 annees
+ ensilage et a partir de
1973 egalement paturages 
temporaires et permanents 
Danemark 
(S) Herbes et trelles en rotation, 
luzerne, mais fourrage, au­
tres lourrages verts, pres et 
prairies hors de rotation
(P) Total des lourrages verts, 
temporalres et permanents 
(S) Herbes temporaires en des- (S) Foin d'une a 4 annees, ensi- (S) Herbes et trelles en rotation, 
sous de 5 annees I age, autres lourrages verts, luzerne, mais lourrage, au-
(P) Mais lourrage, colza, mou­
tarde et autres fourrages
verts, herb es temporal res 
en dessous de 5 annees 
paturages temporal res tres lourrages verts 
(P) Donnees non disponibles 
(S) Autres fourrages verts 
(P) Donnees non disponibles 
(S) Mais lourrage, total legu­
mes secs, chou moellier et 
autres lourrages verts en 
rotation
(P) Mais a ensiler a l'etat lal- (P) Mais lourrage, vesces et (P) Mais lourrage, colza, mou- (P) Donnees non disponibles (P) Donnees non disponlbles
teux autres plantes lourrageres tarde et autres lourrages
verts
(S) Herbes temporaires en des- (S) Foin d'une a 4 annees, ensi- (S) Luzerne, herbes et trefles en 
(P) Trelles rouges ou violets et
autres, luzerne, prairies
temporalres de raygrass et
d'autres pour la lauche 
(P) Trelles et melanges, luzerne 
et graminees pures 
S) Pres et prairies perma- (S) Paturages 
nents pour la pature, ln-
cluant les superficies peu
lmportantes des paturages
temporal res 
P) Pres et prairies pour la (P) Prairies (1 ou 2 coupes) 
lauche 
sous de 5 annees lage, paturages temporal res rotation 
(P) Total trelles, luzerne, sain­
loln et autres herbes tempo­
raires en dessous de 5 an­
nees 
(P) Donnees non disponibles (P) Donnees non disponibles
(S) Rough grazings (paturages (S) Prairies permanentes, patu- (S) Pres et prairies hors de
maigres) lncluant paturages rages permanents rotation
permanents
(P) Prairies permanentes de (P) Donnees non disponibles 
plus de 5 annees
(P) Donnees non disponibles.










Totale di foraggl verdl 
RF di Germania 
(S) Serradella, lupinella, vec­
ce, lupini dolci, ecc., pa­
scoli alpini, pascoli, pratl 
da lettiera 
(P) Prati e pascoli avvlcendati 
e pascoli permanenti, tri­
foglio e miscugll, erba me­
dics, mais verde e da insi­
lamento 
Coltlvazlonl loraggere avvl- (S) Serradella, lupinella, vec-
cendate ce, lupini dolcl, ecc. 
(P) Mais verde e da insila­
mento, trifoglio, trifoglio e 
erbal e miscugli di trifogllo 
ed erba medica, erba me­
dics, prati e pascoli avvi­
cendati 
Colture foraggere annuall (S) Serradella, lupinella, vec-
avvlcendate ce, lupini dolci, ecc. 
Francia 
(P) Trifoglio pratense, erba
medica, lupinella, glne­
strina, altrl prati artificiali, 
prati e pascoli avvicenda­
ti, mais verde, altre coitu­
re foraggere annuali avvi­
cendate, prati da taglio 
natural!, erbai e pascoli 
permanent!, pascoli alpi­
nl, brughlera fertile 
(P) Trifoglio pratense, erba' 
medica, lupinella, gine­
strina, altri prati artificiali, 
prati e pascoli avvicenda­
tl, mais verde, altre coltu­
re foraggere annuali avvi­
cendate 
(P) Mais verde e da insila- (P) Mais verde, altre colture 




(P) Trifoglio, trifoglio ed erbai 
e miscugll di trifoglio ed 
erba medica, prati e pa­
scoli avvicendati 
Coltivazlonl foraggere per- (Sl Pascoli alpini, pascoli, 
manentl prati da lettiera 
(P) Trifogllo pratense, erba 
medica, lupinella, glne­
str'ina, altri prati artificiali, 
prati e pascoli avvicendati 
Italia Paesi Bassi 
(S) Dal 1976 coltivazioni to- (S) Altri foraggi verdl, trifogllo 
raggere avvicendate e ed erba medica 
permanente 
(P) Mais verde, colture torag­
gere monofiti o polifiti 
escluse le piante sarchia­
te, trifoglio ladino e trifo­
gllo pratense, erba medi­
cs, lupinella, sulla, altri 
pratl monofitl o polifiti,
prati natural! polifiti 
(Pl Prati e pascoli avvicenda­
ti, anche prati e pascoli 
permanenti, mais verde 
(S) Dal 1976colture foraggere (S) Prati e pascoli avvicenda-
annuali avvicendate ti, altri foraggi verdi, trifo­
glio ed erba medlca 
(P) Mais verde, colture forag­
gere monofiti o polifiti 
escluse le piante sarchia­
te, tritoglio ladino e trifo­
glio pratense, erba medi­
cs, lupinella, sulla, altri 
pratl monofiti o polifiti,
prati natural! polifiti 
(P) Mais verde, trifoglio ed 
erba medlca 
(S) Dal 1976-colture foraggere (S) Altri foraggi verdl 
annuali avvicendate 
(P) Mais verde, erbai monofi­
ti, (graminacee, legumino­
se e piante oleaginose) 
erbai polifiti 
(Pl Mais verde 
(Sl Dal 1976 colture foragger11 (S) Prati e pascoli avvicenda-
pluriannuall avvicendate ti, trifoglio ed erba medlca 
(Pl Trifoglio ladino e trifoglio 
pratense, erba medica, lu­
pinella, sulla, altrl prati 
monofiti o polifiti, prati 
natural! polifiti 
(Sl Prati e pascoli permanenti 
(Pl Prati e pascoli permanenti 
da taglio 
(P) Prati da taglio natural!, (Pl Prati e pascoli permanenti (P) Totale prati e pascoli 
erbal e pascoli permanen-
ti, pascoli alpini, brughle-
ra fertile 
(Sl = Superfici per le quali non sono disponibili i dati di produzione. 
Belgio Lussemburgo 
(S) Altrl foraggl verdi e miscu- (S) Pascoli 
gli, pascoll permanenti, 
prati avvicendati irrilevanti 
(P) Mais verde, trifoglio, erba 
medica, prati avvicendati 
con loglio italico e altre 
varlets di piante da taglio, 
prati permanenti da taglio 
(S) Altri foraggi verdi e miscu­
gll 
(P) Mais verde, trifoglio, erba 
medica, prati avvicendati 
con loglio italico e altre 
varieta di piante da taglio 
(S) Altri foraggi verdi e miscu­
gli 
(P) Mais da insilamento in ma­
turazione lattea 
(P) Trifoglio pratense e altre 
varieta di trifoglio, erba
medica, prati avvicendati 
con loglio italico ed altre 
varlets di piante da taglio 
(P) Mais verde, vecce, altre 
piante da foraggio destinate 
alla produzione di foraggi 
verdi, insilati e fieno, trifo­
glio e miscugli, erba medica, 
erbai monofiti, prati con uno 
o due tagll 
(P) Mais verde, vecce, altre 
piante da foraggio per la 
produzione di foraggi verdi, 
insilati e fieno, trifogllo e 
miscugll, erba medica, erbai 
monofiti 
(P) Mais verde, vecce, altre 
piante da foraggio per la 
produzione di foraggi verdi, 
insilati e fieno 
(P) Trifogiio e miscugli, erba 
medica, erbai monofiti 
(S) Pascoli permanenti, pasco- (S) Pascoli 
Ii avvicendati irrilevanti 
(P) Prati permanenti da taglio (P) Prati con uno o due tagli 
(P) = Superfici per le quali sono disponibili i dati di produzione. 
Regno Unito 
(S) Colture foraggere sotto i 
cinque anni, rough grazings 
(pascoll magri), pascoll per­
manenti 
(Pl Mais verde, colza e senape, 
oltracc16, altri foraggi verdi, 
trifoglio, lupinella, erba me­
dica e altre colture foragge­
re sotto I cinque anni, prati 
permanenti di oltre cinque 
anni 
(S) Colture foraggere sotto i 
cinque anni 
(P) Mais verde, colza e senape, 
oltracc16, altri foraggi verdi, 
colture foraggere verdi sotto 
I cinque anni 
lrlanda 
(S) Prati da uno a quattro anni, 
terreni per la produzione di 
foraggio da insilamento, pa­
scoli avvicendati e perma­
nenti, altri foraggi verdl,
prati permanenti 
(Pl Tutta la produzione di fieno 
proveniente dal prati di uno 
fino a quattro anni, phi insi­
lamento e dal 1973 anche 
pascoli avvicendati e per­
manenti 
(S) Prati da uno fino a quattro 
anni, terreni per la produzio­
ne di foraggl da insilamento, 
altrl foraggi verdi, pascoli 
avvicendati 
(P) Dati non disponibili 
(S) Altri foraggi verdi 
(P) Mais verde, colza e senape, (P) Dati non disponibili 
oltracci6 altri foraggi verdi 
(S) Colture foraggere sotto i 
cinque anni 
(P) Colture foraggere verdi sot­
to i cinque anni, compresi 
trifogiio, erba medica, lupi­
nella 
(S) Prati da uno fino a quattro 
anni, terreni per la produzio­
ne di foraggi da insilamento, 
pascoll avvicendati 
(Pl Dati non disponibili 
Danimarca 
(S) Erba e trifoglio in avvicenda­
mento, erba. medlca, mais 
verde, altri foraggi verdl, 
prati non in avvicendamento 
(P) Produzione totale delle col­
tivazioni foraggere avvicen­
date e permanenti 
(S) Erba e trifoglio in avvicenda­
mento, erba medlca, mais 
verde, altrl foraggi verdi 
(P) Dati non disponibill 
(S) Mais verde, leguminose, ca­
volo a midollo ed altri forag­
gi verdi in avvicendamento 
(P) Dati non disponibili 
(S) Erba medica, erba e trifoglio 
in avvicendamento 
(P) Dati non disponibili 
(S) Rough grazings (pascoli (S) Prati permanenti, pascoli (S) Prati non in avvicendamento 
magri), pascoli permanenti permanenti 
(P) Prati permanenti di oltre (P) Dati non disponibiii 
cinque anni 















wikken, zoete lupinen, 
e.a., weiden waaronder 
almen, wildgrasland,
strooiselweiden 
(P) Tijdelijk en blijvend hooi­
land en weiland, klaver­
grasmengsels, klaver-lu­
zernemengsels, luzerne, 
voedermais en kuilmais 
(0) Serradeila, esparcette, 
wikken, zoete lupinen e.a. 
(P) Voedermais en kuilmais, 
klaver, klavergrasmeng­
sels, klaverluzernemeng­
sels, luzerne, tijdelijk 
hooiland en weiland 
Eenjarlge groenvoederge- (0) Serradeila, esparcette,




(P) Voedermais en kuilmais 
(P) Klaver, klavergrasmeng­
sels, klaverluzernemeng­
sels, luzerne, tijdelijk 
hooiland en wetland 




(P) Rode klaver, luzerne, es­
parcette, rol klaver, and e­
re kunstweiden, tijdelijk








(P) Rode klaver, luzerne, es­
parcette, rol klaver, ande­
re kunstwelden, tijdelijk 




(P) Voedermais, andere een­
jarige groenvoederge­
wassen 
(P) Rode klaver, luzerne, es­




(0) Vanaf 1976 groenvoeder- (0) Ander groenvoeder, kla-
gewassen en blijvend ver en luzerne 
grasland 
(P) Voedermais, groenvoe- (P) Tijdelijk hooiland en wei-
dergewassen in mono-, land, blijvend hooiland en 
cultuur of gemengde ver- weiland, voedermais 
bouwing zonder hak-
vruchten, witte en rode
klaver, luzerne, esparcet-
te, zoete klaver, andere 
kunstweiden In monocul-
tuur of gemengde verbou-
wlng, natuurlijk hooiland 
met verschlilende soorten 
gewassen, blijvend hooi-
land en weiland 
(0) Vanaf 1976 een- en meer- (0) Tijdelijk hooiland en wei-
Jarlge groenvoederge- land, ander groenvoeder, 
wassen klaver en luzerne 
(P) Voedermais, groenvoe­
dergewassen in monocul­
tuur of gemengde verbou­
wlng zonder hakvruchten, 
witte en rode klaver, luzer­
ne, esparcette, zoete kla­
ver, andere kunstwelden 
In monocultuur of ge­
mengde verbouwlng, na­




(0) Vanaf 1976 eenjarlge (0) Ander groenvoeder 
groenvoedergewassen 
(P) Voedermais, ander groen­
voeder (graangewassen, 
peulgewassen en oliehou­
dende gewassen) In mo­
nocultuur of gemengde 
verbouwing 
(P) Voedermais 
(0) Vanaf 1976 meerjarlge (0) Tijdelijk hooiland en wei-
groenvoedergewassen land, klaver en luzerne 
(P) Witte en rode klaver, lu­
zerne, esparcette, zoete 
klaver, andere kunstwei­
den In monocultuur of ge­
mengde verbouwing, na­
tuurlijk hooiland met ver­
schlllende soorten gewas­
sen
(0) Vanaf 1976 blijvend hooi­
land en weiland 
(P) Hooiland en maaiweiden (P) Natuurlijk hooiland, blij- (P) Blijvend hooiland en wei- (P) Totaal hooiland en wei-
vend hooiland en weiland, land land 
gemeentewelden, almen, 
vruchtbaar heideland 
(0) = Oppervlakten waarvoor produktiegetailen niet aanwezig zijn. 
Belgle 
(0) Ander groenvoeder en
mengsels, blijvend wel­
land, met lnbegrlp van on­
belangrijk tijdelijk weiland 
(Pl Voederma'is, klaver, luzer­
ne, tljdelijk hooiland met 
raaigras en andere soorten 
gewassen om te maalen, 
blijvend hooiland om te 
maalen 
(0) Ander groenvoeder en
mengsels
(P) Voedermais, klaver, luzer­
ne, tijdelijk hooiland met
raalgras en andere soorten 
gewassen om te maalen
(0) Ander groenvoeder en
mengsels 
(Pl Melkrijpe kuilmais 
(P) Rode klaver en andere kla­
ver, luzerne, tijdelijk hooi­
land met raalgras en ande­




(P) Voedermais, wikken, ande­
re voedergewassen voor de
produktie van groenvoeder, 
kuilvoer en hool, klaver en
mengsels, luzerne, gras In 
monocultuu'r, hooiland met 1 
of 2 sneden 
(P) Voedermais, wlkken, ande­
re voedergewassen voor de
produktie van groenvoeder, 
kuilvoer en hool, klaver en
mengsels, luzerne, gras In
monocultuur
(P) Voederma'is, wikken, ande­
re voedergewassen voor de
produktie van groenvoeder, 
kuilvoer en hool 
(P) Klaver en mengsels, luzer­
ne, gras in monocultuur 
(0) Blijvende welden met lnbe- (0) Weiland








(P) Voederma'is, koolzaad en 
mosterdzaad en ander 
groenvoeder, klaver, espar­
cette, luzerne en andere
groenvoedergewassen die
minder dan 5 Jaar oud zljn
lerland 
(0) 1-4 Jarlg hooiland, maailand 




(P) Totaal hool van 1-4 Jarlg 
grasland, kuilvoer, vanaf 
1973 ook tijdelijk en blijvend 
weiland 
Denemarken 
(0) Gras en klaver in vruchtwis­
seling, luzerne, voedermais, 
ander groenvoeder, hooi­
land buiten de vruchtwlsse­
ling
(P) Totale produktie van tijdelijk 
en blijvend grasland
(0) Groenvoedergewassen die (0) 1-4 Jarlg grasland, maailand (0) Gras en klaver In vruchtwls-
mlnder dan 5 Jaar oud zljn voor kuilvoer, ander groen- seling, luzerne, voederma'is,
(P) Voedermais, koolzaad en
mosterdzaad en ander
groenvoeder, groenvoeder
gewassen, die minder dan
vijf Jaar oud zljn
voeder, tijdelijk weiland ander groenvoeder
(P) Geen gegevens beschik- (P) Geen gegevens beschik-
baar baar 
(0) Ander groenvoeder (0) Voedermais, peulvruchten, 
mergkool en ander groen­
voeder In vruchtwisseling 
(Pl Voedermais, koolzaad en (P) Geen gegevens beschik- (P) Geen gegevens beschik-
mosterdzaad, ander groen- baar baar 
voeder 
(0) Groenvoedergewassen die (0) 1-4 jarlg grasland, maalland (0) Luzerne, gras en klaver In 
minder dan 5 Jaar oud zljn voor kullvoer, tijdelijk wei- vruchtwisseling
land 
(P) Groenvoedergewassen, die 
minder dan 5 Jaar oud zljn, 
met lnbegrlp van klaver,
luzerne, esparcette
(Pl Geen gegevens beschik- (P) Geen gegevens beschik-
baar baar 
(0) Rough grazlngs (minder- (0) Blijvend hooiland en wei- (0) Hooiland buiten de vrucht-
waardlg weiland), blijvend land wisseling
weiland 
(P) Blijvend hooiland om te (P) Hooiland met 1 of 2 sneden (P) Blijvend hooiland, die meer (P) Geen gegevens beschlk- (P) Geen gegevens beschik-
maalen dan 5 Jaar oud zljn baar baar 
(I-') = Oppervlakten waarvoor produktiegetallen aanwezig zijn. 49 
II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT 












Grilnfutter insgesa.11t 1 � 2� 
Tohl fOUf?'llG•• verts 1 2 
Feldrauhfutterbau l)2) 
Fourrages verts des 
terres arables 1)2) 
Einj!l.hrii;er 1) 5) 
Feldranhfutteranbau 
Fourrages verts annuels 
des terrc� arables 1)5) 
Grilm:ais 5) 





Autres f'ourrages verts 
annuela des terres 
arables 5) 
Se fodnoter side 
FuBnoten slehe Seite 53 






oR Deutcchland !� BR Dcutschland 
France 
!tali:,. 3� Italia 4 






United Kingdom 3) 
United K ingdar, 4) 
Ireland 3l Ircla."ld 4 
Da.nma.rk 
EUR-9 
�� Wli-9 4 
BR Dea �schland 
France 
Italia. 3l Ihlio. 4 
!Tederlalld 3l :fodorland 4 
Bel ·iq\Se 'nclgie 3l Bel;i,ue/Eelgi� 4 
:...ue.11'.:iourg 
United Kingdom 




































Uni tod Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Areal/Superficie - 1000 ha 
Flache/Oppervlakte 
1976 1977 1978 
36 418 
1 365 ! 415 
4 771 4 718 









11 858 11 730 l13485 1 939 l 840 
727 697 669 
11 208 
921 928 958 








l 184 l 217 l2 179 
l 020 958 





l 383 l 210 l 217 
l 
l 379 
88 110 118 
5 1 
73 83 84 
7 , 7 
74 76 77 
10 14 
2 175 
463 539 575 
l 154 975 991 
364 
88 110 118 
73 83 84 
5 5 5 
29 34 26 
I I I 
l 2 
l 298
7 8 5 
2�0 234 226 
1 
1 015 
(I C 0 
5 1 
2 2 2 
45 42 51 
9 12 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RECOLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
FOURRAGES VERTS 
Hostudbytte - 100 kg/ha Hostudbytte/Production - 1000 t 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
I I I 
42,3 
: : : 
62,l 77,6 
33,l 5ti,9 - - -
4C,7 
: I I 
87,7 
I : I 
54,4 100,6 ' : I 
38, 7 66,l ' ' I 
45,5 50,l 
I ' I 
54,9 77,l 
I I I 
59,2 
49,1 100,8 
80,6 - - -
71,3 ' ' I 
eo,1 l2E,3 ' : I 
75, 2 117,2 
42,l 7C,5* ' I 
48,2 53,4 
I I I 
: ' I 
! ' I 
287 
367 472 
24C 424 - - -
303 
321 5°5 




: I I 
: : ' 









I ' I ' I I 
I I I 
240 
212 251 
192 339 -· -
250 
I : I ' I I 
153 2:lO* 
268 267 
I I I 






29 664 3G 610 
62 420 100 247- -
35 424 ' I 
11 908 
: I 




8 811 9 215 ' I 
3 990 5 372 
I I 
66 304 
7 085 9 361 
25 975 41 609 - -
26 773 
I ' 
7C8 l 381 
I : 
879 l 502 
66 ll5* ' I 





17 229 25 831 
33 180 51 310 - -
41 831 
2 p, .. ·-· 5 535 
I : 
2 577 4 o87 
131 280• 




17 089 25 l3l 
2� 762 43 362 
16 477 
2 831 5 535 
2 577 4 087 
102 238 











l 204 l 129 
I I 
I I 
Voir notes page 
Vedi note alla paglna 53 































11. ANBAUFL.ACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 





1,912 r. ehr je.hriger 
Faldrauhfutterar,bau 1)2) 
Fourragec verb pluriannu-
ellea des terres arables 
1)2) 
1,9121 Klee und Gcmenge 2) 
Tretle et melanges 2) 
1,9122 Luzeme 
�l Luzerne 
1,9123 Uebrige Leguminosen 2) 
Autres legumineuses 2) 
1,9124/25 Acken,iesen und -weiden 
21 
Prairies et p!turages 
temporaires 2) 
Se fodnoter side 
·FuBnoten slehe Seite 53
See footnotes on page 
Linder/Pays 
Countrles/Paesi 






































United K ingdcm 
Ireland 
Jar .. "Dark 
!':UR























l United Kingdan 4 
Ireland 
Danicark 
Fliche/Superficle - 1 000 ha 
Area/Superflcl 
1976 1977 1978 
7 735 
•c-,.J- 3C1 378





9 9 9 











0 c; 0 
4 2 
7 7 6 
: I I 
I I I 
I I I 
2 147 
2 116 




3 3 2 
3 4 
l l l 
14 16 16 







301 - - -- - -- - -
I I I 
I I I - - -
4 463 
169 123 134 





l 2 2 
l 170 l 200 
l2086 946 882 
436 388 
II, SUPERFICIES, RENDEMENTS ET Ri!COLTES 




Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Production - 1000 t 
Yleld/Rese unltarle 
1976 1977 1978 
I I I 
53,6 
6�,6 76,2 
45,2 12,e - - -
66,7 





I I I 
I I I 
I I I 
61,4 
63,2 77,2 
40,8 64,s - - -
74,8 ' I I 
5c,o 84,c Bo,9 
38,2 50,l* 
I : I 
I I I 
I I I 
I I I 
64,9 
65,5 79,l 
51,8 77,5- - -
72,6 
: I I 
71,5 94,5 95,2 
42,0 55,C 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
47,2 - - -
34,l 49,4 - - -
49,6 - - -- - -- - -
I I I 
I I I - - -
I I I 
46,7 
58,l 73,0 
44,l 72,8 - - -
56,6 
I I I 
52,0 109,2 
38,o 50,0* 
I I I 
46,6 51,3 
I I I 






2 773 2 903 











l 414 l 532 
l 202 l 774 - -


















l 673 - -
182 241 - -
l 491 - -- -- -
I I 










4 409 4 530 
I I 
I I 
Voir notes page 
Vedi note alla pagina 53 
































II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLlCHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
CRUENFUTTER 
N' Produkter/Produits Lande/Pays 
Erzeugnlsse/Produkten L!nder/Landen 
1.9\24 Ackcrwiesen 2) 
::m-
9 3
l Prairies tcrr.porr.ircs 2) EUR-9 4 
BR Deutechlani 
?ranee 




Uni tea Kir..:;dar, 
Ireland 
:lau:ark 
1.9125 Ackerweiden 2) :im-9 
3










2.1/2.2 Dauergriinland 1)2) EUP.-9 3) Su.perfioies toujours i;x;p-9 












Un it.ed Kingdom 3 
� United K ing,lom 4 
2.1 Dauerwiesen 2) 
Prairies per.nar.entes 2) 
2.2 Dauerweiden 2) 
Plturages pennanents 
Se fodnoter side 
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l ElJR-9 4 










Areal/Superficle - 1 000 ha 
FIAche/Oppervlakte 
1976 1977 1978 
3 041 
I I I 
2 656 2 732 2 800 
27 
346 
I : I 
37 38 
1 2 2 
: I I 
I I I 
308 
I I I 
147 152 154 
161
I I I 
: I I 
I : I 
: I I 
I I I 
24 322 
l 366 
3 854 3 7')0 
13 285 13 llC 12997 
419
4 795 
1 27C 1 23) 
545 531 
169 174 
41 41 40 
30 31 31 
10 674 10 521 
l11 305 919 882
266 279 270 
9 713 
3 654 3 790 
4 566 4 607 4 583 
76 
1 094 
I I I 
169 174 
30 31 31 
I I I 
I I I 
12 419 
l 366 l 415 





41 41 40 
6 513 6 4CO 
I I 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
OPPERVLA.KTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
FOORRAGES VERTS 
Hostudbytte - 100 kg/ha Hostudbytte/Productlon - 1000 t 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
I I I 
47,4 
: : 
45,3 74,7 - -
62,9 
I : I 
52,0 109,2 
3!3,c so,c• 
I I I 
I I I 
I : I 
I I I 
33,5 
I I I 
23,3 .39,5 
42,9 
: I I 
: I I 
I : I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
34,1 
I




,7 - - I -16,6 
88,2
I I I 
40,:J 88,3 
I I I 
36,9 63,7 
I I I 
42,3 46,5 
I I I 
I I I 
I I I 
45,5 
58,6 71,9 
34,l 54,1 - - -
48,o 
I I I 
40,0 88,3 
36,9 63,7 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
19,0 
I I I 
23,9 39,7 - - -
7,3 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 




























22 579 27 250 













22 579 27 250
15 585 24 924 - -
5 251 
I I 
















Volr notes page 
Vedi note alla paglna 53 








































II. ANBAUFLlCHEN, ERTAAGE UNO EAZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
11. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E AACCOLTE 
FCXJRRAGES VERTS GRUENRITTER 
Fodnoter 
l) Den sa:nlignende oversigt ,Pll seks sprog, 
der find es umidde l bart f pr de naervaerende 
tabeller, giver en oversigt"over inholdet 
af hovedgrupperne i grpnfoderstatistikker 
for de forskellige medlei::stater. 
2) Hhtudbytte pr. hektar og i alt udtrykt i 
hpenheder • 25% at grpnfodermassen, 
3) Arealer, for hvilke der ikke foreligger 
hpsttal. 
4) Kun arealer, for hvilke der foreligger 
hi/sttal. 
5) Hpstudbytte pr. hektar og i alt udtrykt i 
grpnfodermasse , 
Notes 
1) Le tableau comparatif en six langues pr6-
c6dant lea prhents tableaux donne un 
aper9u du contenu des groupes principaux 
des statistiques de fourrages verta des 
divers Eta.ts me:,bres. 
2) Rendement et production en uni t6 de foin • 
25% de la rnasse verte. 
3) Superficies pour lesquelles on ne dispose 
pas de donn6 es de production. 
4) Seules les superficies pour lesquelles on 
dispose de donn6es de product ion. 
5) Rendement et production en vert. 
FuBnoten Footnotes 
1) Die vor diesen Tabellen in sechs Sprachen 1) 
wiedergeget,ene vergleichende Uebersicht er­
m5glicht einen Einblick in das, was die 
Hauptgruppen der Griinfutterstatistiken in 
The comparative table in six languages pre­
ceding the present tables gives an outline 
of the content , of the principal groups of 
statistics on greenfodder for the different 
r.:e:nber States. den einzelnen 11.itgliedsllndern enthalten. 
2) Ertriige und Erzeugung in Heu�..,rt • 25% der 2) 
Grilnmasse. 
Yields and production in h� equivalents • 
2'3!, of green material 
3) Flachen ohne entsprechende Erzeugungszahlen 3) Areas for which production figures are not 
available. 
4) Nur Flachen, fiir die entsprechende Erzeu­
gungszahlen vorhanden sind. 
5) Ertriige und Erzeugung in Grilnmasse. 
Note 
1) Il quadro comparativo in sei lingue che 
precede le presenti tabelle fornisce un 
r!assunto•del contenuto dei principali 
gruppi di statistiche di foraggio verde 
dei diversi Sta.ti membri, 
2) Rese unitarie e produzione in unite. fieno 
• 2'3!, della :nateria verde. 
3) Superfici per le qua.li non sono disponibili 
i dati di produzione. 
4) Sol tanto le superfici per le qua.li sono 
disponibili i dati di produzione. 
5) Rese unitarie e produzione in materia verde 
4) Only areas for >ihich production figures 
are available. 
5) Yields and production as green material. 
Voetnoten 
l)De vergelijkende overzichtstabel in zes ta­
len die v66r deze tabellen is opgenomen 
geeft inblik in hetgeen in de hoofdgroepen 
van de groenvoederstat ist ieken van de ver­
schillende Lid-staten is onthouden. 
2) Opbrengsten en produktie in hooieenheden 
• 25% van de groene massa. 
3) Oppervlakten waarvoor oogstgetallen niet 
aanwezig zijn. 
4) Alleen oppervlakten waarvoor oogstgetallen 
aanwezig zijn. 
5) Opbrengsten en produktie in groen. 
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Manedlige leveringer og lagerbeholdninger af korn og kartofler 
Monatliche Ablieferungen und Bestande an Getreide und Kartoffeln 
Monthly supply and stocks of cereals and potatoes 
Collectes et stocks mensuels de cereales et pommes de terre 
Conferimenti e giacenze mensili dei cereali e delle palate 
MaandeliJkse leveringen en voorraden van granen en aardappelen 
Ill 
BEMA:RKNING 
Da oplysningerne indtil vldere udviser store 
forskelle fra land til land med hensyn til unders0-
gelsesomnede, de behandlede kornsorter og 
tidsrum. Kan der indtil videre ikke udarbejdes 
nogen samlet oversigt for Faallesskabet. De I 
tabellerne angivne h0sttal skal 90re det muligt at 
udarbejde sammenligninger af omfanget af de I 
rapporten indeholdte mamgder. 
HINWEIS 
Da die Angaben zur Zeit noch von Land zu Land 
zum Tell groBere Unterschiede Im Erfassungsbe­
reich, nach den erfaBten Getreidearten und nach 
Zeitraumen aufweisen, kann vorerst noch keine 
Zusammenstellung fur die Gemeinschaft erfol­
gen. Die den Tabellen beigegebenen Erntezahlen 
sollen es ermoglichen, Vergleiche Ober den 
Umfang der in die Berichterstattung einbezoge­
nen Mengen anzustellen. 
NOTE 
Since there are at present considerable variations 
between countries in the types and quantities of 
cereals included and the reference periods used, 
it is not yet possible to summarize data on 
Community level. The production figures shown in 
the tables are intended to provide an indication of 
the quantities included. 
REMARQUE 
Etant donne que d'un pays a l'autre subsistent 
actuellement des differences parfois importantes 
entre les periodes de reference, les especes 
cerealieres et !'importance des quantites conside­
rees, ii n'est pas encore possible d'elaborer une 
recapitulation au niveau communautaire. Les 
chiffres de production engiobes dans les tableaux 
permettent d'avoir un apen;:u des quantites 
considerees dans le present rapport. 
OSSERVAZIONE 
Dato che da un paese all'altro sussistono attual­
mente differenze a volte rilevanti fra I periodi di 
riferimento, le specie di cereali e l'entita delle 
quantita considerate, non e ancora possibile 
elaborare una ricapitoiazione a livello comunita­
rio. Le cifre di produzione incorporate nelle ta vole 
permettono di avere un quadro delle quantita 
considerate nella presente relazione. 
BEMERKINGEN 
Daar de gegevens van land tot land soms 
aanmerkelijke verschillen vertonen met betrek­
king tot de geregistreerde graansoorten en refe­
rentieperioden, is het voorlopig nog niet mogelijk 
een samenvatting op communautair niveau op te 
stellen. De in de tabellen opgenomen produktie­
cijfers geven een overzicht van de in dit verslag 
opgenomen hoeveelheden. 
Ill, MANEDLIGE LEVERINGER OG LAGER· 
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE 
AN GETREIDE UNO KARTOFFELN 
111 COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtRltALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN 
VOORRADEN VAN GRANEN EN AARDAPPELEN 







BR Deutschlancl l) 
France 2) 3) 
Belgique/Belgi; 
Luxembourg 
United Kingdan 5) 
WEICJlliEIZEN 
BLE TENDRE 6) 










BR Deutsohland l) 
France 2) 
United Iingdan 7) 
Se lodnoter 









































VIII IX X XI XII I 
1 354 529 283 196 292 127 
1 404 1 135 580 237 241 206 
888�4i 392 248 2?7 490 1 006 
787'74 1 523 420 26o 486 l 147 
079J41 
156 115 90 74 54 45 
29 146 9 ll 5 53 42 
1, 7 3,6 0,5 C',1 0,2 0 
4,4 5,6 1, 7 1,3 0,2 C 
135 172 283 197 254 28c 
52 151 215 193 155 228 
8549:l 
364 224 274 467 985 
7718 , 1 536· 408 253 472 1 132 
1064841 
338:l 
28 24 23 23 21 
159 4) -12° 12 7 14 15 151 
438 147 64 46 51 31 
557 348 178 71 53 47 
164; 3 2 1 2 3 
116:) 25 5 3 2 6 137 
610 257 137 87 100 71 
1 197 536 328 105 88 90 
36641l 86 ll 4 · 169 18o 234 4852 4) 
205 76 76 171 329 
5327 
326 284 214 221 129 138 
193 506 376 278 257 409 
landbouw 
-10001· 
- MOIS • MAANDEN 
II Ill IV V VI 
137 140 101 77 52 
149 15C 106 98 85 
1 019 �6 315 1fC 122 
945 961 286 254 167 
43 44 42 36 31 
40 35 36 47 31 
- 0 c,1 o,, � 
C - C',2 0 0 
222 175 2JC' 199 162 
�8 162 190 139 
9�9 467 306 249 116 
932 941 277 248 164 
20 19 9 11 6 
12 20 9 6 3 
34 35 23 21 20 
35 32 24 29 29 
2 1 1 l 0 
3 6 1 2 1 
74 79 57 42 44 
79 79 70 72 79 
194 128 103 98 45 
264 233 102 88 48 
152 104 86 52 34 










.;3 3 330 6 702 
45 4 436 7 235 
8 124 
24 �3 548 6 125 
35 14 361 7 450 
'O 945 
9 741 924 
16 599 778 
981 
- 6,2 16 
0 13,4 25 
30 
144 4 740 
5 274 
6 255 
24 h3 025 5 584 
35 14 116 7 177 
20 624 
l 523 542 
0 245 273 
322 
26 937 ?. 100 
32 · 2 54C 
2 495 
0 94 297 
0 154 375 
417 
499 2 c57 6 487 
746 3 469 7 582 
8 560 
11 5 026 8 53C 
61 6 505 0 29C 
11 297 
37 1 777 7 643 
O 531 
10 426 
Volr notes page 63-65 
Voetnoten zle bladz. 
Ill, MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE 
AN GETREIDE UNO KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
C�R�ALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREALI E DELLE PATATE 







Ba Dcutschland 1) 
France 
t:ni ted Kingdom 8) 
KGERNl':R:'..\!3 
U13 GRAIN 







France 2) 9) 
KARTCFFEL:I 
PO:U:ES DE TERRE 
United Kingdom 11) 
FuBnoten slehe Salte 63-65 
































IX X XI XII I II 
5C 28 19 21 20 ,�.< 
1C8 65 2C 18 24 2C 
8 9 13 17 22 2C 
�? � 2 16 :-io 31 27 
18 14 9 9 6 11 
22 22 1e 11 12 JC• 
4 49 5� 33 16 Jr 
.; 65 101 61 3? 1) 
921 11�6 ?.19 ��, 1e:. !35 
34 1148 3114 (•'T �- 234 22: 
119 113 )l 1 3 3 
;:;. 31 226 5c 4 2 
2,5 13,G 2,4 2,5 0,5 r,3 
l'.'.,3 1,6 1,9 0,4 0 c,,1 
396 465 41,8 357 328 281 




























































VII Campa· gna 
11 372 2 497 
12 450 2 714 
3 244 
2 316 1 431 
3 480 l ';128 
2 047 
1 97 ?64 
790 
741 
5 190 430 
6 321 579 
580 
75 4 393 5 G03 
120 6 768 0 624 
9 520 
C 2e2 nc 
0 321 357 
36o 
C,3/ 23 �6 
0,1/ 14 
39 
283 3 54C 4 7C9 
C 622 
Volr notes page 63-65 
Vedl note alla paglna 
57 
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111. MlNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER· Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER CtRULES ET DE POMMES DE TERRE 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GETREIDE UND KARTOFFELN GRANEN EN AARDAPPELEN 





1.8. 1.9. 1.10. 
�·!E!ZEll 
::;r.;, 
E:: ::::,, .... t:-chl apJ. 1)7G,'77 '"" ,., 
1977/78 n� 
197/J/79 182 
t:nited Kinguorr. 12) "...';7G/77 �v 3 91� 
1?77/78 .}G 
1;7S/7J 10 













DR ::::>t.>u.L:::chlo.n.l 1976/77 160 
1')77/79 16,� 
1978/7, 203 
United King,:lom 12) 1976/77 l�O 4W. 
1377/78 !ic 
1978,';J 120 
ranmark 15) 1')76/77 23 
1?77/78 32'.) 
1973/79 
Se lodnoter side 63-6S 
FuBnoten slehe Salte 














3 ,., ( "'' 
: ... ;; . 
'"· L 1,,..,.., 
3 4v0 








,.. (',.,.. ... .... r 
- .,1; .,, ... -J· 
'? {;J5 ' 2(;;'. 
2 )Cu 1 Cc.v 







� SS2 2 4,} 
3 1CO = �ss 
3 13( 2 23C 













































u •• 382 
3:;0 l •a .... 
310 90 
ZCl 1�7 





Volr notes page 63-BS 
Voetnoten zle bladz. 
Ill. MONATUCHE ABUEFERUNGEN UNO BESTlNDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS 
OF CEREALS AND POTATOES 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtRULES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSIU DEi CEREAU E 
DELLE PATATE 







BR Dei,t schl and 15) 
United Kin,,'llom 12) 
Darunark 
KO�AI3 MA S CP.AIN 
BR Deutschland 
Y.ARTOFFELN 
PQ,!}!E3 DE TERRE 
BR Deu tsobl and 
:lederland 16) 
United Kingdom 
FuBnoten slehe Seite 63-65 


























1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 
• I 2 534 2 296 
I I 2 e76· 2 57C · 
: 5CO 570 5C" 
• I 630 570 
I 
I : : : 
• I • • 
• I 424 333 
: : 377 358 
: : 6 127 5 192 
I • 6 567 5 587 
I I • : 
• I : • 
• 




1 935 1 679 
2 284 l �11 






4 448 3 817 
4 911 4 247 
1 349 : 
1 589 : 
l 372 993 













3 241 2 428 




l 497 1 023 
1.5. 1.8. 1.7. 
746 517 312 
e7G 03 385 
eo 5C 30 
110 50 30 
I : • 
: I • 
129 91 59 
125 94 68 
1 466 858 430 
1 514 362 500 
I I : 
I : I 
199 60 14 
606 340 
Volr notes page 63-65 
Vedi note alla paglna 
59 
60 
Ill. MANEDLIGE LEV6RINGER 0G LAGER� 
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER 
MONATLICHE ABL:IEiFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 







BR Deutochlani 17) 
France 18) 
Italia 19) 
· Belgiq..ie/Eelgi�· 20) 
L,.xe.':lbcur;; 20) 












BJ Dcutschland 17) 
France 22) 
Daz,mark 22) 
Se fodnoter side 63-65 













































1.8. 1.9. 1.10. 
907 2 CJ7 2 265 
'7? ,,. l 7C:I 2 528 
598 
? 164 3 e97 8 074 
2 314 e �co 8 �32 
?C5 l 297 l 3G 
7�5 7U, 05G 
110 178 :45 
1t. 58 1e3 
95 
�.o £,6 '6,'.? 
C,9 3, 7 !3,4 
1,7 
l 151 1 1?4 l 148 
l 2! 2 1 �ce l 072 
C6 : : 
,.,, : : 
� 327 7 ?A4 7 216 
l 836 ., r--') I .)..,L 7 744 
253 5-:,2 52C 
227- 275 385 
264 319 340 
337 '.)03 858 
473 4?S 32,? 
05 6CO 65C 
362 333 308 
448 461 511 
273 en 734 
157 726 879 
145 
65 64 54 
15 123 132 
13 131 
9 : I 
14 I I 
Voorraden van.de mark! 
-10001-
den/am le/op 
1.11. 1.12. 1.1. 1.2. _1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 
2 205 ? C72 2 C'.)3 � I"!"'� 1 693 1 530 ! �3 ,'S 725 
2 449 2 12:' 2 C33 i ee3 l (41 l 6('� 1 l;)C l C·2C 8o1 
7 l!;C 6 3:1 5 763 5 73g 5 635 5 c2; � n� 3 3.:,� 2 25? 
7 l5l l 253 5 4�5 5 (:j'"' � 347 5 068 4 267 
1 365 :!. �ca l �G5 1 17r. l 076 1 Cll esa 733 65;> 
l 2(1 l C72 1 068 997 1 135 929 
2:19 2:,1 :6(, 262 246 215 173 15:; 121 
225 267 2c� 2.11 234 213 198 180 118 
5,3 4,7 � ., .� 3,P 3,4 2,n 2,3 1,9 1,7 � � ,, 1!,5 lC 14 8,� 8,4 7,4 �,G 3,7 2,8 
1 1sg : 172 : 171 1 115 1 11-: 123 1 �79 l !24 1 ! '1! 
1 1Jl ' 1 °4 1 "3"- l ::17 1 m 1 159 1 123 1 175 
: : 21 � : : : I I I • : !tS : : I : I : 
,, .,,, 5 53! 5 013 5 C25 5 02! 4 3J3 3 636 2 78� 1 774 c "33 � ·  ��] 5 271 5 415 5 :!.42 4 888 4 112 
52'.l 4�2 462 43: 12:' 377 317 228 177 
5C6 �e2 �63 394 472 4C3 221 168 163 
82;) 77C 751 713 665 6]2 583 52C 483 
323 �2 224 235 2c5 18o 156 
660 623 6cc ""' ;fv H3 37? 416 363 345 
411 �58 455 479 537 431 28S 311 311 
695 633 621 543 4�C 467 393 307 226 
e21 7C7 644 575 523 ;C7 381 306 211 
48 42 39 37 36 33 23 24 17 
125 116 1v£ 1�> 84 59 39 28 15 
I : 89 : I I : : I 
: I 171 : : I I ,I : 
Voir notes page 63-65 
Voetnoten zle bladz. 
111. MONATLICHE ·ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UNO KAATOFFELN
MONTHL Y,SUPPL Y AND STOCKS OF CEREALS AND
POTATOES 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREALI E DELLE PATATE 







BR Deutaohland 17) 
France 28) 






Italia 31) 32) 
17) 




BR Deuhohland 17) 
France 34) 
Italia 31) 
Danmarlc 22) 23) 





1977/78 ' 736 
1978/79 9SO 
1976/77 3 533 




































1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 
1 476 1 480 l 356 l 346 
l 731 2 118 2 007 1 727 
3 236 2 877 2 523 2 336 
4 342 3 983 3 540 3 199 
754 921 971 l 071 
550 1 019 l 174 l 191 
I I I I 
I I I I 
161 201 211 232 
174 236 243 218 
163 138 119 113 
269 273 244 221 
432 
21 26 15 13 
9 6 13 14 
29 33 28 38 
24 29 33 36 
I I I I 
I I I I 
194 169 223 276 
192 177 293 282 
586 1 193 l 973 2 448 
532 344 1 212 3 749 
19 7 33 40 
55 65 58 67 
I I I I 
I I I I 
-10001-
le/ii 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
1 261 1 196 1 o88 1 017 
l 547 1 410 1 266 1 091 
2 177 2 049 1 874 l 594 
2 968 2 872 2 545 2 178 
991 928 950 875 
1 112 l 147 l 056 925 
750 I I I 
1 167 I I I 
221 191 192 207 
181 176 195 171 
110 loB 98 81 
204 198 182 160 
16 6 29 19 
5 7 17 19 
43 43 47 46 
36 43 37 37 
62 I I I 
75 I I I 
324 294 306 309 
286 300 304 271 
2 360 2 133 l 886 1 576 
3 767 3 509 3 018 2 589 
39 49 23 50 
49 28 31 33 
21 I I I 
23 I I I 
1.5. 1.6. 1.7. 
888 486 547 
881 699 470 
l 261 962 548 
l 635 
768 661 535 
812 691 
I I I 
I I I 
187 164 144 
150 144 128 
67 57 40 
137 109 76 
29 16 23 
43 41 36 
35 33 
I I I 
I I I 
268 232 236 
231 205 197 
l 3SO 1 224 037 
2 078 
38 36 30 
I I I 
I I I 
Volr notes page 63-65 Vedl note alla paglna 
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Ill. MANEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTlNDE AN 








BR Doutachland l 7) 1976/77 4 3 
1977/78 3 3 
1978/79 2 
Prance 35) 1976/77 6 4 




BR Doutochland l 7) 1976/77 
1977/78 22 
1978/79 
Prance 37) 1976/77 66 
1977/78 81 
1978/79 




PQ!IIES DE TERRE 
Unit ad Kingdom 1976/77 8 10 
1977/78 10 10 
1978/79 
Se fodnoter side 63-65 
FuBnoten slehe Saile 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtRULES ET DE POMMES OE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 
Baholdningar hos handlende - Marktbestlnde - Stocks du marcM -
Voorraden van de markl 
-10001-
den/am le/op 
1.10. 1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.8. 1.7. 
3 3 3 5 7 6 6 5 6 5 
3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 
120 211 225 209 176 147 122 100 69 46 
17 40 235 252 232 191 161 113 
36) 
28 26 25 29 29 27 23 33 39 32/2j6, 
21 22 18 19 22 24 21 19 21 26/27 
64 81 84 86 83 8o 82 77 74 
36) 
•/75 
77 90 92 93 I 101 
36) 
0 0 l 2 2 3 4 5 5 8/7 
5 6 5 5 12 15 10 
14 17 25 21 21 23 19 21 7 1 
18 27 36 32 32 27 22 22 12 
Volr notes page 63-65 
Voetnoten zie bladz. 
Ill. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
111. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE
CtRULES ET DE POMMES DE TERRE
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS 
OF CEREALS AND POTATOES 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi CEREALI E 
DELLE PATATE 
Fodnoter Fu8noten Footnotes 
1) Salg til forhandlere op; forarbejdende virk-1) Verkaufe an Handel a-und Verarbeitungsbe- 1) Sales to tradi11g and processing companies. 
somheder. triebe 
2) Modtagelse (landbrugssektorens levsringer) 
3) Inklusive hvede som betaling i byttehandel 
4) Inklusivs foretagne levsringer af sa.mme 




Collecte ( Ablieferung der Landwirtschaft). 
Einschl. Weizen zur Austauschzahlung. 
Vor dem 1 .8. erfolgte Ablieferungen aus den 




} Marketed harvest (leaving the farm). 
Incl. wheat for payment in kind. 
Incl. deliveries from the same harvest· 
year made before 1.8. 
�) Til konsum. Mllnederne januar, april, jul i 
og oktober omfatter fem uger, de /,vrige 
mllneder fire uger. 
5) Zur Ern'ihrung. Die Monate Januar, April, 
Jul 1 und Oktober umfassen 5 Wochen, die 
i!brigen Monate 4 Wochen, 
5) For human consumption. The months of Janu­
ary, April, July and October have 5 weeks, 
the others 4. 
6) For alle lande med undtagelse af Frankrig 6) 
er hvsde i alt lig med bl/,d hvsde. 
Filr ane· Li!nder, ausser Frankreich, ist 
Weizen lnsgesa:nt p-leich WelchWP.izen. 
7) Einschl. der Mengen fi!r Brauereien, Mal­
zereien und zur Alkohol,;ewumung. 
6) For all countries except France total 
wheat is equivalent to soft wheat. 
7) Inlcl. de mi:m.¢er, dsr 11M!l'<!S tll bi::vgr,erier, 
mal terier og til fremstilling af alkohol. 
8 Salg til m/,Uere. 
9 Afskallet ris. 
8) Verkaufe an Miihlen 
7) Tncl. quantities for breweries, malt-' 
houses and alcohol production. 
q) Geschalter Reis. 
10 1.9. -31.8. 10) l.Q. -31. 8. 
11 1.7. -30.6. 11) 1.7. -30.6. 
8) Sales to mills. 
g) Husked rice. 
10) 1.9. -31.8. 
11) 1.7. -30.6. 
12 Kun Storbritannien, pr. 1.10. kun for 12) Nur Grossbritannien, am 1. 10. nur filr Eng-12) Great Britain only, on 1. 10. England and 
land und Wales. Wales only. 
3) Mitts AURUSt. 13) Mid-August. 
14) Incl. maslin. 




14 Inklusivs vinterblandsaed. 
15 Inklusive b1.andsaed. 
4) Einschl. Wintennellj\'getreide. 
5) Einsch1. Sommermenggetreide. 
�6) 3. ,Januardekade. Bruttobestiinde zur Abl ie­
tn,ng und zu:n Verbrauch in der Landwirtschaft. 
15) Incl. mixed grain other than maslin. 
16) 3rd ten-da;y i>eriod in January. Gross stock 
for departure from or use on the farm. 
16 tn timo januar. Bruttobeioldninger til leve 
ring og t 11 forbrug 1 l andbrugssektoren. 
17) On,;,jorte beholdninP,er hos forhandlere, i 
kooperative selskaber og 1 forarbejdende 
virksomheder. -Eksklusive beholdninger hos 
m/,llere indtil 500 t formalinr,/lrligt, med 
undtagelse af beholdningerne pr. 1. ,januar, 
7) Gemeldete Bestiinde bei Handel, Genossen­
schaften und Verarbei tungsbetriP. ben. -Ohne 
Bestiinde in Milhlen bis zu 500 t Jahresver­
mahlung, ausgenom:nen Bestiinde am 1. der Mo­
nste Januar, April, Juli und Oktober. 
17) Reported stocks at trading and processing 
companies and in co-operatives. Not incl. 
stocks at mil ls up to 500 t/;year, excent 
for stocks on 1st January, April, July and 
October. 
1. april, 1 •. iuli og '. oktober. 
18) Autoriserede lagerforval tere, mellemlap,re,
1
8) 
interventionslagre, m/,ller, semul.,ieflllrlkker, 
exnort/,rer, eksnortl agre, denatueringsvirk 
somheder og foderstofproducenter. 
Zugelassene Lagerhal ter, Zwischenlaeer, In-18) 
tervent i.onslager, Miihlen, Griessfabriken, 
F.xporteure, lusfuhrla,<:er, Denaturierungs­
betriebe 1md Futtermittelerzeur,er. 
Approved storekee�rs, intennediate stores 
intervention stores, mills, semolina fac­
tories, exporters, erport stores, dena­
turing undertakings, and feed manufacturers 
Notes Note Voetnoten 
1) Vente au ntlgoce et a l'industrie de trans- 1) Vendite ad aziende comn:erciali e ad 1) Verkoop aan de handel en aan de verwerken-
formation. imprese di trasfoma•lnne. de industrie. 
2
3
) Collecte (Livraison de l'agriculture). 2
3
l Conferimenti (am:nasso dell 'agricoltura). 2) Inzameling (levering door de landbouw). 
) Y compris bltl de rtlmuntlration d'tlchange. Incluso frumento in conto rimunerazione. 3) Incl. tarwe als ruilmiddel. 
4) Y comnris la collecte avant le ler aoO.t 4) Compreso l 'ammasso dalla stessa raccolta 4) Incl. leverillR<!n voor 1.8 uit dezelfde 
de la m8me rtlcol te. effettuato entro il 1 ° &ROBto. oogst. 
5) Pour la consommation humaine. Les mois de 5) Per l 'alimentazione umana. I mesi di gmiail 5) Voor de consumptie. De maanden januari, 
janvier, avril, juillet et octobre com- anrile, luglio e ottobre comprendono 5 april, juli en oktober hebben 5 weken, de 
prennent 5 semaines, les autres mois 4. setti:Dlne, gli altri mesi 4 settimane. overige maanden 4. 
6) Pour tous les p�s, excepttl la France, bltl 6) Per tutti i paesi, Francia esclusa, ·rru- 6) Voor alle landen, met uit� '811 Frank 
total est tlgal bltl tendre. mento � uguale a frumento tenero. rijk, is het totaal voor tarwe zachte 1an,e. 
7) Y compris les quantiUs pour les brasserie!\ 7) Comprese le quantita. per birrifici, 7) Incl. de hoeveelheden voor brouwerijen, 
malteries et production d'alcool. malterie e per la produzione di alcool mouteri,ien en alcoholbereiding. 
8
1 
Ventes aux moulins. 8) Vendite a mulini. 8
1 




Riz dtlcortiqutl. ' 9) Riso decorticato. 9 Gepelde rijst. 
1.9. -31.8. 10} 1.9. -31.8. 10 1.9. t/m 31.8. 
1.7. -30.6. 11 1.7. -30.6. 11 1.7. t/m 30.6. 
Uniquement Grande-Breta,c,:ne, le 1.10. unique 12 Solo Gran Bretagna, il 1•.10. solo per 12 Uitsluitend Groot-Brittanii!', op 1.10 allee• 
ment Angleterre et P�s de Galles. Inghil terra e Galles. England en Wales. 
3
} 
Mi-aoO.t. n} Metl �sto. 1 3
} 
Medio-augustus. 
4 Y compris mt!teil. 14 Incluso frumento seiralato. 14 Incl. masteluin. 
5 Y compris melanges de ctlrtlales d 'tlttl. 15 Compresi miscugli di cereali primaveril i. 15 Incl. mengsel van zomergranen. 
6 3�me decade de ,ianvier. Stocks bruts pour 16 Terza decade di gennaio. Giacenze lorde 16 De laatste tien dagen van januari. Brute 
la livraison ainsi que pour l 'us� a la !)er l 'ammasso e per il consume 1n ap,ricol- voorraden voor levering en verbruik 1n de 
ferme. tura. landbouw. 
7) Stocks communiques par le ntlgoce, les coope 17) Giacenze comunicate da commercianti. coope 17) Aangemelde voorraden bij de handel, coopo-
ratives et lea industries de transfnrmation rativs e industrie di trasfonnazione. - raties en vsrwerkende industrie. Exel. 
Sans stocks de moulins moulant mct,.s de 500 t Senza le giacenze presso mulini che ma.dJlam voorraden in maalderijen met een jaarlijkse 
par an, exception faite des stocks au !er meno di 500 ·t aU 'anno, eccettuate le produktie van minder dan 500 t, met uitzon 
janvier, avril, ,juillet et octobre. giacenze al 1• dei mesi di gennaio, aprile dering van de voorraden �P 1 januari, april 
luglio e ottobre. juli en oktober. 
8) Stockeurs agrtltls, stockage intermt!diaire, 18) Magazzini autorizzati, r.,agazzini interme-18) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
stockage-achat, moulins, semouleries, expor diari, magazzini di intervento, mulini, se interventie-opslag, maalderijen, griesmeel 
tateurs, entrep8ts d'exportation, dt!natura- molifici, esoortatori, magazzini di espor- fabrieken, exporteurs, uitvoeropslag, dena-
teurs et fabricants d' aliments du bt!tail. tazione, imprese di densturazione e pro- tureringsbedrijven en veevoederfabrieken. 


















Ill. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREAL! E DELLE PATATE 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS AND 
POTATOES 
Fodnoter 
AIMA's beholdninp;er /nfficielt interventtms 19) 
organ) fremkommet ved frivill ig levering 
(am,nasso volonta.rio) samt beholdnini,,rne 
hos Kagazzini Generali OF, r.onsorzi provin­
ciali. I nogle tilfaelde kan der i ringe 
om fang vaere foretSFet do bbe 1 t rep-istrering 
Behnldninger hos forhandlere samt i den, 20) 
fora.rbejdende industri og hos r.,pllere 
(indenlandsk produceret hvede). 
Inklusive mel, opgjort i kornvaerdi, hos 21) 
mpllere, i fora.rbejdende virksor.,heder og 
hos importprer. 
Hos importprer, mp! lere og fbrhandlere. 22
l 
Inklusive milokorn o.1. 23 
Fodnote 18, dog uden semuljefabrikker. 24 
AIMA's beholdni""'er (officelt interventions 25) 
organ) samt beholdninger fremkommet ved 
frivitlig levering (ammasso volontario). 
Autoriserede lagerforval tere, mellemlagre, 26) 
interventionslagre, semul ,iefabrikker samt 
hos eksportprer. 
Autoriserede lagerfori:al tere, mellemlagre 27) 
og interventionslagre. 
Fodnote 27, endvidere mal terier, ekst>ortpre 28) 
eksportlaa:re, foderstofnroducenter. 
Forarbe.idende industri, inklusive °tl;vl'gerierl 29) 
mal terier og foderstofproducenter. Omfatter 
ikke blot korn, men til dels ogs! fora.rbej-
det korn. 
Autoriserede lagerforval tere. 30
l Beholdninger hos 11.agazzini Generali og 'l 
Consorzi Provinciali. 
Inklusive rug og byg. 12) 
Beholdnini,,r i den forarbejdende industri. 11) 
Omfatter ikke blot korn, men til de! s ogsl 
fora.rbe,idet korn. 
Notes 
Stocks de l' Allf.A (agence officielle d' in- 19) 
tervention), stocks nrovenant des livrai-
sons volontaires (ammasso volontario) et le 
stocks des Muazzi.ni P,'eneral i ainei que 
stocks den Cons,,rzt flrnvincial i. �s double 
comptes de faibl e imnortance nP.uvent se 
oroduirP. dans quP.1tllJP.S r:as. 
Stocks du nemce •t de 1 1 industrie de trans 20) 
formation et meunerles (bH inteme). 
FuBnoten 
llest'inde der Ail-�A (amtl. rnterventionsstel 19) 
le). llesta.nde aus frei.wil liger Ablieferung 
( amriasso volontario) und der Ma..:azini Ge­
nerali sowie der Consorzi nrovincial i. In 
einigen Fallen besteht die llod ich1':e;t ,.e­
rinJ?fli�iger Dopne 1 z:ihl �en • 
Bestiinde beim Handol nnd heim v,rarbeiten- 20) 
den Gewerbe und �'iihl •n /Tn• andsweizen) 
Footnotes 
AJ!.!A (official intervention dept.) stocks. 
Stocks from voluntary deliveries (ammasso 
volonta.rio) and at the l!a�azzini Generali 
and the Consorzi provinciali. In certain 
eases there is a possibility of slight 
double-counting. 
Stocks in tradinv ::ind '!"rocessinP,' corn:piinies 
and at ,nil.ls (domestic wheat). 
Einschl. Mehl in Getreidewert in ll'iihlen, 
in Verarbeitungsbetrieben und bei Imt>or­
teuren. 
21) Incl. flour in cereal equival ent, at mills, 
processing companies and importers. 
Bet Imnorteuren, 11.iihl en und beim Handel. 22) 
Einschl. Sorghum u.'i. 23
l 
Fussnote 18, .iedoch ohne Griessfabriken. 24 
Bestande der AIMA ( amtl. Interventions- 25 
stelle) sowie aus freiwilliger Ablieferung 
( Bl!ll!lasso volonta.rio). 
Zugel assene Lagerhal ter, Zwischenlag,,r, In 26) 
terventionslap;er, Griessfabriken und bei 
'Eroorteuren. 
Zugelassene Lap,erhal ter, Zwischenlager und 27) 
Interventions lager. 
Fussnote 27, ausserdem l'alzereien, Exner- 28) 
teure, Auafuhrl a.F,trr, Futtermi ttelerzP.�er. 
Vera.rbeitende Industrie, einschl. Braue- 29) 
reien, mnzereien und Futtermittelerzeuger 
Enthal t nicht nur Getreide sondern teilwei 
se auch vera.rbei tetes Getreide. 
Zugelassene Lagerhal ter. 
Best:inde der 11.agazzini Generali und der 
Consorzi t>rovincial i 
Einschl. R011:gen und Gerste. 
Best:incte der verarbeitenr!en Industrie. 
Enthal t nicht nur Getreide, sondern teil­






At imnorters, mills and trading companies. 
Incl. sor�hum and the like. 
Footnote 18, but not inel.semol ina factories. 
AD'.A (official intervention dent.) stocks 
and stocks from voluntary deliveries 
( arm as so volontario). 
Annroved storekeeners, intermediate stores 
and intervention stores, semolina factoriei:: 
and exporters. 
A1>nroved storekeeners, intennediate stores 
and intervention stores. 
Footnote 27, pl us malt-houses, erporters, 
eT'!)ort stores, feed manufacturers. 
Processing industry, incl. breweries, malt 
houses and feed manufacturers. Includes no1 
only cereals but also some processed cere­
als. 
Aoproved storekeeners. 
Stocks at the 11.agazzini Generali and the 
Consorzi provincial i. 
Incl. rye and barley. 
Processin,r industry stocks. Includes not 
only cereals but also some processed 
cereals. 
Voetnoten 
Oia�enze dell' AJMA ( organo pu'hbl i.�o di 
intervento), r,iacenze da a.'!lmasso volonta­
rio, dei ma.p:azzini ,-eneral i e dei consorzi 
provincial i. In alr.\Uli casi possono aversi 
doppi conti di trascurabile importan1:a. 
19) Vnorraden van de AI!l!A (officiele interven­
tie-instantle), vodrraden afkomstig van 
vri,iwil I i"e loverillj1,'en (am,nasso volontario) 
en van de Mu:azzini GP.neral i, al smede van 
Oiacenze presso commercianti, presno l 'in- 20) 
dustria di t-rasforma1,ionP. e l' ind.ustria 
mo! it.orio. (frumento interno). 
de Conoorsl Provincial!. In enkele p:evaller 
kan er sprake zijn van een geringe dubbel-
tell ing. 
Vonrraden bij de handel, de verwerkende in 
dustrie en de maalderi,ien (blnnenlandse 
tarw,,). 
�l) Y compris fa.rine en equivalent cereales, 21) Compresa farina in equivalente cereal i 
oresso mul ini, industrie di trasformazione 
e importatori. 
21) Incl. rncel alR equivalent van tarwe bij 
maalderi.ien, verwerkende industrie en im­
norteurs. 
dans moulins, dans usines de transformation 
et chez l es lmportateurs. 








Y compris le sorgho et similaires. 
�4 Note 18, mais sans semouleries. 
�5 Stocks de l 'AI!l!A (agence officielle d' in­
tervention) ainsi que stoe.ks provenant des 
livraisons volontaires (&lll'l!asso volonta.rio) 
Compreso· sorgo e simil i. 
Not a 18, · ma senza semol ifici. 
Giacenze dell'AmA (organo pubblico di 
intervento) noneh� giacenze provenienti 




Stoekeurs agreb, stockage intermediaire, 26) 11.agazzini autorizzati, magazzint interme-
stockage-achat, semouleries et chez lea diari, magazzini d' intervento, semolifici 
exportateurs. e pt'esso esportatori. 
Stockeurs agrees, stockai,e intermediaire 27) 11.agazzini autorizzati, 111agazzini interme-
et stockage-achat. diari e magazzini di intervento. 
Note 27, en outre ir.al teries, erportateurs, 28) Nota 27, inol tre mal terie, esportatori, 
entrepats d'erportation et fabricants dlti- magazzini d' esportazione, produttori di 
menta du betail. alimenti per" bestiame. 
22) Bij importeurs, maalderijen en de handel. 
23) Incl. sorghum e.d. 
24
l 
Zle voetnoot 18, echter excl • .-rieSl!leelf'abr 
25 Voorraden bi .i de AI!l!A ( officiele interven-
tle-instantie), alsmede voorraden afkomstif 
van de vri.jwillii,:e levering (ammasso volon 
tario). 
26) Goedgeke,Jrde pakhuizen, voorlopige opslag, 
27) 
28) 
interventie-opslag, gries:neelfabrieken, en 
exoorteurs. 
Goedgekeurde oakhuizen, voorlopige opslag 
en interventie-qpslag. 
Voetnot 27, met daa.rnaast mouterijen, ex­
porteurs, ui tvoeropalag, veevoedertabrie­
ken. 
�9) Industrie de transformation, y oa,pris brasse - 29) Industria di trasformazione, compresi birri 129) Verwerkende industrie incl. brouwerijen, 
mouteri.ien en veevoeder.fabrieken. Omvat ries, malteries et fabrl.canta d'aliments du betail flci, mal terie e produtto!'i di aliment.I pe1 
Comprend non aeulement les ct!r9ales, mats bestiNne. Comnrende non solo i cereal i ma 






Ill Stocks des l'agazzini generali et Consorzi 31 Giacenze dei magazzini generali et dei 
provincial i. consorzi provinciali. 
ll2) Y compris le seigle et l 'orge. 32l Compresi segala e orzo. 









i• aussi ���r:e��-no� solo i cereal i ma in pa.rte 
niet alleen F,ranen, maar gedeel telijk ook 
verwerkte granen. 
30) Goedgekeurde pakhuizen. 
31) Voorraden van de Mag=tni Generali en de 
Consorzi Provincial i 
32
l
' Incl. ro,:ge en gerst. 
33 Voorraden van de verwerkende industrie. 
Omvat niet alleen granen, maa.r gedeel telijk 
Ill. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE 
AN GETREIDE UNO KARTOFFELN 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREALI E DELLE PATATE 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES 
Fodnoter 
34) Autoriserede lagerforval tere, mel lemlar,re, 
semul .Jefabrikker, eksport,/rer, producenter
af foderstof og af stivelse. 
3�) Autoriaerede lagerforvaltere, melle:nlapre, 
eksnortirer og foderetofnroducenter. 
36) 1.8. 
37) Autoriserede lagerforval tare, eksportllrer 
M risforarbe.idningsindustri, 
38) Fodnote �l op; Ente llazionale Risi ( offent­
ligt interventionsorgan), 
Notes 
34) Stockeurs ap;reh, stocJcaee interm!diaire, 
se:nouleries, exportateurs, fabrir.ants d • al i 
ments du Mtail et a.midonniers, 
135) Stockeurs agrees, atockage intermediaire, 
exportateurs et fabricants d'aliments du 
betau. 
36) 1.8. 
37) Stockeurs agrees, exportateurs 
teurs du riz, 
38) llote 31 et Ente llazionale Risi 




34) 7.ueelassene Lagerhal ter, Zwischenlager, 
Clriesafabriken, Eroorteure, Futtermittel­
erzeuizer und Stiirkehersteller. 
34) Approved storekeepers, intemediate stores 
set:101 ina :factories, exporters, feed manu­
facturers and starch manufacturers. 
35) z,,.,,.elassene l,ar.erhalter, Zwischenlager, 
Exporteure und FuttermittelP.rzew.er. 
36) 1.8. 
35) Approved storekeepers, intermediate stores 
exporters and feed manufacturers. 
36) 1.8. 
37) Zw,elassene Lagerhal ter, Exporteure und 
reisvera.rbeitende lndustrie. 
38) Fussnote 3f und Ente llazionale Risi (a.mt!. 




38) Footnote 31 pl us ,nte llazionale Risi 
( official intervention dept.), 
Voetnoten 
34) lf.agazzini autorizzati, magazzini interme- 34) Cloed�keurde oakhuizen, voorlopige opslag, 
diari, molifioi, esportatori, produttori griesmeelfabrieken, e:rporteurs, veevoeder-
di "alimenti per bestiaine e produttori di fabrieken en zetmeelfabrieken, 
. a.m�. 
j ·35) Magazzini autorizzati, ma,l\'azzini inteme- 35};Cloedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
dia.ri, esportatori e oroduttori di alimen- e:rporteurs en veevoederfabrieken, 
ti per il be st ia.me, 
,6) 1.8. 36) 1.8. 
,7) Magazzini autorizzati, esportatort e indu- 37) Ooedgekeurde oakhuizen, exporteurs en 
stria di trasformazione del riso. rijstverwerkende industrie. 
38) !Iota 31 e Ente llazionale Risi (organo 38) Voetnoot 31 plus Ente llazionale Risi 





Reports on agricultural meteorology 
Rapport sur la meteorologle agrlcole 
Relazlone sulla meteorologla agraria 
Berlcht over de landbouwmeteorologie 
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IV. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING
METODISKE FORKLARINGER TIL DEN 
AGRARMETEOROLOGISKE BERETNING 
Storbritanniens, lrlands og Danmarks indtrmden i Det europmiske 0konomiske Fmllesskab medf0rer en 
tilsvarende udvidelse af vor rapport. Tabellerne er udvidet med 18 stationer til nu i alt 70. Desuden har det vmret 
n0dvendigt at mndre indholdet. 
Af f0lgende grunde har det vmret n0dvendigt at basere dokumentationen for de meteorologiske oplysninger pa 
aktuelle oplysninger og ikke som hidtil desuden til sammenligning: at opgive 20 a.rs gennemsnit for 10-dages 
perioder. 
1) Af mange! pa passende publikationer er det ikke muligt ·inden for overskuelig tid at opstille de 20-arige
gennemsnit for 10-dages perioder for stationerne i de nye medlemsstater.
2) Talrige mndringer i nettet af synoptiske stationer (stationsomlmgninger m.v.) har i stigende omfang f0rt til, at
der matte benyttes erstatningsstationer, uden at der var mulighed for at opstille de hertil svarende
langtidsgennemsnit. Det har derfor i den seneste tid gentagne gange vmret n0dvendigt at sammenligne
aktuelle meteorologiske data med gennemsnitsvmrdier, som vel la i nmrheden, men strengt taget ikke h0rte til
den pagmldende station. Pa lmngere sigt kunne dette ikke forsvares.
3) Fra et plantefysiologisk synspunkt ma oplysninger om ekstreme temperaturer og temperaturvariationer anses
for at vmre af st0rre vmrdi end de hidtil anvendte 10-dages gennemsnit for temperaturen. Ligeledes synes de
supplerende oplysninger om antallet af dage med nedb0r pa 1 mm ell er mind re at vmre en vmsentlig oplysning
om 10-dages periodens nedb0rsfordeling.
I tabellerne vii der derfor fremover forekomme f0lgende oplysninger: 
a) Gennemsnlttet af de makslmale lufttemperaturer for 10-dages perioden.
b) Gennemsnlttet af de mlnlmale lufttemperaturer for 10-dages perioden.
c) Den gennemsnltllge temperaturvarlatlon for 10-dages perioden.
Disse oplysninger giver et indtryk af de i gennemsnit opnaede ekstreme vmrdier for temperaturen og det
variationsomrade, som vegetationen var udsat for i beretningsperioden. Disse oplysninger suppleres af
d) det absolut hojeste makslmum for lufttemperaturen og
e) det absolut laveste minimum for lufttemperaturen i 10-dages perioden.
Begge temperaturer er naturligvis kun virksomme pa kort frist, men viser dog de yderste grmnser for den
termiske belastning. De f0lgende oplysninger tjener til bed0mmelse af vandbalancen.
f) Den samlede nedbor for 10-dages perioden.
g) Antallet af dage i beretningsperioden, hvor der er faldet 1 mm nedbor eller mlndre.
h) Summen for 10-dages perloden af den potentlelle fordampnlng fra en i fuld vmkst vmrende, tmt vegetation.
i) Saldo for 10-dages perloden for nedbor og potentlel fordampnlng.
Som allerede antydet ovenfor till ad er oplysningerne om nedb0ren for 10-dages perioden og an tall et af dage med 1 
mm nedb0r ell er mind re et sk0n om fordelingen af nedb0ren. 10-dages summerne for den potentielle fordampning 
giver et udtryk for vandafgivelsen fra landbrugsmmssige kulturer under forudsmtning af en optimal vandforsyning, 
dvs. en oplysning om den maksimalt mulige fordampning. Saldoen kan - dersom den er negativ - vmre 
retningsgivende for jordens maksimale vandtab. Dersom den er positiv, giver den et ma.I for tilf0rslen af vand til de 
landbrugsmmssigt udbyttede jorder. 
For 0jeblikket udviser tabellerne endnu en mangel. For tiden opgiver Irland ingen ekstreme temperaturer. 
Oplysninger om temperaturforholdene ma derfor indtil videre bortfalde for de irske stationer. 
1) En overslgt over de 20-4rige gennemsnit for 10-dages perioder, angivet I absolutte tal, findes p4 side 16-23 I hmfte 1/1973. 
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IV .. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG 
METHODISCHE ERLAUTERUNGEN 
ZUR AGRARMETEOROLOGISC_HEN BERICHTERSTA TIUNG 
Der Beitritt GroBbritanniens, lrlands und Danemarks zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft macht eine 
entsprechende Erweiterung unserer Berichterstattung hotwendig. Die Tabelle wurde.um insgesamt 18 Stationen 
auf nunmehr 70 erweitert. DarOber hinaus muBte der lnhalt verandert warden. 
Die Dokumentation der meteorologischen Oaten muBte aus folgenden Grunden auf aktuelle Oaten und nicht mehr 
wie bisher zusatzlich im Vergleich zu 20jahrigen Dekadenmitteln (1) ausgerichtet warden: 
1) Mangels geeigneter Veroffentlichungen ist es nicht moglich, fur die Stationen der neuen Mitgliedstaaten
20jahrige Dekadenmittel in absehbarer Zeit zu erstellen.
2) Zahlreiche Anderungen im Netz der synoptischen Stationen (Stationsverlegungen u.a.m.) haben in
zunehmendem Ma8e dazu gefuhrt, da8 Ersatzstationen benutzt warden muBten, ohne daB die Moglichkeit
bestanden hatte, die entsprechenden langjahrigen Mittel bereitzustellen. So muBten in letzter Zeit wiederholt
aktuelle Witterungsdaten mit Mittelwerten verglichen warden, die wohl in der Nachbarschaft lagen, streng
genommen aber nicht zur betreffenden Station gehorten. Auf langere Sicht war dies nicht mehr zu
verantworten.
3) Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt aus durften Angaben Ober Temperaturextreme und Temperatur­
schwankungen aussagekraftiger sein als die bisher verwendeten Dekadenmittel der Temperatur. Auch
erscheint die zusatzliche Angabe der Anzahl der Tage mit Niederschlag von 1 mm und weniger ein
wesentlicher Hinweis auf die Verteilung des Niederschlagsangebotes der Dekade zu sein.
In der Tabelle erscheinen somit kOnftig folgende Angaben: 
a) das mlttlere Maximum der Lufttemperatur fur die Dekade,
b) das mlttlere Minimum der Lufttemperatur fur die Dekade,
c) die mlttlere Temperaturschwankung fur die Dekade.
Diese Angaben vermitteln einen Eindruck von dem im Mittel erreichten Extremwerten der Temperatur und dem
Schwankungsbereich, dem die Pflanzenwelt wahrend der Berichtsdekade ausgesetzt war. Diese Angaben
warden erganzt durch:
d) das absolut hochste Maximum der Lufttemperatur und
e) das absolut tlefste Minimum der Lufttemperatur wahrend der Dekade.
Seide Temperaturen sind naturgema.8 nur kurzfristig wirksam, zeigen aber doch die au8ersten Grenzen der
thermischen Belastung an. Die folgenden Angaben dienen der Beurteilung des Wasserhaushaltes:
f) Dekadensumme des Nlederschlags
g) Anzahl der Tage, an denen im Berichtzeitraum 1 mm und wenlger an Niederschlag gefallen ist
h) Dekadensumme der potentlellen Evapotransplratlon eines in vollem Wachstum befindlichen, geschlossenen
Pflanzenbestandes,
i) Dekadenbllanz aus Nlederschlagssumme und Summe der potentlelleil Evapotransplratlon.
Wie eingangs bereits angedeutet, la.Bt die Angabe der Dekadensumme des Niederschlags und der Anzahl der 
Tage mit 1 mm Niederschlag und weniger eine Beurteilung der Verteilung des Niederschlagsangebotes zu. Die 
Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration gibt AufschluB Ober die Wasserabgabe landwirtschaftlicher 
Kulturen unter der Voraussetzung einer optimalen Wasserversorgung, d.h. einen Hinweis auf den 
hochstmoglichen Verdunstungswert. Die Bilanz kann-sofern sie negativ ist-Richtwert sein fur den maximal en 
Wasserverlust der Boden. 1st sie positiv, so bildet sie ein MaB fur die Anreicherung von Wasser in den 
ackerbaulich genutzten Boden. 
Im Augenblick waist die Tabelle noch einen Mangel auf. Irland meldet z.Z. keine Extremtemperaturen. Angaben 
Ober die Temperaturverhaltnisse mOssen deshalb fur die Stationen lrlands vorerst entfallen. 
(1) Eine Obersichl Ober die 20jiihrigen Oekadenmittel mil ihren absolulen Zahlen Isl auf den Seilen 16 bis 23 des Hettes 1/1973 enlhallen. 
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IV. REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY
NOTES ON THE METHODOLOGY 
OF REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY 
The entry of the United Kingdom, Ireland and Denmark into the European Economic Community calls for a 
corresponding extension of our weather reports. 18 extra stations have been included in the table, making a total of 
70. It has also been necessary to make changes to the contents of the table.
For the reasons given below, weather information will in future be based solely on current data and not, as in the 
past, partly on a comparison of ten-day averages over a twenty-year period: 1 
(1) because of the lack of relevant published material it will not be possible in the foreseeable future to compile
ten-day averages for the stations of the new Member States over a twenty-year period.
(2) because of many changes in the network of synoptic stations (transfer of stations, among other reasons),
increasing use has been made of replacement stations, although it has not been possible to compile
multiannual averages for such stations. It has therefore been necessary on several occasions recently to
compare the current climatic data of a particular station with average values relating not to the station itself but
to the area around it. It was not possible to continue using such a system.
(3) from the standpoint of plant physiology, data on extremes of and variations in temperature should be more
significant than the ten-day averages of temperature used until now. The supplementary information on the
number of days with a precipitation of 1 mm or less seems essential for a breakdown of precipitation in the ten­
day period.
In future the following data will be listed in the table: 
(a) mean maximum air temperature for the ten-day period.
(b) mean minimum air temperature for the ten-day period.
(c) mean variation In temperature for the ten-day period.
These data give an idea of the average extreme temperatures reached and of the variations to which the plant
world is subjected during the ten-year observation period. The data will be supplemented by:
(d) the absolute maximum air temperature and
(e) the absolute minimum air temperature in the ten-day period.
The effect of both temperatures is naturally of limited duration but they indicate the outermost limits of thermal
constraints. The hydrological balance can be assessed on the basis of the following data:
(f) total precipitation over a ten-day period.
(g) number of days in the observation period during which precipitation was 1 mm or less.
(h) total potential evapotransplratlon over a ten-day period from a compact group of plants in full growth.
(i) ten-day balance of total precipitation and total potential evapotransplratlon.
As already pointed out, it is possible from a study of the total precipitation over a ten-day period and of the number 
of days with precipitation of 1 mm or less to show the distribution of precipitation as a whole. The total potential 
evapotranspiration over a ten-day period provides information on the loss of water from agricultural land in the 
most favourable water supply conditions, i.e. indicates the highest possible rate of evaporation. The balance, if 
negative, can indicate maximum loss from the soil; if positive, it denotes the accumulation of water in land used for 
agriculture. 
The table is at present incomplete: Ireland does not supply any maximum and minimum temperatures. No data on 
temperatures can tlierefore be shown at present for stations in Ireland. 
1 A summary of the ten-day averages over twenty years, In absolute figures, appears on pages 16 to 23 of issue No 1/1973. 
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IV. RAPPORTS SUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE
. EXPLICATIONS Ml:THODOLOGIQUES 
CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LA Ml:Tl:OROLOGIE AGRICOLE 
L'entree de la Grande-Bretagne, de l'lrlande .et du Danemark dans la Communaute Economique Europeenne 
implique une extension correspondante de nos rapports meteorologiques. Au tableau ont ete ajoutees 18 stations, 
ce qui porte ainsi le total a 70. II a fallu, en outre, en modifier le contenu. 
Pour les raisons enumerees ci-dessous, l'etablissement des renseignements meteorologiques sera dorenavant 
base uniquement sur des donnees actuelles et non plus, com me par le passe, en partie par comparaison avec des 
moyennes decadaires (1) portant sur une periode de 20 ans. En effet: 
1) En !'absence de publications appropriees, ii ne sera pas possible, pour les stations des nouveaux pays
membres, d'etablir dans un avenir proche des moyennes decadaires sur 20 ans.
2) De nombreuses modifications dans le reseau des stations synoptiques (deplacements de stations, entre
autres) ont amene a utiliser de plus en plus de stations de remplacement sans que l'on ait la possibilite d'etablir
pour ces stations les moyennes pluriannuelles correspond antes. Ainsi a-t-11 fallu ces derniers temps, a maintes
reprises, comparer les donnees climatologiques actuelles d'une station determinee avec des valeurs
moyennes qui, bien que relevees dans son voisinage, n'appartenaient pas a cette station. Une telle methode ne
pouvait litre utilisee plus longtemps.
3) Du point de vue de la physiologie vegetale, les donnees relatives aux temperatures extrllmes et aux variations
de temperature devraient litre plus significatives que les moyennes decadaires de temperature utilisees
jusqu'ici. L'indication complementaire du nombre de jours ou la quantite d'eau recueillie a ete de 1 mm ou
moins, semble essentielle pour la repartition des precipitations de la decade.
A l'avenir, les donnees suivantes figureront dans le tableau: 
a) La moyenne des maxima de la temperature de l'alr pour la decade.
b) La moyenne des minima de la temperature de l'alr pour la decade.
c) La variation moyenne des temperatures pour la decade.
Ces informations donnent une idee des moyennes des valeurs extrllmes et des ecarts de temperature auxquels
la vegetation a ete soumise au cours de la decade consideree. Elles seront completees par:
d) le maximum absolu de la temperature de l'alr et
e) �e minimum absolu de la te"'perature de l'alr pendant .la .decade.
Ces deux:temperatures n'ont bien entendu qu'un effet tres court, mais elles indiquent les Ii mites extrllmes de la
contrainie thermique. Les donnees suivantes servant a apprecier le bi Ian hydrique:
f) Somme .decadalre des precipitations.
g) Nombre de Jours au cours desquels ii est tombe 1 mm d'eau ou molns.
h) Somme decadalre de l'evapotransplratlon potentlelle d'un groupe compact de vegetaux se trouvant en plem
developpement vegetatif.
i) Bllan decadalre resultant de la somme des precipitations et du total de l'evapotransplratlon potentlelle.
Comma nous l'avons deja indique au debut, la somme decadaire des precipitations et le nombre de jours au cours 
desquels ii est tombe 1 mm d'eau ou moins permettent d'apprecier la repartition de !'ensemble des precipitations. 
La somme decadaire de l'evapotranspiration potentielle fournit des renseignements sur la cession d'eau par les 
cultures agricoles dans des conditions d'alimentation en eau optimales, c'est-a-dire une indication de 
!'evaporation maximale possible. S'il est negatif, le bilan peut fournir une indication de la perte maximale d'eau 
par le sol. S'il est positif, ii fournit une indication de !'accumulation d'eau dans les sols utilises pour !'agriculture. 
Actuellement, le tableau presente encor.e une lacuna: l'lrlande ne fournit aucune temperature extrllme. En 
consequence, pour les stations d'lrlande aucune indication de temperature ne sera donnee pour le moment. 
(1) Un aperc;;u des moyennes dllcadaires sur 20 ans, donn6es absolues, figure en pages 16 A 23 du fascicule n° 1/1973. 
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IV. RELAZIONE SULLA METODOLOGIA AGRARIA
SPIEGAZIONI METODOLOGICHE 
CONCERNENTI LE RELAZIONI SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 
L'ingresso della Gran Bretagna, dell'lrlanda e della Danimarca nella Comunita Economica Europea rende 
indispensabile un ampliamento delle nostre relazioni meteorologiche. Alla tabella sono state aggiunte 18 
stazioni, ii che porta ii totale a 70. E' stato inoltre necessario modificarne ii contenuto. 
Per i motivi enumerati qui appresso l'allestimento di informazioni meteorologiche si basera d'ora ip poi 
unicamente su dati attuali e non piu come per ii passato, anche su raffronti con medie per decade riguardanti un 
periodo di 20 anni: 
1) In assenza di pubblicazioni adeguate non sara possibile, per le stazioni dei nuovi paesi membri, allestire in un
prossimo futuro medie per decade su 20 anni.
2) Numerose modifiche nella rete delle stazioni sinottiche (spostamento di stazioni, per esempio) hanno indotto a
valersi sempre piu di stazioni di sostituzione, ii che impedisce di allestire per tali stazioni le medie pluriennali
corrispondenti. Negli ultimi tempi, pertanto, e stato piu volte giocoforza comparare i dati climatologici attuali di
una stazione determinata con valori medi che, benche rilevati nelle vicinanze dell a stessa, non appartenevano
a tale stazione. Non era possibile ricorrere ulteriormente ad un metodo siffatto.
3) Sotto ii profilo della fisiologia vegetale i dati relativi alle escursioni termiche ed alle variazioni di temperatura
dovrebbero essere piu significativi delle medie per decade utilizzate finora. L'indicazione supplementare del
numero dei giorni in cui la quantita d'acqua raccolta e stata di 1 mm o meno appare essenziale per la
ripartizione delle precipitazioni sulla decade.
In futuro, nella tabella figureranno i dati seguenti: 
a) media delle temperature masslme dell'aria per la decade.
b) media delle temperature mlnime dell'arla per la decade.
c) varlazlone media delle temperature per la decade.
Tali informazioni danno un'idea delle medie di valori estremi e di scarti di temperatura ai quali la vegetazione e
stata soggetta nel corso dell a decade considerata. Esse verranno completate da:
d) masslmo assoluto della temperatura dell'arla durante la decade.
e) mlnlmo assoluto della temperatura dell'arla durante la decade.
Beninteso, entrambe queste temperature hanno un effetto di durata molto breve, ma esse indicano i limiti 
estremi del carico termico. I dati seguenti serviranno a valutare ii bilancio idrico: 
f) Somma delle preclpitazlonl per decade.
g) Numero del glornl In cul e caduto 1 mm d'acqua oppure meno.
h) Somma per decade dell'evapotrasplrazlone potenzlale di un gruppo compatto di vegetali in fase di pieno
sviluppo vegetativo.
i) Bllanclo per decade rlsultante dalla somma delle preclpltazlonl e dal totale dell'evapotrasplrazlone
potenzlale.
Come si e gia detto, la somma per decade delle precipitazioni ed ii numero dei giorni nel corso dei quali e caduto 
1 mm d'acqua o meno permettono di apprezzare la ripartizione delle precipitazioni complessive. La somma per 
decade dell'evapotraspirazione potenziale fornisce informazioni sulla cessione d'acqua da parte delle colture 
agricole in condizioni di alimentazione idrica ottimale, cioe un'indicazione sull'evaporazione massima possibile. 
Se negativo, ii bilancio puo fornire un'indicazione sulla perdita massima d'acqua da parte del suolo. Se positivo, 
esso fornisce un'indicazione dell'accumulazione d'acqua nei suoli utilizzati per l'agricoltura. 
Attualmente la tabella presenta ancora una lacuna: l'lrlanda non fornisce alcuna temperatura estrema. Pertanto, 
per le stazioni irlandesi non verranno per ii momento fornite indicazioni di temperatura. 
(1 ) Un sommarlo delle medie per decade su 20 annl, dati assoluti, figura alle pagg. 16-23 del fasclcolo n. 1/1973. 
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De toetreding van Groot-Brittannie, lerland en Denemarken maakt een overeenkomstige uitbreiding van ons 
bericht noodzakelijk. Er zijn 18 stations aan de tabel toegevoegd, het totale aantal stations bedraagt nu dus 70. 
Bovendien moest de inhoud worden aangepast. 
Om onderstaande redenen gaat men bij de opstelling van de meteorologische gegevens voortaan alleen uit van 
de actuele feiten en niet meer, zoals tot nu toe gedeeltelijk in vergelijking tot de tiendaagse gemiddelden over een 
tijdperk van 20 jaar (-1): 
1) Bij gebrek aan geschikte publikafies kunnen de weerstations van de nieuwe Lid-Staten binnen afzienbare tijd
geen tiendaagse gemiddelden over een tijdperk van 20 jaar verstrekken.
2) Talrijke veranderingen in het net van synoptische stations (verplaatsingen van stations e.d.) hebben er in
toenemende mate toe geleid, dat gebruik wordt gemaakt van vervangingsstations, waarbij het echter niet
mogelijk is de desbetreffende gemiddelden over verschiedene jaren te verstrekken. De laatste tijd moesten
bijvoorbeeld herhaaldelijk actuele klimatologische gegevens worden vergeleken met gemiddelde waarden
die weliswaar in de buurt waren opgenomen, maar die goed beschouwd niet bij het betrokken station hoorden.
Dit was op den duur niet meer verantwoord.
3) Vanuit het standpunt van de plantenfysiologie kunnen gegevens over extreme temperaturen en
temperatuurwisselingen van groter belang zijn dan de tot nu toe gebruikelijke temperatuurgemiddelden over
tien dagen. Ook schijnt een aanvullende opgave van het aantal dagen waarop de neerslag 1 mm of minder
bedroeg, een belangrijke aanwijzing te geven voor de verdeling van de neerslag over tien dagen.
In de toekomst zullen de tabellen de volgende gegevens bevatten: 
a) Het gemlddelde maximum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen.
b) Het gemiddelde minimum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen.
c) De gemlddelde temperatuurschommellng in de periode van tien dagen.
Deze gegevens geven een indruk van de gemiddelde extreme temperatuurwaarden en de temperatuurschom­
melingen waaraan de planten in de betrokken tien dagen waren blootgesteld. Deze gegevens zullen worden 
aangevuld met: 
d) het absoluut hoogste maximum van de luchttemperatuur en
e) het absoluut laagste minimum van de luchttemperatuur tijdens de periode van tien dag�n.
Seide temperaturen heersen natuurlijk slechts korte tijd, maar zij geven de uiterste grenzen van de thermische
belasting aan. De volgende gegevens dienen ter beoordeling van de waterhuishouding:
f) De totale neerslag In de perlode van lien dagen.
g) Het aantal dagen in de betrokken periode waarop 1 mm of minder neerslag is gevallen.
h) Het tlendaagse totaal van de potentiele evapotransplratie van een gesloten plantendek in volle groei.
i) Het verschll tussen de totale neerslag en de totale potentiele evapotransplratle over de periode van tlen dagen.
Zoals boven reeds vermeld, kan de verdeling van de totale neerslag in een periode van tien dagen worden 
bepaald aan de hand van de totale neerslag en het aantal dagen met 1 mm neerslag of minder. Het tiendaagse 
totaal var. de potentiele evapotranspiratie geeft inlichtingen over de waterafgifte van landbouwgewassen, mits 
deze optimaal met water worden verzorgd, dat wil zeggen een aanwijzing inzake de hoogst mogelijke 
verdampingswaarde. De vergelijking kan-als deze negatief uitvalt-een aanwijzing vormen voor het maxi male 
waterverlies in de grond. Valt de vergelijking positief uit, levert deze een aanwijzing op inzake de vergroting van 
de hoeveelheid water in de voor akkerbouw gebruikte gronden. 
Op het ogenblik vertoont de tabel nog een leemte. lerland geeft namelijk geen extreme temperaturen op. Er 
kunnen dus vooreerst geen temperatuurgegevens van de lerse stations worden gepubliceerd. 
(1 ) Op biz. 16 tot 23 van aflevering 1/1973 is een overzicht met de absolute waarden opgenomen van de tiendaagse gemiddelden over 20 jaar. 
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Die Witterung yom 11. bis l'• September 1978 im Raums der EUR-9 
11. - 20. September 1978
Sildwesteuropa verzeichnste am 11. Hochdruckeinfluss, wllhrem im Ubrigen EG-Raum durchziehende Fronten Niederschlag auslosten. 
-Auf' die seit langem wl!rmste Septembernacht stiegen die Temperaturen in der Nacht vom 10. zum 11. in weiten Clebieten Westeuropaa· 
an. In einer nordlichen Stromung zwischen einem Hooh westlich der Bretagne und einem Tief Uber der Ostsee stiess Meereslu� 
polaren Ursprungs am 12. bis in den Mittelmeerraum vor und loste Niederschlag aus. Vom 13. bis 18, blieben die EG-Clebiete slldlich 
des 50. Breitengradea im Einflusa sines Hocha Uberwiegend niederschlagsfrei, wllhrend in den Clebieten nordlioh davon fast tl!.glich 
lliederschlag gemessen wurde. In oiner nordlichen Stromung gelangto an den beiden lotzten Tagen Kaltluf't nach Mitteleuropa. 
Clebietsweise traten in den ll°achten Bodenfroste auf'. Der Durchzug einer Kal tfront sowie sin eigenstl!.ndigea Tief im Mittelmeer­
raum bewirkten ortlich mlissigen, in Italien auch engbegrsnzt Starkniederschlag. 
Oegenllber langjlihrigen Werten dsr Lufttemperatur zeigt aich bsi den Maxima im Silden der Bri tischen Inssln, in Ilardi talien 
und Frankreich - hier besonders in Sildfrankreich - eine positive Abweichung, in den ilbrigen Clebieten - ausser den bri tischen 
Inseln - sine negative, Die Minima lessen in Irland und Sildfrankreich eine positive Abweichung erkennen, im llbrigsn Frankreich, 
im Silden der Britischen Inseln sowio in Italien - hier im Silden besonders ausgeprl!gt - eine negative. 
Bai den lliedersohlagssummen wurdo in Dll.nemark, Schottland und llorddeutschland sowie ortlich in Slldi talion das Doppel te des 
langjlihrigen llertes orreicht. Im llbrigen Clebiet der Britischen Inseln, in den Benslux-Staatsn und im llbrigen Deutschland gingen 
zwischen der Halite und dem vollen Normwert nieder. In Frankreicb und Italian blieben kleinere Oebiete ohne Niederscblag, in 
den !lbrigen Oebieten dieser beiden Lander wurde bis zu einem Drittel des Normwertes gemeasen, Die klimatische Wasserbilanz ist 
verbreitet negativ. 
Vsrbreitst nalunen die Bodentempsraturen weiterhin ab und zsigen im Norden eine etlirkere Auskllhlung ala im Bilden. Im llorden sind 
die Boden vielfach ilberslittigt, in den u"brigen Oebieten verbreitet optimal mit Bodenwasser versorgt, ortlich auch nabe der 
Verarmungsgrenze, 
Qrllnland zeigt je nach Bodenfeuchte und Temperatur ein unterschiedliches Wachstum. Milchvieh wurde nachts auf'gestallt. Im llorden 
1st die Oetreideernte noch im Qange, Bei den hlluf'igen Niederschliigen kam es zu Auswuchs und die Boden sind fllr die schweren 
Erntemaacr.inen nic" t tragfiihig genug. In den Hohenlagen des Sildens konnte die Ernte mi t geringer Kornfeuchte beendet werden, 
Die Ertrllge der diesjlihrigen Oetreideernte, insbesondere des llinterweizens, werdon im gesamten EG-Berei�h ala ilbordurchschnitt­
lich beurteilt. Die Aussaat von Wintergerste setzte verbreitet, die von Winterroggen zogernd ein, Aus achweren Boden in llordwest­
deutschland 1st keimendes Oetreide durch einen hohen Besatz mit Ackerschnecken gefiihrdet.Dort mussten bereits Fl!!.chen mit 
Winterrapa nach starkem Schneokenfrasa z.T. umgebrochen werden, Kartoffel werden laufend mit ortlich hohem Schmutzanteil gerodet. 
Der Anteil angefaul ter Knollen 1st hoch. Bei Proberodungen in der Bundearepublik Deutschland stieg der Zuckergehal t der Rilben 
erfreulioh an und multipliziert mit den dichten Beatl!.nden errechnet sich ein Ertrag llber dem f'iinfzehnjlihrigen Durchsohnitt, Maia 
zeigt in Tallagen Froatsohl!den an den oberen Bl!!.ttern, eine zunehmende Reife und vereinzelt wurde er siliert, 
Trauben erf'uhren Reifefortschritte und frllhreif'ende Sorten werden im Mittelmeerraum zur Bereitung angegorener Oetrllnke gepfi!ickt. 
Die Hopfenernte lief' Anfang der Dekade aus. Spites Herbstgemllse steht vielf'ach gut, In Sllddeutschland setzte mit Verspll.tung der 
Schnitt von Kohl zu Sauerkraut ein, Wiihrend im Norden alle Arbeitsgl!ngs auf' dem Acker bei hoher Bodenfeuchte erschwert waren 
und die Clef'ahr einer Pf'lugsohlenbildung beatand, kamen in anderen Clebieten Oerl!te zur Untergrundlockerung zum Einsatz. 
21, - }l, September 1978
Vom 21, bis 25, lagen die Oebiete slldlich des 50. Breitengrades vorwiegend unter Hochdruckeinfluss und blieben niederschlagsfrei, 
wl!hrend n8rdlich davon hlluf'ig lliederschlag fiel, der gebietsweise sehr ergiebig war. Im Lauf'e des 24, grif't eine Kal tf'ront vom 
Atlantik auf' das Festland !iberund wanderte slidostwarts;den Mittelmeerraum erreichte aie am 27 .. Je nach Durchzug dioaer Front fiel 
an diesen Tagen lliederschlag, Frankreich verzeichnete am 27, und 28,, Sllddeutschland am 28, Zwischenhocheinfluss, Die Fronten eines 
vom Atlantik llber die Nordsee nach Mecklenburg ziehenden Sturmtiefs verursachten an den beiden letzten Tagen der Dekade im gesamten 
Oebiet der EQ - mit Ausnahme des italieniachen Slldens - lliederschlag, der in kleineren Oebieten sehr ergiebige Tagesmengen brachte, 
Oertlich traten zu Anfang oder Ende der Dekade Bodenf'roste auf', Der lliederschlag fiel bis in Tallagen zeitweise ala Schnee, 
Bai den Luf'ttemperaturen zeigen die Maxima gegen langjiihrige Werte in Frankreich und Norditalien eine positive Abweichung bis 
2 Orad Ce.lsius auf', In Dllnemark, den Benelux-Staaten, Weatfrankreich und Deutschland beateht eine negative Temperaturabweichung, 
die in llorddeutschland und Dl!nemark llerta bis 3 Orad Celsius annimmt, Die Minima !ibersteigen in den Niederlanden, Belgien, 
Deutscbland und besonders in Irland die langjlihrigen Werte, in Clrossbritannien, Luxemburg, vor allem aber in Frankreich und 
Italien bleiben aie darunter. 
In It&lien und Frankreich blieben einige Oebiete ohne lliederschlag, lllldere erhielten bis zum Anderthalbfachen der llorm, Deutschland, 
Dl!nemark und die Benelux-St&aten emptingen zwiachen dem llormwert und dem Dreifachen davon. In den slldlichen Landschaften dsr 
Britisohen Inaeln wurde ein Viertel, im llorden bis zum Doppelten des Sollwertes gemessen. 
Die Bodentemperaturen verl!.nderten sioh kaum, Im llorden liegen sie wei terhin niedriger als im Sllden. Auch der Bodenwasservorrat zeigt 
das Bild der vorigen Dekaden, !lbersiittigte Boden im llorden der ECl, gut versorgte, ortlich auch unterversorgte Boden im Sllden. 
Qrllnland hatte in Oebieten mit ausreichendem Bodenwasservorrat noch oinen verhaltenen Zuwachs, Im Silden wurde es z,T. durch 
Bodentrocknung des dritten Schnittes, sonst durch llei.degang, Orllnfutterschnitt und zur Silagebereitung genutzt, Verbreitet wird 
Milchvieh nachts auf'gestallt; gebietsweise endete die Tagesweide, Dies ist tails durch die nasskalte llitterung bedingt, teils 
will man Trittschiiden der !ibernl!.ssten Narbe vermeiden. Im Norden ist die Oetreideernte noch nicht beendet. llach zunehmenden 
Verlusten duroh Ausfall und Auswchs geht man d&zu fiber das Korn nass zu ernten und nach Konservierung mit Propionsaure ala Vie­
f'utter zu verwerten, Das dort auf den Feldern verbliebene Stroh 1st kaum noch zu bergen und wird untergepfliigt, So entstehen 
lf.ehrkosten fllr die erforderliche Ausgleichsd!ingung. Die Aussaat van llintergerste und llinterroggen kam je nach Niederschlags­
hl!.uf'igkei t voran, Im llorden geriit sie zunehmend in R!ickqtand, Dort konnen Herbizide, die im Vorauf'lauf'vertahren eingesetzt werden 
mllssen, nicht mehr zur Anwendung kommen, Erst best ell te Fliichen liefen inzwischen aut. Winterra.pe steht im Norden gebietsweise 
achlecht, In diesem Jahr sind an auf'fallend vielen Maispflanzen mehrere Kolben vorhanden, So verzogert sich die Reife, Im S!iden 
setzte daa Hiickseln zu Silage zunehmend ein, Im llorden sind erst wenige Bestll.nde mit niedriger FAO..Zahl und auf Standorten 
mit guter Phosphorversorgung in die Oelbreife gekollll!len, Der Befall mit l!aisbeulenbrand blieb in diesem Jahr goring, Die Rodung der 
Kartof'f'eln hl!.lt an, Sie werden gebietsweise mit hohem Schmutzbesatz geborgen, Das gilt auch fllr die Futter- und Zuckerrilben, 
deren E111lagerung bzw. Verladung zur Erlangung der Fr!ihrodeprllmie einsetzte, Der Zuckerertrag nahm im llorden nur geringf!igig zu, 
w!lhrend in Sllddautschland in einer lloche Zunahmen bis zu 10 dt/'aa testgestell t wurden, Spll.tzwetschen werden noch geschfittel t I 
das Pfillcken van spl!.ten Kernobstsorten zur Einlagerung begann, lleuz!ichtungen fr!iher Traubensorten wurden in Deutachland zur Lesa 
freigegeban, Die Hauptleae wird aber erst spl!ter einsetzen, Schutzmaasnahmen gegen Wespen und vor allem gegen die aus <lateuropa 
zugeflogsnen Starenschwl!rme aind jetzt vordringlich. Die herbatliche Laubverf'iirbung setzte ein, 
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Les conditions clima.tologigues de l'.,'UR-9 pendant la. periode du 11 au )J septembre 1978 
11, - 20.9,1978 
Le 11/9, l 'Europe du Sud--Ouest a. ettl soumise 11. l 'influence de hautes pressionr tandis que des fronts traversa.ient le reste du 
territoire de la CE en provoquant des precipitations, Dans de vastes regions de l 'Europe occidentale, les temperatures ont 
monU dans la nuit du 10 au ll/9, qui a ete la nuit de septembre la plus ohs.ude depuis longtemps, Le 12/9, un courant du secteur 
nord s'ecoulant entre un anticyclone etabli 11. l'ouest de la Bretaene et une depression centree sur la Mer Baltique a dirig� de 
l'a.ir maritime d'origine polaire jusque sur le bassin mediterraneen en y provoquant des precipitations, Du 13 au 18/9, lea regions 
de la CE situees au sud du 5()e parallHe, soumis<111'. l'influence des hautes pressions, ont ete pra.tiquement epargnees par les 
precipitations, tam.is quo oelles-ci haient observees presque quotidiennecent dans les regions situees au Nord. Durant lea deux 
derniers jours de la decade, un oourant provenant du Nord s. dirige de l 'air froid vers l 'Europe centrale, Des gelees nocturnes au 
sol se sont produites dans certaines regions, Le pasaage d'un front froid ainsi qu'une depression isolee sur le bassin mediterraneen 
ont provoquee des precipitations localement moderees mais a.ussi trh fortes dans certaines regions tltroitement limitees de l'Italie, 
Par rapport aux valeurs pluriannuelles1 les temperatures ma.ximales presentent un ecart positif dans le sud des Iles Britanniques, dans le nord de l'ltalie et en France lnotazru:,ent dans le Midi) et un tlcart negatif dans les a.utres regions, 11. l'exception des Iles 
Britanniques, Les temperatures minima.lea a.ccusent un tlcart positif en lrlame et dans le Midi de ls. France et un tlcart negatif 
dans le reste de la France, le sud des Iles Britanniques, ainsi qu'en ltalie avec un ecart particulUrel:lent marque dans le Sud, 
Les sommes des precipitations ont atteint le double de la valour pluriannuelle au Danemark, en Ecosse, en Allema.gne septentrionale 
ainsi que localement en Italie mtlridionale. Dans lea autres regions des Iles Bri tanniques, les pays du Benelux et le reste de 
l' Allema.gne, lea prtlcipi tations ont tlU comprises entre la moi tit! de la normale et la normale, En France et en Italia, des regions 
peu tltendues sont resttles exemptes de precipitations tandis que 1 1 on a mesurtl jusqu•t. un tiers de la norms.le dans lea s.utres regions 
de ces deux pays. Le bilan hydrique olimatique est negatif dans de nombreuses regions. En de nombreux endroits, les temperatures 
du sol ont continue de bs.isser et indiquent un refroidissement plus net dans le Nord que ds.ns le Sud. Dans le Nord, lea sols sont 
frtlquemment surss.turtls tandia que, dans les autres regions, la rberve d 1eau au sol est souvent optimal,, bien que localement elle 
soit parfois proche de la limite da l'insutfisance. Les herbages montrent une croissance inegale en fonction de l'humidiU du sol 
et des temperatures. Le betail laitier a tlU rentre 11. l'etable pour ls. nuit, Dans le Nord la rtlcolte des cereales se poursuit encore, 
Lea precipitations frequentea ont provoqutl la germination sur pied et les sols n•ont pas sutfisazru:,ent de conaistance pour supporter 
lea lourdea moissonneuses, Dans lea terres en altitude des regions du Sud, ls. recolte a pu ltre achevtle, aveo psu d'humidittl dans 
le grain, Les rendements ctlrtlaliers de cette anntle, en particulier des blea d 'hiver aont juges superieurs 11. la moyenne sur 
la totalittl du territoire de la CE, Lea sems.illes pour l'orge d 1 hiver ont co=ence dan• de nombreux endroits ts.ndis que pour le 
aeigle d 1hivar ellea ont pris un certain retard, Lea certlales en germination eur lea terrains lourds du nord-ouest de l'Allema.gne 
sent menaceea par une forte densittl de limaces grises, Des surfaces cul tivees en colza d 'hiver "3'Bllt eubi une forte attaque des 
limaces ont dejll. d!l;r &tre retournees. L'arrachage des pon:mes de terre, parfois tres terreuses, se fait normalecent, La proportion 
des tubercules gAtes est tllevee, Des arrachages de contr8le de betteraves sucrieres en Rtlpublique fedtlrale d 1Allema.gne ont 
rtlv'U une augmentation satisfaisante de la teneur en suore qui, multipliee par lea fortes denaittls de plants, permet d'escompter 
un rendement supe�ieur 11. la moyenne des quinze demieres annees. Dans lea vallees, les ge1'es ont endommage lea feuilles suptlrieures 
du maia, q .. i arrive 11. maturiU et n•a tlte ensile que dans certaines regions, 
Le mUrissement des raisins a progresstl et las varitltes prtlcoces sont cueillies dans le bassin mediterran6en pour la preparation de 
boissona semi-fermenttles, La recolte du houblon s•eat achevtle au debut de la dtloade, I.es varitlttls tardives de legumes d'automne 
se prtlaentent souvent bien, Dans 1 1Allecagne du Sud, la coupe du chou pour la preparation de la ohoucroute a COl:lmenctl aveo du retard, 
!lore que dans le Nord tous lea tre.vaux des champs ont tlttl g@nes par la forte humidittl du sol, qui risque d'entratner la formation 
d'une semelle de labour, dans lea autrea regions les equipements de sou,...solage ont pu 3tre mis en oeuvre, 
21,2, - l),9,1978 
Du 21 au 25/9, les territoires au sud du 5()e i>aralllle ont ettl principalement soumis 11. une influence anticyclonique et 
sont rest6s exempts de precipitations, alors qu'au nord de ce paralllledanombrsuses precipitations se sent produites dont lea 
apports ont tlttl r6gionalement tres eleves, Dans le courant de la journee du 24/9, un front atlantique froid atteignat le continent, 
s •est dtlplace vera le sud-eat pour arriver dana le bass in mediterraneen le 27/9, Des precipitations ont eu lieu sur le paasage de 
ce front. Une influence antioyclonique de transition s'est installtle en France les 27 et 28/9 at en Allemagne mtlridionale le 28/9, 
Lea deux derniers jours de cette dtloade lea frontad 'une depression de temp3te venant de l 1Atlantique et passant sur la Mer du Nord 
en direction de Mecklenburg, ont provoque des prtloipitations sur l'ensemble du territoire de la CE, 11. l'exception de la partie 
mtlridionale de 11 Italie. Les apporta journsliers de ces precipitations ont tlttl localement tres tlleves, Au debut et l la fin de la 
decade, quelques gelees au sol ont ettl observees, Par moments, lea precipitations sont tombees sous f'orme de neige et cela juaque 
dans lea vallees. Les maxima de ls. temperature de l'air ont tlte euptlrieurs aux moyennes pluriannuelles, l 'tlcart allant jusqu'il. 
2•c, en France et en ltali� aeptentrionale, Au Danemark, dana les pays du Benelux, dans l 'ouest de la France et en Allema.gne, cot 
tlcart a ettl negatif atteignant jusqu 111. 3•c en Allema.gne septentrionale et au Danecark, Les minima ont dtlpasstl les moysnnes 
pluriannuelles aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne at surtout en Irlande1 en Grande-Bretagne, au Luxembourg et surtout en France 
et en Italie, ils sont restes inferieura 11. ces valeura, 
En Italia et en France, quelques regions aont resttles exemptes de precipitations, dans d'autres regions lea quantittls d'eau 
recueillie ont atteint jusqu • 11. une foia et demie la normale, En Allema.gne, au Dane:nark et dans les paye du Benelux, ces quanti ttls 
ae aont aitueea entre la normale et trois foia cette valeur. Dans le sud des Iles britanniques, lea precipitations ont atteint le 
quart de la moyenne, alors que dans le nord de co territoire lea quantittls enregistrees atteignaient jusqu'au double de cette 
valeur, Lea temperatures du sol n•ont guere change, Dans le nord de la CE, elles ont tlttl plus basses que dans le sud de ce 
territoire, comme precedemment, L'tltat des reserves du sol en eau est comparable 11. celui de la decade precedentea sols sursaturtl• 
dana le nord de la CE, sols bien approvisionntls ou parfois sous...,pprovisionnes dans le sud du territoire,La croisaance des 
herbages reste lente m8me dans lea regions ob le sol dispose de reserves sutfisantes en eau, Dans le sud de la CE, les herbages 
ont aervi de foin (3e coupe), de pllturages, de fourrage vert ou encore ont ettl destines 11. l'ensilage, En de nombreux endroits lea 
vaohes laiti�rea ont tlttl rentrees 11. 1'6table pour la nuit; dans certaines regions, la mise en pllturage de jour a eU arr3ttle. 
Ceoi a tlttl dO. en partie au temps froid et humide, en partie au fait que l'on a voulu tlviter les degttes occasionnea par le 
pitltinement d'une oouohe de gazon sursaturtl d'eau, Dans le nord du territoire, la rtlcolte des cer&ales n•est pas encore terminee, 
L'aua,nentation des pertes par tlgrenage et germination eur pled,a oblige lea agriculteurs 11. recolter le grain mouille et 11. l 'utiliser 
comme aliment du betail apres conservation 11. l 'acide (Propion), La paille· qui eat restee sur les champs ne peut pratiquecent plus 
&tre engrangee et est enterrtle par labourage de telle aorte qu'apparaissent des frais eupplementaires en engrais de compensation, 
L'ensemencecent en orge et en seigle d'hiver se poursuit auivant lea posaibilittls laisseea par la frtlquence des precipitations, 
Dans le nord de la CE, 11 prend de plus en plus de retard et lea herbicides utilises preventivement ne peuvent plus 3tre employee, 
Les parcelles ensemencees les premieres ont levtl entretemps, L'tltat du colza d'hiver est par endroits mauvais dans cette region, 
Cette annee, beaucoup de plants de mais comptent des epis egrenes de telle sorte que leur mllrisae:::ent se fait attend.re, Dans le 
sud de l!l CE, l 'ensilage de la paille htchee est de plus en plus pratique, Dans le nord du territoire, seules quelques cultures se 
sont vues attribuer da faibles valeurs de 1 1 echelle FAO et la maturite jaune a tlte atteinte U.. ob 1 1approvisionnement en phosphore 
est bon, Les oas de charbon du ma.is restent peu nombreux, L'arrachage des pocunes de terre se poureuit maia dans certains regions 
ell es sent trb terreusea, Ceci vaut pour lea betteraves fourrageres et sucrieres emmagaeinees ou expeditles en vue d 'obtenir la 
prims de recolte precooe, Le rendement en suore n•a s.ugmenttl que faiblement dans le nord, alors qu'en Allemagne m!ridionale on 
a consh.te une augmentation allant jusqu 1 1'. 10 qr/ha en une aemaine, La cueillette de quetsches tardives se poursuit tandis que cello 
des eap•cea tardives de fruits 11. pepins a col:lmence en vue de lour emmagasinage, Les vendanges ont ettl autoristlea en Allemagne pour 
oe qui concerne les es�oes precoces de jeunes vignea. Les vendanges dans les autres vignes ne commenceront quo plus tard, 11 est 
urgent de prendre des mesures de protection centre lea gu&pes et surtout contre lea vols d' etourteaux venue d 'Europe orientale, Les 
feuillages prennent des teintes automnales, 




REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY
VEJRSTATIONERNES PLACERING 1) 
0BERSICHT OBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 1) 
LOCATION OF METEOROLOGIC STATIONS 1) 
LOCALISATION DES STATIONS MltrtOROLOGIQUES 1) 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 1) 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 1) 
® 
') Ira hvllke observationerne er offentliggjort 
I serlen: •Vegetabilske Produktion•. 
1) tor die Beobachtungen die In der Reihe .Pflanz-
liche Erzeugung• veroffentlicht warden. 
1) for observations which are published In 'Crop 
Production· series. 
1) dont les observations sont publiees dans la 
serie •Production vegetale•. 
1) le osservazloni relative sono pubblicate nella 
serle «Produzione Vegetale•. 
1) voor de waarnemingen die in de reeks .Plan­
taardige Produktie " gepubliceerd worden. 
® 
@ 
Ki/de I Ouelle I Source I Source I Fonte I Bron: EUROSTAT 
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IV. RAPPORT SUR LA MltrtOROGIE AGRICOLE
RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AGRARIA
BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE
Ireland Franc• 
1 Belmullet 9 37 Lille 48 
2 Bo.rr 70 38 Cherbourg 139 
3 Cork 153 39 Paris 68 
Unlted,Klngdom 40 Strasbourg 153 
4 Wick 39 41 Brest 99 
5 Stornoway 9 42 Alenc;on 144 
6 Tiree 12 43 Auxerre 207 
7 Prestwick 20 44 Tours 108 
8 Carlisle 26 45 Oijon 222 
9 Belfast 82 46 Nantes 28 
1 O Manchester Airport 78 47 Limoges 285 
11 Valley 10 48 Clermont-Ferrand 332 
12 Borm,ngham 99 49 Lyon 
13 Hon,ngton 51 so Cognac 
14 London 59 51 Nice/C.d'A. 4 
15 St Mawgan 119 52 Toulouse 152 
Danmark 53 Montpellier 5 
16 Skagen 3 54 Biarritz 75 
17 Billund 70 55 Toulon ·28
18 Kobenhavn 5 56 Perpignan 43 
Benelux ltalla 
19 Eelde 5 57 Milano 107 
20 Oen Helder 4 58 Padova 13 
21 De Bolt 2 59 Pisa 2 
22 Vlissingen 5 60 Ancona 103 
23 Uccle 100 61 Roma 2 
24 Luxembourg 378 62 Amendola 57 
Deutschland 63 Bari 34 
25 Schleswig 43 64 Guardlavacchla 158 
26 Hamburg 16 65 Napoli 88 
27 Braunschweig 82 66 S. Maria di Leuca 104 
28 Munster 64 67 Cagliarl 4 
29 Kassel 158 68 Crotone 170 
30 Koln/Bonn 91 69 Trapani 7 
31 Frankfurt 112 70 Catania 11 
32 Bamberg 239 
33 Wijrzburg 259 
34 Regensburg 376 
35 Stuttgart 396 
36 Munchen 529 
IV. AGRARMETEOROLOQISK BERETNING 1) 
GennemsnlUlgt 




1 , BELMULLET . 16,2 
2 , BIIIR . 17,0 
3 , COIIK AIRPORT . 17,2 . . . . 
4 . IIICK . 14,I 
5 , STORNOWAY . 13,7 
6 , TIIIEE . 14,7 
7 , PRESTWICK . 15,4 
8 , CAIILISLE . 16,3 
9 , BELFAST . 16,5 
10 , MANCHEST,AIIIP, . 16,7 
II , VALLEY . 16,8 
12 , BIRMINGHAM . 18,2 
13 , HONINGTON . 18,5 
14 , LONDON . 19,4 
15 , ST,MAWGAN . 17,8 . . . . 
16 , SKAGEN . 13,7 
17 , BILLUND . 13,7 
18 , KOBENHAYN . 15,2 . . . . 
19 , EELDE . 16,2 
20 , DEN HELDER . 17,0 
21 , DE BlLT . 17,3 
22 , YLI SSINGEN . 17,6 
23 , UCCLE . 18,3 
24 , LUXEMBOURG . 16,7 . . . . 
25 , SCHLESWIG . 14,7 
26 , HAMBURG . 15,4 
27 , BRAUNSCHIIEIG . 16,4 
28 , MUENSTER . 17,2 
29 , KASSEL . 16,8 
30 , K OELN . 18,6 
31 , fRANKfURT /MAIN . 19,8 
32 , BAMBERG . 18,2 
33 , WUERZBURG . 18, 2 
34 , REr.ENSBURG . 18,8 
35 , STUTTGAHT . 19,0 
36 , MUENCHEN . 18,6 . . . . 
37 , LILLE . 19,5 
38 , CHERBOUIIG . 17,2 
39 , PARIS . 21,0 
40 , STRASBOURG . 20,9 
41 , BREST . 19,4 
42 , ALENCON . 21,8 
43 , AUXERRE . 22,4 
44 , TOURS . 22,6 
45 , D !JON . 22, 7 
46 , NANTES . 22,7 
47 , L !HOG ES . 21,1 
48 , CLERM,•fERRAND . 22,9 
49 , LYON . 22,4 
50 , COGNAC . 24,6 
51 , NICE . '24,3 
52 , TOULOUSE . 26,4 
53 , MONTPELLIER . 28,2 
54 , BIARRITZ . 22,8 
55 , TOULON . 25,9 
56 , PERP!GNAN . 28,5 . . . . 
57 , MILANO . 26,5 
58 , PADOVA . 24,0 
59 , PISA . 25,6 
60 , ANCONA . 24,7 
61 , ROMA . 26,0 
62 , AMENDOLA . 27,0 
63 , BARI . 25,5 
64 , GUARDIACECCHIA . 25,4 
65 , NAPOLI . 25,5 
66 , S,MAR,DI LEUCA . 24,2 
67 , CAGLIARI . 27,9 
68 , CROTONE . 26,9 
69 , TRAPANI . 25,9 
70 . CATANIA . 28,2 
I I 
- Manglende oplysnlnger1o<tt-<11g__,.. 
1) For pcsltlvt Yllrdler •• taQnet ikke ontort. 
'I Se •Motodologlska tortdartnger., 
Lufttemperatur I) 
GennarnsnJUlgt Absolut minimum Variation makslmum Mlttleres Schwankung Absolutes Minimum (M)-(m) Maximum (m) 
•c •c •c
. 11,9 . 4,3 . 18 . 11,0 . 6,0 . 21 . 10,8 . 6,4 . 19 . . . . . . . 8,5 . 5,6 . 17 . 9,9 . 3,8 . 16 . 10,8 . 3,9 . 15 . 10,8 . 4,6 . 17 . 10,3 . 6,0 . 19 . 10,7 . 5,8 . 18 . 10,7 . 6,0 . 21 . 11,5 . 5,3 . 18 . 9,8 . 8,4 . 21 . 9,7 . 8,8 . 22 . 8,7 . 10,7 . 21 . 11,5 . 6,3 . 20 . . . . . . . 9,9 . 3,8 . 17 . 8,3 . 5,4 . 16 . 10,1 . 5, I . 18 . . . . . . . 10,4 . 5,8 . 19 . 13,4 . 3,6 . 19 . 11,0 . 6,3 . ?O . 12,5 . 5,1 . 20 . 10,6 . 7,7 . 22 . 7,7 . 9,0 . 21 . . . . . . . 10,2 . 4,5 . 17 . 10,5 . 4,9 . 20 . 10 ,9 . 5,5 . 22 . 11,1 . 6,1 . 21 . 10, I . 6,7 . 22 . 9,1 . 9,5 . 2i? . 9,4 . 10,4 . 24 . 8,6 . 9,6 . 24 . 9,0 . 9,2 . 23 . 9,5 . 9,3 . 25 . 8,2 . 10,8 . 25 . 9,8 . 8,8 . 24 . . . . . . . 10,0 . 9,5 . 23 . 11,0 . 6,2 . 21 . 9,1 . 11,9 . 24 . 9,9 . 11,0 . 26 . 10,7 . 11,7 . 22 . 7,6 . 14,2 . 25 . 9,1 . 13,3 . 27 . 9,2 . 13,4 . 28 . 9,9 . 12,8 . 26 . 10,2 . 12,5 . 27 . 11,3 . 9,8 . 27 . 7,4 . 15,5 . 28 . 10,l . 12,3 . 28 . 10,8 . 13,8 . 30 . 17,3 . 7,0 . 26 . 11,l . 15,3 . 31 . 14,2 . 14,0 . 33 . 13,6 . 9,2 . 211 . 16,3 . 9,6 . 27 . 17,3 . 11,2 . 35 . . . . . . . 13,6 . 12,9 . 30 . 13,8 . 10,2 . 26 . 14,5 . II, I . 31 . 13,2 . 11,5 . 31 . 15,4 . 10,b . 28 . 14, 7 . 12,3 . ·32 . 16, I . 9,4 . 33 . 14,l . 11,3 . 27 . 15,3 . 10,2 . 29 . 18,0 . 6,2 . 211 . 15,5 . 12,4 . 30 . 15,0 . 11,9 . 29 . 16,6 . 9,3 . 28 . 15,4 12,8 . 32 
I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
I 
IV. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG 1) 
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1 mmog nlng I) balance I) 
derunder Potentlelle Kllmatfsche 
1 mm und Evapotrans· Wasser-
wenlger plratlon I) bllanz I) 
Oage-Tage mm mm 
7 . 25 . -12 
9 . 24 . -20 
9 . 24 . •15 . . . . 
4 . 22 . 28 
4 . 22 . 37 
7 . 23 . 7 
5 . 24 . 8 
8 . 24 . 3 
8 . 24 . •16 
9 . 24 . -20 
9 . 24 . -19 
9 . 24 . •15 
9 . 24 . -12 
9 . 24 . •14 
9 . 24 . -20 . . . . 
6 . 22 . 19 
3 . 20 . 27 
5 . 22 . 26 . . . . 
7 . 24 . •I 
7 . 26 . -4 
8 . 24 . -13 
7 . 26 . -10 
8 . 24 . -18 
8 . 21 . -12 . . . . 
3 . n . 12 
2 . 23 . 36 
5 . 24 . 10 
8 . 25 . •IS 
7 . 24 . •II 
8 . 23 . •I 
9 . 25 . -11 
7 . 24 . •8 
8 . 24 . -11 
9 . 25 . -20 
8 . 23 . •9 
8 . 26 . -10 . . . . 
9 . 25 . -22 
10 . 23 . -22 
8 . 24 . -20 
9 . 26 . •19 
10 . 25 . -25 
10 . 24 . •23 
9 . 26 . •22 
10 . 26 . •25 
9 . 27 . •24 
10 . 26 . -26 
9 . 25 . •23 
10 . 24 . •24' 
10 . 26 . •26 
10 . 28 . -27 
10 . 32 . •32 
10 . 30 . •29 
10 . 34 . •34 
9 . 28 . -26 
10 . 33 . -33 
10 . 37 . -37 . . . . 
10 . 31 . -31 
8 . 29 . -20 
10 . 30 . •29 
9 . 28 . -20 
9 . 31 . •27 
10 . 32 . •30 
9 . 31 . -27 
9 . 28 . •26 
9 . 28 . •26 
9 . 31 . •27 
10 . 32 . •32 
8 . 29 . -22 
10 . 31 . •30 
9 . 32 . 18 
I I 
- WegenlehtenderUntertagenlcelnO.kldenwat. 
') FQr pcsltlvt Werta i.hft dis Pluszelchen. 
'I Slehe ,Mathodlsclle E�luterungen.' 
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IV. RELAZIONE SULLA IIETEOROLOGIA AORARIA 1) IV. BERICHT OVER DI! LANDBOUWlll!TEOROLOOII ') 
P9rloclo/Pwlode: 21.9.1978 - 30.9.1978 
Temperature dell'arla I) - Temperatuur van de lucht I) Praclpltazlonl I) Evapotraspl- Bllanclo Neerslag I) 
N. Stazlone Masslma 





l • BELHULLET . 14,8 
2 , BIRR . 16,7 
3 , CORK AIRPORT . 16,3 . . . . 
4 , WICK . 13,2 
5 , STORNOWAY . 13,1 
6 , TIREE . 13,8 
7 , PRESTWICK . 14,9 
8 , CARLISLE . 15,3 
9 , BELFAST . 15,1 
10 , HANCHEST,AIRP, . 15,6 
11 , VALLEY . 15,3 
12 , BIRMINGHAM . 17,0 
13 , HONINGTON . 18,0 
14 , LONDON . 18,9 
15 , ST,HAWGAN . 17,4 . . . . 
16 , SKAGEN . 12,4 
17 , BILLUND . 12,4 
18 , KOBENHAYN . 14,l . . . . 
19 , EELDE . 15, l 
20 , DEN HELOER . 16,2 
21 , DE BlLT . 16,1 
22 , YLI SS INGEN . 16,5 
23 , UCCLE . 16,5 
24 , LUXEMBOURG . 15,2 . . . . 
25 , SCHLESWIG . 13,4 
26 , HAMBURG . 14,1 
27 , BRAUNSCHWElG . 14,3 
28 , MUENSTER . 15,0 
29 , KASSEL . 15,4 
30 , KOELN . 17, 1 
31 , FRANKFURT/HAIN . 17,2 
32 , BAMBERG . 15,9 
33 , WUERZBURG . 16,4 
34 , REGENSBURG . 16,5 
35 , STUTTGART . 17,4 
36 , HUENCHEN . 16,5 . . . . 
37 , LILLE . 18,3 
38 , CHER80URG . 16,9 
39 , PARIS . 19,6 
40 , STRASBOURG . 18,6 
41 , BREST . 19,0 
42 , ALENCON . 20,7 
43 , AUXERRE . 20,0 
44 , TOURS . 21,0 
+s • DIJON . 20,4 
46 . NANTES . 22,0 
47 , LIMOGES . 18,9 
48 , CLERM,•FERRANO . 21,l 
49 , LYON . 21,0 
so , COGNAC . 22,8 
51 , NICE . 23,5 
52 , TOULOUSE . 23,9 
53 , HONTPELLIER . 25,3 
54 , BIARRITZ . 21,0 
55 , TOULON . 23,4 
56 , PERPIGNAN . 25,2 . . . . 
57 , MILANO . 23,8 
58 , PADOYA . 21,7 
59 , PISA . 23,2 
60 , ANCONA . 23,0 
61 , ROMA . 24,3 
62 , AMENDOLA . 25,9 
63 , BARI . 23,l 
64 , GUARDIACECCHlA . 23,4 
65 . NAPOLI . 23,2 
66 , S,MAR,DI LEUCA . 22,6 
67 , CAGLlARI . 25,7 
H , CROTONE . 25,5 
69 , TRAPANI . 24,9 
70 , CATANIA . 26,1 
I I 
- lnformazlonlper-nond�lblll 11 Per I Yllort poaltM non t lndlcalo U sogno. 








. 11,4 . 3,4 . . 10,8 . 5,9 . . 10,S . 5,8 . . . . . . . . 7,4 . 5,8 �. . 8,6 . 4,5 . . 10,2 . 3,6 . . 10,5 . 4,4 . . 11,0 . 4,3 . . 10,3 . 4,8 . . 10,2 . 5,4 . . 12,J . 3,2 . . 9,9 . 7,1 . . 10,5 . 7,5 . . 7,9 . 11,0 . . 11,5 . 5,9 . . . . . . . . 8,1 . 4,3 . . 6,6 . 5,8 . . 7,7 . 6,4 . . . . . . . . 10,l . 5,0 . . 12,6 . 3,6 . . 10,7 . 5,4 . . 12,5 . 4,0 . . 9,5 . 7,0 . . 7,2 . 8,0 . . . . . . . . 8,8 . 4,6 . . 9,1 . 5,0 . . 9,7 . 4,6 . . 10,2 . 4,8 . . 9,0 . 6,4 . . 9,6 . 7,5 . . 9,2 . 8,0 . . 8,5 . 7,4 . . 9,7 . 6,7 . . 9,2 . 7,3 . . 7,5 . 9,9 . . 8,6 . 7,9 . . . . . . . . 9,3 . 9,0 . . 10,7 . 6,2 . . 8,9 . 10,7 . . 8,3 . 10,3 . . 9,7 . 9,3 . . 7,0 . 13,7 . . 8,5 . 11,5 . . 8,1 . 12,9 . . 9,0 . 11,4 . . 9,0 . 13,0 . . 9,6 . 9,3 . . 6,4 . 14,7 . . 9,3 . 11,7 . . 8,4 . 14,4 . . 15,8 . 7,7 . . 9,9 . 14,0 . . 12,8 . 12,5 . . 12,1 . 8,9 . . 15,5 . 7,9 . . 13,7 . 11,5 . . . . . . . . 12,0 . 11,8 . . 12,2 . 9,5 . . 12,4 . 10,8 . . 10,5 . 12,5 . . 13,6 . 10,7 . . 11,6 . 14,3 . . 13,8 . 9,3 . . 13,2 . 10,2 . . 13,5 . 9,7 . . 16,3 . 6,3 . . 14,9 . 10,8 . . 14,2 . 11 ,3 . . 16,3 . 8,6 . . 14,6 . 11,5 . 
I I I 
Masslma Minima Somma dl 
assoluta assoluta 10gloml 
Absoluut Absoluut Totale neer-
maximum minimum slag over tlendagen 
·c •c mm 
17 . 8 . 67 
Z1 . 7 . 21 
19 . 8 . 4 . . . . 
16 . 2 . 37 
16 . 6 . 62 
15 . 8 . 77 
19 . 9 . 74 
18 .. 8 . 44 
20 . 7 . 49 
19 . 7 . 69 
18 . 10 . 35 
22 . 7 . 14 
23 . 6 . 18 
24 . 3 . 5 
20 . 7 . 8 . . . . 
15 . 4 . 34 
15 . 0 . . 46 
16 . 3 . 33 . . . . 
18 . 5 . 50 
19 . 9 . 56 
20 . 5 . 53 
19 . 11 . 70 
23 . 6 . 28 
21 . 0 . 36 . . . . 
16 . 5 . 53 
17 . 4 . 35 
17 . 7 . 55 
18 . 6 . 80 
22 . 6 . 35 
23 . 6 . 37 
26 . 6 . 30 
23 . 5 . 47 
25 . 7 . 26 
24 . 6 . 41 
24 . 3 . 17 
25 . 4 . 32 . . . . 
23 . 6 . 27 
21 . 8 . 9 
26 • 4 . 12 
26 . 3 . 17 
24 . 8 . 6 
26 . 2 . 6 
27 . 3 . 10 
27 . 4 . 3 
27 . 6 . 11 
27 . s . 3 
26 . 5 . 8 
29 . -1 . 4 
28 . 5 . 2 
28 . 6 . 3 
25 . 12 . 0 
29 . 5 . 16 
32 . 9 . 0 
26 . 8 . 36 
26 . 13 . 0 
31 . 9 . 0 . . . . 
27 . 8 . 3 
25 . 8 . 40 
25 . 10 . 15 
25 . 7 . 12 
26 . 10 . 1 
30 . 9 . s 
29 . 12 . 10 
25 . 10 . 2 
27 . 8 . 20 
25 . 13 . 0 
27 . 13 . 0 
27 . 11 . 0 
28 . 12 . 0 
29 . 12 . 9 
I I 
razlone klrlco 
1mm e potenzlale I) cllmatlco ., 
meno Potentllle Kllmatllche 
1mm en evapotrans- Water-
minder plratle I) balansl) 
Gloml-dagen mm mm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I 
3 . 22 . 45 
!i . 23 . •2
9 . 21 . -17 . . . . 
4 . 19 . 18 
2 . 19 . 43 
0 . 21 . 56 
l . 22 . 52 
3 . 22 . 22 
5 . 22 . 27 
4 . 21 . 49 
6 . 22 . 13 
6 . 22 . •8
7 . 23 . -s
9 . 21 . •16 
9 . 23 . •15 . . . . 
5 . 11 . 16 
3 . 16 . 30 
4 . 18 . 15 . . . . 
3 . 21 . 29 
4 . 23 . 33 
4 . 22 . 31 
5 . 23 . 47 
6 . 20 . 8 
5 . 18 . 11 . . . . 
3 . 20 . 33 
4 . 20 • 15 
4 . 20 . 35 
3 . 21 . 59 
5 . Z1 . 14 
5 . 21 . 16 
6 . 21 . 9 
6 . 21 . 26 
7 . 21 . 5 
7 . 22 . 19 
8 . 19 . -2
5 . 22 . 10. . . . 
6 . 22 . 5 
7 . 21 . -12 
6 . 21 . •9 
7 . 21 . -4
9 . 22 . •16 
8 . 21 . -15 
9 . 22 . -12
10 . 22 . -19 
7 . 22 . -11
9 . 23 . -20 
7 . 21 . -13 
9 . 21 . •17 
9 . 22 . -20 
9 . 23 . -20 
10 . 28 . •28 
9 . 25 . -9 
10 . 28 . -28 
8 . 23 . 13 
10 . 27 . •27
10 . 27 . •27 . . . . 
9 . 25 . -22
8 . 24 . 16
9 . 24 . -9 
8 . 22 . -10 
10 . 25 . •24
8 . 25 . -20 
9 . 24 . -14 
9 . 24 . -22
8 . 22 . -2 
10 . 26 . •26 
10 . 27 . -27 
10 . 25 . •25 
10 . 28 . •28 
9 . 27 . -18 
I I 
- lnllchtlnganper ____ _ 
')Y-l)Ollllove.....-o.-11e1-
'I lie-�--c:htlng .... 
•
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Allgemelne Stallstlk und Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statlstlques generales et comptes natlonaux 
Statistiche generall e cont! nazlonall 
Algemene statistlek en natlonale rekenlngen 
Befolknlngs- og soclalstatlstlk 
Bev61kerungs- und Sozlalstatlstlk 
Demographic and social statistics 
Statlstlques demographlques et soclales 
Statlstlche demograflche e soclall 
Sociale en bevolklngsstatlstlek 
Landbrugs-, skovbrugs- og flskerlstatlstlk 
Statlstlk der Landwlrtschaft, Forstwlrtschalt und Flscherel 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statlstlques de l'agrlculture, des forets et des pkhes 
Statlstlche dell'agrlcoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en vlsserljstatlstlek 
lndustrl· og miljostatistlk 
lndustrle· und Umweltstatistlk 
Industrial and environment statistics 
Statlstlques de l'lndustrle el de l'envlronnement 
Statlstlche dell'lndustrla e dell'amblente 
lndustrle- en mllleustatlstlek 
Statistlk vedrorende forblndelser med tredjelande, transport- og servlcestatistlk 
Statlstlk der AuBenbezlehungen, Verkehrs- und Dienstlelstungsstatlstlk 
External relations, transport and services statistics 
Statistlques des relations exterleures, transports et services 
Statlstlche delle relazlonl esterne, del trasportl e' dei servlzl 
Statlstlek van bultenlandse betrekklngen, vervoer en dienstverlenlng 
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